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l N T R 0 DUC T ION
L'étude pédologique de la zone "vulnérable" de GAGNOA a été entreprise
dans le cadre d'une convention pour le reboisement et la protection des sols en
COTE D'IVOIRE.
Cette zone de 24.000 ha. Bst située au Sud de l'axe routier GAGNOA-
OUME. Elle comprend daux for~ts classées: la foret de la Gaga à l'Ouest et de la
Sangoué à l'Est séparées par une zone centrale assez fortement défrichée.
Elle est traversée par une route secondaire orientée Nord-Sud reliant
LADUDA à LAKDTA. Une piste carrossable permet une pénétration à l'Est vers DIELEDID
et la formt de la Sangoué. De plus un certain nombre de pistes pédestres permettent
de pénétrer dans la for~t de la Gaga et dans le secteur défriché central. Un grand
nombre de villages bordent les principaux axes routiers. Dans ces villages vit une
population agricole qui cultive la partie centrale de la zone et qui empiète parfois
même sur le domaine forestier classé.
Après une rapide étude du milieu : climat, géologie, morphologie et
de son action sur la pédogénèse, nous allons passer en revue les différents types de
sols de cette zone et leurs aptitudes culturales et forestières.
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ETUDE POUR LE REBOISEMENT ET LA PROTECTION DES SOLS
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La région de GAGNOA-LADUDA peut se définir du point de vue climatique
par une pluviométrie moyenne, une farte chaleur et une sécheresse marquée pêndant
quelques mais de l'année, Ceci correspbhd au climat éguatgri;i attien intérieur
défini par Rougerie (1960).
- une pluviométrie moyenne de 1467 mm (ASECNA) a été observée
pendant les 40 dernières années au poste de GAGNOA distant de 30 Km environ de la
zone étudiée. Elle se répartit en deux saisons des pluies (Mars-Avril à Juillet et
Septembre-Octobre) séparées par une courte saison sèche, le maximum de pluviométrie
se situant en Juin (250 mm). De la fin Novembre à Mars-Avril s'établit la grande saison
sèche. Par rapport aux climats littoraux, la différence de pluviosité réside beaucoup
plus dans u~e diminution des précipitations pendant la saison des pluies que dans une
réduction de leur durée.
- les températures moyennes mensuelles sant assez constantes tout
aU long de l'année, maximum au mais de Mars-Avril, elles approchent alors de 302 , pour
descendre au mais d'AoOt à mains de 25!. Les écarts de température entre maxima et
minima se creusent (plus de ID! sur 7 mois de l'année) ce qui marque l'influence de la
continentalité dans ce climat.
- les moyennes mensuelles d'humidité relative font apparaltre
quatre mais présentant un taux légèrement inférieur à 80% et correspondent à un net
assèchement par rapport au climat de basse-Cate d'Ivoire.
- ces données, combinées à des mesures annexes, telles que l'inso-
lation, nous permettent de définir une nation primordiale : la sécheresse. Plusieurs
indices OU diagrammesont été utilisés pour l'évaluer.
Le diagramme ombrothermique de Gaussen fait apparaître pour cette
région deux mais climatiquement secs, Décembre et Janvier.
DIAGRAMME OMBROTHERMIQUE: DE LA REGION
DE GAGNOA-
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M. Eldin et A. Daudet (1961) utilisent pour leur part la notion de déficit
hydrique (D) : différence entre la pluviométrie mensuelle tombée effectivement (p) et
l'évapotranspiration potentielle (ETP).
D .,. ETP - P
Sera ainsi considéré comme mois sec tout mois dont la pluviométrie est
inférieure à l' ETP. Dans la région de GAGI'lOA ils ont ainsi obtenu 5 mois secs :
Décembre, Janvier, Février, Juillet, AoOt.
Ces données climatiques peuvent donc se résumer ainsi
quatre saisons marquées
- une pluviométrie moyenne de 1460 mm
- une température moyenne de 2626 avec des écarts entre maxima et minima
pouvant atteindre 102
- quatre à cinq mois physiologiquement secs.
B - MORPHOLOGIE -
1) - Le Relief - La zone de GAGNOA est caractérisée par l'opposition entre
deux reliefs différents: un relief d'ensemble assez mou et, emer~eant au milieu de ce
paysage, quelques pitons aux pentes abruptes. Les formes d'ensemble assez affaissées
correspondent à un relief de pénéplaine granitique, les pentes dépassent rarement 6%
(généralement 3 à 5%), les vallées sont assez larges et les interfluves occupent de
grandes surfaces. Des pitons, d'étendue assez restreinte, dominent ce relief; ils
s'élèvent par des pentes raides (30 à 40%) de 100 à ISO m au dessus du niveau général.
L'altitude moyenne de cette région est de 250 m ; elle peut s'élever à plus
de 400 m sur certains pitons, pour descendre jusque vers 200 m dans les plus grands bas
fonds.
2) - Le Drainage - Le drainage de cotte région se fait par trois grands axes,
ayant un débit important m~me en saison sèche, et un grand nombre dlaffluents. Ces trois
axes sont: à llOuest la Gaga qui traverse la zone du Nord au Sud, affluent du Niounourou
elle se jette dans l'océan près de Fre8co ; à l'Est deux affluents du Boubo coulent Est-
Ouest, et se jettent dans la lagune de Grand Lahou. De larges vallées à fond plat leur
correspondent pouvant atteindre parfois de 300 à 400 m de large.
Sur ces grands axes se greffe un réseau d'affluents qui découpe cette région
en unités morphologiques assez importantes. Ces affluents coulent dans des vallées plus
étroites assez évasées.
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3) - Unités Morpholggiques Vuqs ~ la,Photographie Aérienne -
L'examen de photographies aériennes (IGN 1955 - 1956) au 1/50.000 de la zone
permet de différencier cinq unités morphologiques différentes :
- dEs basses terrasses alluviales assez larges autour de grands axes de
drainage
- des bas fonds plus étroits et plus encaissés autour de leurs affluents
- des zones de pentes autour de ce système hydrographique
des zones de plateaux plus ou moins planes, relativement larges
- des pitons à pantes fortes entourés de glacis.
Ces unités assez facilement reconnaissables sur les photographies aériennes,
sont parfois beaucoup moins visibles sur le terrain, où la faiblesse des pentes (3 à 4%)
est parfois difficile à apprécier. Elles correspondent assez bien à des types de sol ce qui
a permis, à partir de cheminements sur pistes et sur layons, de tracer des limites pédologi-
ques.
C - LA GEOLOGIE -
Le substratum géologique de cette région est composé d'une formation ancienne
(granite) sur laquelle se sont superposées, sur de faibles épaisseurs, des formations plus
récentes : alluvions, colluvions et cuirasses latéritiques.
1) Les Granites - Les granites sont assez hétérogènes dans cette zone présen-
tant des faciès plus ou moins grossiers allant de la pegmatite aU granite à grain fin.
Une orientation dans les micas peut parfois apparaître mais elle ne ressort pas dans la
structure microscopique des autres éléments. Nous utiliserons la classification da Tagini,
dane la carte géologique de COTE D'IVOIRE au I/I.OOO.OOO,de granite syntectonique.
La composition minéralogiqua est assez variable. Deux lames ~nces ont été
faites sur des échantillons prélevés l'un aU Nord-Ouest de la zone GA V, l'autre à l'Est
GA 1. L'observation au microscope polarisant de GA V a permis de reconnaître les minéraux
suivants :
Quartz, Microcline, Plagioclases, Biotite, Muscovite, Epidote, Apatite et
Rutile.
En fait dans cet échantillon le Microline est beaucoup plus important que les
Plagioclases et la Muscovite ne se trouve qu'en très faible quantitéo
La lame GA 1 nous a montré une composition semblable avec toutefois une
proportion de Biotite et Muscovite équivalenteo Ce granite est donc un granite Calce-
alcalin à Biotite et Muscovite.
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2) Les Formations Récentes - Alluvions et colluvions, obersées dans les bas
fonds, sont des formations récentes. Leur épaisseur est assez faible généralement de
11 ordre du mètre et rarement de plus de deux mètres •. Les alluvions sont très fines, très
limoneuses et ne se rencontrent qu'autour des grands axes de drainage. Les colluvions en
revanche sont grossièIBset s'accumulent dans les moindres marigots.
Les cuirasses bauxitiques trouvées en position de plateaux représentent des
formations plus anciennes~ Elles se présentent sous forme de buttes témoins dominant le
paysage. Elles ont un aspect aSsez variable, soit roses et plus ou moins massives, soit
pisolithiques avec de magnifiques pisolithes blanchâtres dans une pâte rosée. N. Leneuf
(1959) en a décrit d'identiques dans sa thèea et leur a trouvé une composition alumineuse
mais souvent peu de gibbsite cristallisée. Ces blocs de cuirasses peuvent ~tre utilisées
pour l'empierrement des routes et pour la construction. Leur faible extension ne permet
pes de les représenter sur une carte.
En conclusion, la pénéplaination de cette zone granitique a été très intense
et l'évacuation rapide des éléments n'a laissé que peu de formations superficielles
transportées.
II-ETUDE D E SOL 5
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A - GENERALITES : Action des Facteurs de la Pédogénèse -
L'évolution des sols de la région de GAGNDA-LADUDA est guidée par quatre
facteurs principaux
- le climat
- la morphologie
- la géologie
- la vie végétale Dt animale
1) - Le Climat
Le climat chaud relativemant humide qui règne dans la forêt de moyenne
COTE D'IVOIRE pousse l'altération des roches à leur maximum. Ce processus appelle
ferrallitisation consiste en une destruction complète des silicates primaires. La
silice, les bases sont entra!nées libérant des sesquioxydes de fer et d'alumine.
Des néosynthèses de kaolinite à faible capacité d'échange et de gibbsite apparaissent.
Ce mode de formation définit la classe des sols ferrallitigues.
La pluviométrie moyenne (1467 mm) qui tombe sur cette région provoque
un assez fort drainage interne. L'indice do drainage de S. Henin, en prenant 1 comme
chiffre de perméabilité pour ce matériau granitique correspond à enviro.n 500 mm. Cette
valeur n'est que très moyenne en comparaison des chiffres obtenus en basse cate. Elle
permet au taux de saturation en bases du complexe absorbant de rester supérieur à 20%
dans l'horizon B ce qui définit la sous classe des sols ferrallitigues moyennement
désaturés.
- En plus de l'entraînement des bases, le drainage interne pourrait
lessiver une certaine quantité d'argile et la déposer dans un horizon d'accumulation.
Certaines analyses de profils semblent révéler un tel lessivage; en fait une mauvaise
dispersion des argiles des horizons profonds ne permet pas de parler d'horizon d'ac-
cumulation. Par contre certains sols colluvionnés présentent un appauvrissement des
horizons supérieurs en argile (taux d'argile + limon fin > 1/1 ,4 entre l' horizon
appauvri et l'horizon le plus riche et ceci sur au moins 40 cm). Ceci permet de définir
un groupe appauvri qui n'est qu'accidentel dans la région.
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2}- La Morpholoqi§
La morphologie peut intervenir pour empêcher le développement d'un sa).
"zonal" d'une manière physicochimique ou d'une manière mécanique~
a} action physicochimique
- en milieu bien drainé le processus de ferrallitisation (avec des
sols moyennement désaturés) se produira. Toutefois, si la penta est forte, le ruissèle-
1
ment l'emportera sur le drainage interne, la désaturation sera plUs faible ce qui ddnnera
naissance à des sols ferrallitigues faiblement désatu;@s.
- en milieu mal drainé un engorgement permanent empêchera le processus
de ferrallitisation de se développer. Le sol éVuluera alors sous l'influence de l'hydro-
morphie (importante lixiviation des bases, du fer à l'état ferreux et parfois éluviation
des argiles au niveau de la nappe). Ces processus entraînent la formation de sols hvdro-
morphes.
b} action mécanique
Dans ce milieu équatorial, les matériaux des sols n'évoluent pas forcé-
ment en place, des phénomènes de remaniement de plus ou moins grande ampleur, de rajeunis-
sement par érosion viennent modifier leur aspect morphologique et parfois m~me physico-
chimique.
- les remaniements : la présence de nappes d'éléments grossiers dans
lesquelles on observe des blocs de cuirasse, des recouvrements colluviaux sur des lignes
de gravats, indiquent de profonds remaniements subis par ces sols. Leur nature est
difficile à déterminer et plusieurs hypothèses peuvent être avancées : épandage régional
après sapement d'un niveau supérieur, glissements de terrains ou simplement des mouvements
locaux tels que chutes d'arbres ou action des termitos. Ce phénomène de remaniement diffi-
cile à cerner marque d'une façon générale toute la région ce qui nous permet de placer ces
sols dans le groupe remanié.
- suivant les indices de remaniement et la succession des horizons,
nous utiliserons deux sous groupes quand aucun autre phénomène n'intervient: un~
groupe modal, qui présente une forte accumulation d'éléments grossiers dans les horizons
supérieurs et un sous groupe "jaune" à recouvrement colluvial dans lequel un épais horizon
homogène recouvre cet horizon graveleux.
- l'érosion joue d'une façon intense sur les fortes pentes des pitons
granitiques. Des blocs de roche saine sont dégagés et apparaissent an surface ; le sol
est peu profond ce qui nous permet alors de parler de groupe rajeuni.
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3) - La Géologie
Le substratum géologique à une exception près ne modifie pas l'évolution
générale des sols mais intervient seulement sur leurs qualités physicochimiques.
- las sols très sableux; profonds; peu différenciés de berges
représentent cette exception. Leur très grande perméabilité empêche toute différen-
ciation dans les horizons ; nous observons ainsi des sols homogènes sur 2 à 3 mètres,
boulant que nous classerons en sols peu évolués d'origine non climatigue d'apport.
- l'étude du matériau originel nous permet de distinguer trois
familles
- tout d'abord un matériau argilo-sableux à sables grossiers
qui semble directement issu du granite calco-alcalin en place. Ce matériau moyennement
perméable sur les sols rouges de plateau et jaunes de pente. Ce granite comme nous 11
avons vu est très riche en biotite ce qui s'exprime bien dans les résultats de bases
totales où le magnésium prend une place prépondérante.
- dans les vallées des petits marigots et en bas da pante
SI accumulent des colluvions de texture sableuse à sabla-argileuse. Leur épaisseur est
variable mais dépasse rarement l mètre dans les bas fonds, par contre en bas de penta
des sablas jaunes peuvent s'accumuler sur de grandes épaisseurs.
- les grands axes de drainage déposent pendant la saison des
pluies de nombrauses alluvions fines limono-sableuses, très compactes et imporméables.
La largour de ces vallées pout atteindre 300 à 400 mètros autour de la Gaga et des af-
fluents du Boubo. Cos alluvions sont profondes et ont tendance à s'étendre légèrement
sur les bas de pentes ce qui indique une inondation partiello du bas de pente pendant
les grosses crues.
- les colluvions de pente et de glacis auraient pu atre diffé-
renciées au niveau de la famille, mais leur texture est sensiblement celle du matériau
d'altération du granite et le remanioment ost noté au niveau du groupe.
Trois familles seront donc retenues
- une sur matériau issu de granite
- une sur colluvions granitiques sableuses
- une sur alluvions de texture plus fine
4} - La Vie Végétale et Animale
Les facteurs biologiques agissent sur ces sols de façon intense. La végétation
par sa protection contre la sécheresse et l'érosion et par ses débris (feuilles,
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branches, racinas), les vers, les termites etc ••• par leurs rejets, procèdent à un
intense brassage. à une remontée des éléments chimiques fertilisants et de matériaux
fins vers la surface et à une humification dos débris végétaux.
al la vie végétale
- l'influence des défrichements sur la sécheresse des sols et par là
m~me sur leur induration n'a pu être vérifiée, par contre l'érosion semble agir d'une
façon plus intense dans les zones défrichées que sous for~t. On observe en effet un
plus grand nombre de sols érodés et colluviaux dans la partie centrale fortement défri-
chée que dans les zones orientales ou occidentales sous forêt.
- l'horizon humifère dans ces sols n'ost jamais très épais, mais, surtout
an fin de saison sèche (période de la prospection) un tapis de feuilles jonche le sol.
La remontée des éléments fertilisants par l'intermédiaire de la végétation est très
importante. Elle s'exprime bien dans les profils chimiques où un fort gradiant tant en
matière organique qu'en bases échangeables apparaît jusque vers 1 m de profondeur (voir
tableau suivant).
bl la vie animale
Les remontées de vers concourent aussi à la remise en circuit des éléments
fertilisants. Ces rejets peuvent être très nombreux ; ils recouvrent parfois le sol
d'une pellicule de deux à trois centimètres, très fertile. Des analyses effectuées
sur un échantillon de ces rejets prélevé au bord du profil GA 46 indiquent une forte
concentration en bases échangBables principalement le calcium, en matière organique,
en azote et en phosphore; la pH est élevé: 7,3. Cette remontée chimique est donc
un élément fondamental dans l'équilibre de ces sols et présente un intérBt tout parti-
culier pour les plantes à enracinement faible ou moyen.
En plus de ce recyclage le profil textural subit un important brassage,
les vers amènent en surface des éléments fins, limons, sables fins.
l'action des vers est remarquable mais l'action des termites est encore
plus visible. Les termitières assez abondantes dans la région répandent autour d'elles
une grande quantité d'éléments argilo-sableux qui jouent probablement un rôle notable
dans la mise en place de certains sols profonds. Les termitières semblent d'ailleurs
plus nombreuses sur sols de pentes profonds que sur plateaux mais il est alors très
difficile de séparer ce qui vient du colluvionnement de ce qui vient de la remontée
biologique.
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: Unité Reje1s de vers AI (0-10 cm) : H2 (60-70 cm): GA 460
· ·
· GA 461 · GA 463
· · ·
: :.
·
,
·
:. :
·
:Argile 21,2 21,6 · 48,7:.
·
·
·
:. Limons 13,2
·
J,3 6,3
· ·
: 1 :;
· ·Sables fins 34.5 11,7 · 15,3 ·
·
: :.
·
:.
·
,
·
Sables grossiers 27 :. 52,4
·
27,4 :., ,
:. :.
*
,
en "
,
:. :; i e 1
:. Carbone
•
5.5
*
3t31 :.
:. a t d,31 :;
,
Az:o'lle 0.47 •
:.
·
t :. :.
·
· ·
Phosphora total : 0,2 , 0,07
·
:.
· ·
, ,
; :. :. :.
1 :. PH eaU 2,5 : 7,3 : 4,8
·
5,4
·
:. :
·
:
·Calcium
, 22,56 10,3 1,95 ,, : : :.
·
:.
· ·, :. Magnesium 1 4,36 :; 2,42 :. 0,86
·
:. 1
· ·
,
Potassium , 0,47 0,21 · 0,05
,
an me~
:. : :. , :.,
:. 1 Sodium : 0,04 :. 0,27 :. 0,02
·
1 :.
·
:. 1, Capacité d' 23,5
, 14,0 B
:. 1
·
:.échange
,
1
·
: , 1,
·
- le rale humificateur des vers et des microorganismes en général ne doit
pas non plus Otre oublié.
Le facteur biologique intervient donc de deux façons, sur la profil
textural, en tendant à ramener en surface les éléments fins, et sur le profil
physicochimique an remettant en circulation un certain nombre d'éléments fertilisants
du sol.
5) - Conclusions
De cette étude des principaux facteurs pédogénétiques plusieurs points
peuvent ressortir :
- le climat chaud et humide provoque une altération ferrallitique profonde
qui n'est entravée que lorsque le matériau originel est trop pauvre (cas des sables
colluviaux) ou lorsque l'hydromorphie devient dominante.
- la pluviométrie entraîne une désaturation moyenne de la plupart de ces
sols, seuls certains profils en position topographique particulière (forte pente) sont
faiblement désaturés.
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- la position topographique permet de différenciar des sols de plateaux
érodés gravillonnaires en surface, de sols de pentes colluviaux profonds et de sols
de bas fonds hydromorphes.
- le matériau originel par sa perméabilité sépare des sols à drainage
moyen argilo-sableux à sables grossiers, de sols très perméables colluviaux et de
sols peu perméables limono-sableux alluviaux.
- les éléments biologiques par l'importance de la remontée permettent une
redistribution des éléments fertilisants et de texture fine dans les horizons supérieurs.
Ces relations qui ont pu être déduites de la comparaison des éléments du
milieu et des prospections de terrain ne sont pas toutefois absolues, d'autres facteurs
locaux ont pu intervenir modifiant l~s toposéquences. Au cours de la description des sols
nous taché~ons de les faire ressortir.
B - DESCRIPTION DES SOLS
Les travaux de terrain, cheminement de 67 Km de pistes, de 22 Km de layons,
l'observation de 550 sondages, de 32 fosses pédologiques et les analyses de 22 profils
nous ont permis de différencier 10 types de sols et les toposéquences qui les unissent.
Il - Toposéguences Types
Toposéguence 1 ; Colline, pente. plaine alluviale
Cette toposéquence choisie sur le layon C à l'Ouest de la zone est assez
représentative des sols observés dans le paysage mollement ondulé caractéristique de la
région. Nous observons
- en sommet et haut de pente GA 16 et GA 17 - un sol rouge gravillon-
naire dès la surface argilo-sableux.
- en pente inférieure GA lB - un sol jaune profond dans lequel les
éléments grossiers sont enfouis sous les colluvions.
- en bas de pente GA 19 - un sol jaune profond qui commence à pré-
senter quelques taches d'hydromorphie en profondeur.
- dans le bas fond alluvial GA 20 - un sol hydromorphe minéral.
Dans cette toposéquence type le sol alluvial peut ~tre remplacé par
un sol hydromorphe colluvial si le marigot est de petite taille.
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- TOpbségHsnpe II ; Piton granitiqga, Glacis, Bas fond
Cette deuxième toposéquence dont l'exemple a été pris aux environs du
village de DEBLE ne concerne que les petits pitons granitiques qui parsèment la région.
Elle comprend :
- en sommet haut de pente GA 4 - un sol gravillonnaire dans lequel
la roche altérée apparaît à faible profondeur.
- en forte pente GA 3 - sol peu profond traversé par des roches
affleurantes.
- sur le glacis GA 2 - un sol jaune profond contenant un horizon
gravillonnaire en profondeur.
- en bas fond GA 1 - un sol hydromorphe minéral très sableux.
Cette suite de sols peut atre plus compliquée lorsque le piton se trouve
sur un large plateau, le sol gravillonnaire réapparaissant lorsque l'on s'éloigne
du pied du piton.
2) - Classification - Associations
Trois classes de sols sont représentées
ferrallitiques, et les sols hydromorphes.
les sols peu évolués, les sols
Les sols peu évolués seront représentés par des colluvions sableuses assez
épaisses.
Dans les sols farrallitiques deux sous classes sont observables, les sols
faiblement désaturés avec le seul groupe rajeuni, et les sols moyennement désaturés
avec dans le groupe remanié des sous groupes modaux, jaunes, rajeunis, indurés et
appauvris.
Les sols hydromorphes minéraux seront soit à gley d'ensemble sur les
colluvions, soit à gley de profondeur pour les alluvions.
Les exigences de la cartographie aU 1/50.000 nous ont forcés à associer
certains de ces types de sols ou parfois à les négliger lorsque leur extension est
trop faible. Sept types de sols ont été retenus. Les associations ou juxtapositions
ont été faites essentiellement dans un but agronomique, lorsque les possibilités de
dessin de la carte le permettaient.
La légende de la carte pédologique aU 1/50.000 de la zone vulnérable de
GAGNOA est insérée à la fin du présent rapport.
et radicelles ; grossièrement sablo-argileux, grumeleux bien développé, horizon
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3) - Etudes des différents Types de Sols
Dans ce chapitre les différents types de sols vont être étudiés successi-
vement d'un point de vue morphologique et analytique.
3 - l - SOLS FERRALLITIqUES FAIBLEMENT DESATURES rajeunis avec
érosion sur granite
Ces sols apparaissent sur les fortes pentes des pitons granitiques,
ils présentent les caractères d'un sol ferrallitique mais vue leur position topogra-
phique (forte pente) 11 eau les percole peu et leur désaturation est limitée. Leur
faible profondeur (60 à BD cm au maximum avant la dalle rocheuse) justifie leur classe-
ment dans les sols rajeunis par érosion.
Aspect morphologique
Dans Ces sols, seuls deux horizons sont individualisés 1
un horizon assez fortement évolué argilo-sableux, gris brun, et la roche mère très peu
altérée.
- Profil Iype GA 5
Sol sur pente de 40% sous formt naturelle présentant de
nombroux affleurements de roches (20 à 30% de la surface) et une intense vie biologique
~se en évidence par de nombreux rejets de vers.
o - ID - Horizon gris noir (ID YR 2/2) organique, contenant de très nombreuses racines
cm
humide meuble.
Limite distincte et régulière.
ID - 30
cm
30 - 90
cm
Horizon brun foncé (7,5 YR 3/2), argilo-sableux à sables grossiers, structure
polyédrique fine. émoussée. peu développée. horizon humide friable contenant un
tapis de racines et de radicelles.
Limite distincte et régulière.
Horizon brun (7,5 YR 3/2) argilo-sableux à sables grossiers, structure
polyédrique fine moyennement développée, horizon humide, friable, contenant
de nombreuses racines et radicelles ; on note dans cet horizon 70% de morceaux
de roche non altérée.
Le profil Bst arrêté sur une dalle de granite.
- Variations
L'abondance de rochers affleurants entraîne des variations
dans l'épaisseur des horizons mais leurs autres caractéristiques sont assez homogènes.
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Propriétés Physigues
Une texture sablo-argileuse assez constante (25 à 30%
d'argile) apparaît tout le long du profil. Le taux de limon assez fort (23%) dans
les horizons supérieurs diminue fortement en profondeur (10%). Cette ségrégation des
limons est due à l'activité des vers, mais celle-ci ne joue que sur quelques centi-
mètres, les sables grossiers restant la caractère principal de cette texture.
La permeabilité qui peut être légèrement entravée par
l'abondance de limons en surface n'entraîne aucune stagnation dans le profil,~
ruiselle beaucoup plus qu'elle ne percole.
- Propriétés Chimigues
Le taux élevé de matière organique et sa répartition dans
le profil (encore 1,5 %à 70- BD cm) domina l'évolution de ces sols; cette matière
organique évolue bien (C/NrvIO, taux de carbone humifié voisin de 30% à 20-30 cm) et
pénètre profondément pour un sol ferrallitiqueo Deux explications peuvent être données
ces sols relativement filtrants permettent une migration aisée des colloides avec l'eau
de percolation, de plus la densité des racines est très forte, elles meurent et pourris-
sent sur place.
La réserve en bases échangeables et totales est très impor-
tante (16 meq de BE à 20 - 30 cm et 90 meq de BT). Le calcium représente l'élément
prépondérant (11,15 meq en BE à 20 - 30) mais il faut noter la forte quantité de
magnesium échangeable et total (respectivement 4,40 meq et 62 meq à 20 - 30). Cet
élément devient même prépondérant parmi les bases échangeables on profondeur. Ceci
est dO à l'importante quantité de minéraux altérables restant, en particulier ceux
libérant du magnesium éChangeable.
Fertilité ~ Aptitudes
Ces sols aSsez riches d'un point de vue chimique malgré
un déséquilibre Ca en profondeur n'offrent aucune possibilité de mise en valeur
agronomique ou f~~estière, vue leur position topographique, leur faible profondeur
et l'abondance des roches qu'ils contiennent. La forêt naturelle pousse assez bien,
elle doit etre conservée pour empecher un déclenchement subit de l'érosion qui pour-
rait entraîner une grande masse de colluvions dans les cultures des glacis sous~
jacents. Leur faible extension (environ 2,9% de la surface totale) limite leur
intérêt.
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3 w 2 - SOLS FERRALLIflQUES MOYENNEMENt DESATURES remaniés .modaux
sur granite
Dans ce type nous aVons classé des sols de sommet de colline et de
haut de pente, gravillonnaires dès la surface. L'horizon gravillonnaire dans lequel
nous retrouvons quelques débris da cuirasse justifie leur classement dans le groupe
remanié. La majorité des profils étudiés ne présente pas d'autre phénomène d'évolution
secondaire, on les a donc classés dans le sous groupe modal.
- Aspect morphologigue
La caractéristique essentielle au point de vue morphologiq~e
est l'apparition d'un horizon gravillonnaire dès la surface. Cet horizon parfois très
dense (70 - 80%) a une épaisseur variablo. Il est composé de gravillons ferrugineux de
taille moyenne, arrondis, à patine brune, de quelques débris de cuirasse et d'une faible
quantité d'éléments quartzeux. Cet horizon graveleux repose sur des horizons légèrement
tachés, jaune sur rouge contenant parfois quelques débris de roche altérée.
Profil Type GA 39
Profil de haut de pente sur granite sous for~t naturelle
à celtis et à sipo montrant de nombreusas remontées da vers en surface.
0-4
cm
4 - 27
cm
27 - 48
cm
48 - 90
cm
Horizon gris-brun (5 YR 4/2), argilo-sableux à sables grossiers, grumeleux
faiblement développé, sec, friable contenant un tapis de racines et de
radicelles.
Limite tranchée et régulière.
Horizon brun-rouge argilo-sabloux à sables grossiers, gravillonnaire : 60%
de gravillons ferrugineux, structure polyédrique fine bien dév~loppée, horizon
sec, ferme, contenant quelques racines et radicelles.
Limite distincte et régulière.
Horizon ocre-rouge (2,5 YR 4/6), argileux, gravillonnaire : 70% de gravillons
ferrugineux de 0,5 à 2 cm de diamètre, structure polyédrique fine à moyenne
bien développée, horizon compact, sec, contenant de rares racines et radicel-
les.
Limite distincte et régulière.
Horizon ocre-rouge (2,5 YR 4/8) argileux, gravillonnaire comme précédent
structure polyédrique fine bien développée. horizon humide, compact,
dépourvu de racines et de radicelles.
Passage graduel et régUlier.
90 - 130
cm
130 - 170
cm
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Horizon ocre-rouge contenant quelques taches jaunes correspondant à des
morceauX de roche altérée,argileux faiblement gravillonnaire, structure
polyédrique fine à moyenne bien développée, horizon humide, très ferme,
dépouvu de racines et de radicelles.
Passage graduel et régulier.
Horizon ocre-rouge (2,5 YR 5/6) taché de jaune (10 YR 8/4), taches diffuses
à contour mal délimité bien contrastées, argileux, structure polyédrique
fine à moyenne moyennement développée, horizon humide très ferme dépourvu
de racines et radicelles, dans le bas de cet horizon nous trouvons des
taches jaune-vert d'hydromorphie temporaire.
- Variation
Dans certains cas particuliers on peut avoir une pénévolution
ou m~me parfois une induration dans les horizons profonds. Mais caci ne représente que
quelques axceptions ponctuelles incartographiables au 1/50.mOO.
Propriétés Phvsigues
La texture totale de ces sols est dominée par l'abondance d'
éléments grossiers. Le rapport Argile est souvent inférieur à 19% dans les
. Terre totalehorizons moyens. Toutef01s la fract10n arg11euse rapportée à la terre fine est très
importante, souvent supérieure à 6~. Ce qui donne à ces horizons gravillonnaires une
très bonne structure.
Le drainage de l'horizon gravillonnaire est rapide, mais dans
l'horizon inférieur plus compact des taches dues à un engorgement temporaire apparaissent.
- Propriétés Chimigues
Ces sols sont bien pourvus en matières organiques en surface
(12%) en azote (0,5%) et en phosphore total (0,1%).
La pénétration de cette matière organique se fait relativement
bien dans ces sols où l'on retrouve généralement des pourcentages de matière organique
voisinant 1 à 70 cm dans l'horizon B. Le taux d'humification de 15 à 20% en surface
exprime bien la rapide destruction de cette matière organique, ce qui se retrouve dans
l'évolution du rapport C/N qui, voisin de 12 en surface tombe à ID en profondeur.
Dans cette matière organique abondante et bien évoluée les
acides humiques prédominent sur les acides fulviques.
Tout ceci tend à développer dans ces sols une bonne structure
et à accroître la capacité d'échange. Cette capacité d'échange généralement assez élevée
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(10 meq à moyenne profondeur) possède un taux de saturation de 20 à 40%. En
profondeur elle peut cependant être fortement désaturée, la teneur en bases échan-
geables élevée en surface (29,7 meq) grâce à la remontéu biotique diminue fortement
en profondeur (1,74 meq à 70 cm).
- le calcium est l'élément dominant dans l'horizon supérieur (21,7 meq)
mais le magnesium devient rapidement prépondérant en descendant dans le profil
(~< 1 en profondeur). Cette grande quantité de magnesium échangeable s'explique
Mg
par des ta~x de magNésium totai très élevé (5,6 meq à 10 cm).
- à i'abondance de bases en surface est lié un PH assez élevé (PH 6,6) qui
baisse assez rapidement aux environs da 5 dans l'horizon B.
- une grande quantité dw fer de la terre fine se trouve sous forme de fer
libre (Fa libre ~ 70) dont la teneur par rapport aU taUx d'argile peut atteihdre
Fe total
des valeurs voisines de 20%. Ce taux élevé semble indiquer la présence d'une fraction
ferrique sous forme de gel non associée à l'argile qui en cas de déssèchement peut
entraîner un concrétionnement et une induration dans le profil.
Fertilité - Aptitudes
Le principal facteur limitant pour l'utilisation de ces sols
est le taux d'élément grossier. Cependant le taux d'argile très élevé, la forme arrondie
de ces éléments grossiers diminuent beaucoup cet inconvénient.
La for~t naturelle 58 développe très bien sur ces sols ainsi
que de nombreuses plantations de cafeiers. Il y a cependant une grande différence
entre les profils sous forêt et sous vieilles plantations. Les horizons de surface
paraissent plus appauvris en argile et la structure moins bien développée. Le role
joué par la remontée biologique est très important, la grande quantité de matières
organiques en surface et en profondeur augmente notablement la capacité d'échange,
la somme des bases et les éléments essentiels tels que l'azote et le phosphore. Mais
il est probable qu'une destruction marne partielle du couvert végétal abaisserait
sensiblement le niveau de ces réserves.
Les aptitudes culturales sont donc assez faibles, le
cafeier étant la seule plante qui ait l'air de pousser correctement; les aptitudes
forestières en revanche ne seraient pas mauvaises, la richesse chimique est convenable
et, en évitant quelques zones indurées ou trop rajeunies, une plantation pourrait 6tre
envisagée. Quelques précautions devraient 6tre prises telles que trouaison assez
profonde et remplissage du trou avec de la terre ramenée de la surface.
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En conclusion, ces sols qui, d'un point de vue cultural ne
présentent qu'un faible intér~t, les plantations de cafeïers étant exclues pour l'
instant, semblent avoir des aptitudes forestières bien meilleures. Ils couvrent une
grande surface (35% de la surface total~ de la zone étudiée) et pourraient avoir vers
ItEst une extension en zone non peuplée, qui permettrait l'établissement d'une planta-
tion.
- 3 w 3 w SOLS FERRALLITIQUES MOYENNEMENT DE5ATURS5, remaniés. rajeunis
Ces sols sont situés sur les sommets et les hauts de pente des pitons
granitiques. L'érosion a beaucoup moins agi que sur les fortes pentes laissant un
manteau d'altération moyennement épais se développer. L'examen das profils montre un
profond remaniement dans les horizons supérieurs et la présence de matériaux altérables
à faible profondeur ce qui justifie la classification de sols remaniés rajeunis.
- Aspect morphologigue
Deux horizons se superposent
- un horizon gravillonnaire argilo-sableux
sur un horizon compact contenant des restes de minéraux
altérables.
On peut parfois trouver dans ces profils de gros blocs de
cuirasse pisolithique ancienne.
- Profil Type GA 4
501 de haut de pente à sommet de piton granitique sous
for~t dense dégradée.
0-3 Horizon gris (ID YR 3/2), argilo-sableux à sables grossiers, grumeleux. sec,
cm
meuble contenant un tapis de racines et de radicellss.
Limite tranchée et régulière.
3 - 12
cm
12 - 45
cm
Horizon gris-brun, grumeleux peu développé, argilo-sableux à sables grossiers,
gravillonnaire : 40% de gravillons ferrugineux de 0,5 à 1 mm anguleux, sec
friable contenant de très nombreuses racines et radicelles.
Limite distincte et régulière.
Horizon beige-rose (5 YR 5/6), argilo-sableux à sables grossiers, gravillon-
naire, grumeleux faiblement développé, sec, friable contenant de très nombreu-
ses racines et radicellss.
Limite distincte et régulière.
45 - 110
cm
110 - 180
cm
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Horizon ocre-rouge (2,5 YR 5/6), argileux, à structure polyédrique fine à
moyenne moyenn~ment développée, horizon humide ferme contenant de rares
radicelles. On note dans cet horizon des morceaux de quartz altérés en
poudre.
Passage graduel et régulier.
Horizon rougeâtre (2,5 YR 5/8), argileux, structure polyédrigue fine à
moyenne moyennement développée, horizon humide ferme dépourvu de racines
et de radicelles.
- Propriétés Physigues
Comme pour le type de sol précédent las matériaux grossiers sont très
nombreux dans le premier mètre de cas profils et malgré leur texture argileuse le rapport
Argile reste voisin de 19%. Les limons abondent, des morceaux d~ roche altérée
Terre totale
peuvent se trouver à proximité de la surface, enfin la structure est mal développée.
- Propriétés Chimigues
Très riches en surfacs (11% de matière organique 0,12% de phosphore
total, 0,6% d'azote, 48 meq de bases échangeables). Ces 5015 perdent rapidement une
grande partie de ces éléments en profondeur. Ils possèdent alors des valeurs comparables
à celles observées sur les sols remaniés modaux précédents. Cette grande richesse chimique
vient de la matière organique qui s'accumule en surface.
- Fertilité - Aptitudes
Malgré une fertilité moyenne (bonne richesse chimique et abondance d'
argile) css sols sont à conserver en forêt naturelle. Leur position de haut de pents et
leur extension très réduite (0,5% de la surface totale) les rendent inintéressants.
3-4 SOLS FERRALLITlYUES MOYENNEMENT DESATURES remaniés appauvris sur granite
Ces sols s'ét~ndent sur des glacis colluviaux au pied des pitons granitiques.
On retrouve dans leurs profils, des gravillons, des débris de cuirasse et des galets de
granite qui indiquent leur remaniement.
Un net appauvrissement, de plus, se fait ssntir sur 35 à 40 cm ce qui justifie
leur position dans le sous groupe appauvri.
- Aspect morphologigue
L'examen morphologique de ces profils nous fait appara!tre trois
horizons successifs en partant du haut z
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- un horizon colluvionné homogène sablo-argileux à argilo-sableux
ocre.
- un horizon faiblement gravillonnaire et concretionné argileux ocre
- un horizon taèhé ocra-rouge argileux plus ou moins concretionné.
- Profil Type GA 2
S~l de glacis sous piton granitique sous jachère après
culture da m~nioc.
0-7
cm
7 - 27
cm
27 - 46
cm
46 - lOB
cm
108 - 160
cm
160 - 180
cm
Horizon gris-brun (ID YR 3/3) grossièrement sablo-argileux à débit subangulaire.
horizon sec, ferme contenant quelques racines et radicelles.
Limite tranchée et régUlière.
Horizon ~, grossièrement sablo-argileux à structure polyédrique fine à
moyenne mal développée, horizon ferme, sec, contenant de rares racines et
radicelles.
Limite distincte et régulièr~.
Horizon ocre, (7,5 YR 5/6), argilo-sableux à sables grossiers structure
polvédrigue fine à moyenne moyennement développée, horizon sec, ferme,
contenant de nombreuses racines et radicelles.
Limite distincte et regulière.
Horizon ocre (7,5 YR 5/8) argil~ux, à structure polyédrique fine à moyenne
assez bien développée, horizon humide, ferme. On nota dans cet horizon quel-
ques gravillons, leur nombre augmentant en profondeur.
Passage progressif et régulier.
Horizon tacheté, taches ocre-rouge sur fond ocre de 0,5 à 2 cm de diamètre,
ces taches correspondant à das concretions en voie de formation, argileux,
structure polyédrique fine bien développée, horizon humide, ferme, dépourvu
de racinas et de radicelles.
Limite distincte et régulière.
Horizon tacheté, taches ocre-rouge (2,5 YR 4/8) de 2 à 5 cm de diamètre
plus ou moins anastomosés sur fond beige jaune (10 YR B/6), argileux, à
structure polyédrique fine à moyenna assez bien développée, horizon humide,
ferme dépourvu de racines et de radicelles.
- Variations
Les variations portent essentiellement sur l'épaisseur de
l'horizon homogène at sur la densité de l'horizon gravillonnaire.
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- Propriétés Phvsigues
La texture de ces 5015 ost généralement assez bonne. L'absence
d'éléments grossiers dans l'horizon appauvri permet de conserver un taux d'Argile
Terre totale
assez élevé (20 à 3~). Dans les horizons moyens, une certaine quantité d'éléments
grossiers apparalt mais corrélativement le taux d'argile croit (54% par rapport à la
terre fine et 28% par rapport à la terre totale). La perméabilité bonne jusqu'à 1 mètre
semble fortement ralentie à ce niveau où apparaissent une argile tacheté et des concré-
tions an voie de formation.
- ffopriétés Chimiques
Les taux de matière organique, d'azote et de phosphore total
sont moyens dans les horizons supérieurs de ces profils (respectivement 1,8%, O,~ et
0,04%). Cette matière organique évolue bien (~= 12 en surface, taux de carbone humifié
~ 22%). Les pourcentages d'acides humiques so~t supérieurs à ceux d'acides fulviques ce
qui accroit la capacité d'échange. Celle-ci voisine de 12 meq pour l'horizon humifère de
surface tombe aux alentours de 9 meq pour 100 g de terre en profoAdeur. Le taux de satura-
tion de ce complexe assez élevé en surface baisse assez rapidement vers des valeurs moyen-
nes voisinant 20% et moins.
Parmi les bases échangeables le calcium est encore prépondérant
en surface (plus de 60% de la somme des bases avec 4,77 meq) pour diminuer et devenir
inférieur au magnesium en profondeur (à 1 mètre 0,9 meq de Ca et 1,9 meq de Mg).
Les réserves en bases sont assez élevées (8 meq de bases totales
à 1 mètre), principalemant cellas en magnesium (4,5 meq à 1 mètre) mais aussi en potas-
sium et en calcium (respectivement 2,32 meq et 1 meq à 1 mètre).
- ~tilité - Aptitudes
La principale qualité de ces sols est leur profondeur et leur
faible teneur en matériaux grossiers. De plus une richesse moyenne en bases échangeables
en azote et en phosphora total, permet d'envisager un grand nombre de cultures. Leur
zone d'extension assez faible (4% de la surface totale) les prédispose à des cultures
villageoises : cacaoyer, peut-~tre palmier à huile et cultures vivrières, manioc,
igname et riz pluvial.
D'un point de vue forestier ces sols ne posent pas de pro-
blèmes, dans les zonas retenues pour une replantation ils conviendront très bian.
3-5 ASSOCIATION NB 5
Catte association comprend des sols remaniés "jaunes" de recouvrement
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colluvial et remaniés hydromorphes. Elle s'étend sur les pentes et bas de pente formant
une association de sols jaunes profonds à bonne vocation culturale.
3- SI SOLS FERRALLITIgUES MOYENNEIVIENT DESATURES remaniés ,t jaunes" à
recouvrement colluvial. sur granite
Ces sols se développent sur de faibles pentes (3 à ~) autour des
plateaux gravillonnairos. Ils sont profonds et contiennent des t1aces de remaniement
gravillons, morC&QUX de cuirasse, graviers de quartz dispersés dans la profil. Beige-
jaunes ils ~e développent sur des colluvions ce qui justifie leur classification. Le
sous groupe "jaune" de recouvrement colluvial a été utilisé pour les différencier de
certains sols jaunes gravillonnaires qui se développent en plateau. La texture de leur
matériau originel est sensiblement identique à celle des sols en place ce qui explique
leur identité de classification au point de vue famille.
- Aspect morphologigue
La caractéristique principale de ces profils est leur homo-
généité. On peut cependant distinguer trois grands horizons assez peu contrastés
entre eux :
- un horizon de pénétration humifère grossièrement sablo-
argileux.
un horizon moyen argileux, ocre-jaune, assez bien
structuré
un horizon partiellement engorgé en profondeur.
- Profil Type GA 46
Sol se développant sur une pente de 9% sur granite sous
une belle forêt. On observe en surface de nombreux rejets de vers et dans les environs
immédiats quelques termitières.
- 2 - 0
cm
o - 6cm
6 - 22
cm
en surface très nombreux rejets de vers gris noir argilo-sableux à sables
flrns.
Horizon gris-brun (la YR 3/1) grossièrement sablo-argileux, organique,
grumeleux faiblement développé. horizon humide meuble contenant un tapis
de racines et de radicellas.
Limite tranchée et régulière.
Horizon beige-brun, grossièrement sablo-argileux, à structure polyédrique
moyanne peu développée, horizon humide friable contenant de très nombreuses
racines et radicelles sub-horizontales.
Limite distincte et régulière.
22 - 50
50 - 82
82 - 137
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Horizon ocre-brun (7,5 YR 5/6) argilo-sableux à sables grossiers, à~­
ture polvédrigue moyenne bien développée, horizon humide ferme contenant de
nombreuses racines et radicelles.
Limite graduelle et régulière.
Horizon ocra-jaune (7,5 YR 5/6), argileux, à structure polyédrique moyenne
à fine bion développée, horizon humide très ferme pénétré par d'assez nom-
breuses racines et ra~icelles.
Limite distincte et régulière.
Horizon faiblement tacheté, taches ocre-rouges de 0,5 à 1 cm de diamètre
à contou~s mal délimités, peu contrastés, argilo-sableux à sables grossiers,
gravillonnaire 30% de gravillons arrondis entourés d'une patine brune de
0,4 à 2 cm de diamètre + quelques graviers et cailloux de quartz. Structure
polyédrique fine à moyenne bien développée, horizon humide, compact conte-
nant de très rares racines et radicelles.
Passage progressif et régulier.
137 - 170 Horizon tacheté, taches ocre-rouges (2,5 YR 4/6) de 2 à 3 cm de diamètre
sur fond beige à jaune (7,5 YR 7/8) à contours bien délimités moyennement
contrastées, argilo-sableux à sables grossiers contenant quelques petits
graviers de quartz anguleux, structure polYédrique fine à moyenne assez bien
développée, horizon humide, compact, contenant de très rares racines et
radicelles.
Variations
Les principales variations que l'on observe dans ces sols
portent sur la profondeur de l'horizon tacheté. Ainsi sur la chaine GA II, GA 12,
GA 13. GA II profil de haut de ponte n'a pas d'argile tachoté à 1,80 m, GA 12 en
mili~u de pente commence à en avoir une vers 1 mètre et sur GA 13 en bas de pente,
l'horizon d'argile tacheté apparaît à l,50 m.
Propriétés Physiques
Ces sols profonds, de textures argilo-sableuse (de 35 à 45%
d'argile) sont pratiquement dépourvus de matériaux grossiers dans le premier mètre.
Les sables grossiers dominent (52% en surface, 45% à 40 cm) donnant une bonne perméa-
bilité et une certaine friabilité aux horizons supérieurs et moyens. L'engorgement
apparaît rarement avant 1 mètre de profondeur, quant à la friabilité elle est généra-
lement assez bonne. La structure est moins bien développée que dans les sols gravil-
lonnaires mais n'entraîne pas l'apparition d'horizons compacts.
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- Propriétés Chimigues
La forte remontée biotique due ;;:lUX vers provoque dans ces sols
une accumulation de matière organique, d'azote et de phosphore total dans les horizons
supérieurs (respectivement 5,6% de Mo, 0,3% de N et 0,01% de P2D5). Cette matière orga-
nique évolue rapidement (C/N = ID à II, taux de carbone humif!é ~ lB à 2Qfa) et pénètre
bien en profondeur (0,3 à 0,7% de Mo à l,50 ml.
La valeur de la capacité d'échange très élev~e eh surface
(14 meqllOO 9 de terre) tombe rapidement à un niveau moyen de 5 à ID meq/IOO g de terre.
Les taux de saturatioh sont moyens en profondeur généralement voisins de 20%,
Parmi les bases échangeables la calcium et le magnesium domi-
oH- t+
nent. ID meq de Ca et 2,5 meq de Mg en surface sur 13 meq de somme de basas échan-
geables) •
Dans les réserves en bases totales le magnesium est l'élément
le plus marquant (15 meq en profondeur).
Les rapports Fer libre voisin de 7Qfa et Fer libre voisin de
Fer total Argile
1% montrent une faible tendance aU concr~tionnem8nt.
3 - 52 SOLS FERRALLITIQUES MOYENNEMENT DESATURE5. remaniés. hvdromcrphas
sur granite
Ce type de sol se développe en bas de pente en continuité avec le typa
précédant j son étendue est assez restreinte et il est très difficile de tracer une
limite entre eux. Nous les associarons donc dans une m~me unité cartographique.
La différence du point de vue évolution tient dans une apparition de
l'hydromorphie dans les horizons profonds.
- Aspect morphologigue
Semblable au type de sol précédent par son absence d'éléments
grossiers, son profil se divise en trois horizons principaux :
- un horizon de pénétration humifère beige brun grossière-
ment sablo-argileux
- un horizon B structural plus argileux
- un horizon de pseudogley en profondeur.
- Profil Type GA 13
Sol de bas de pente d'une colline surbaissée sur
granite sous une jachère forestière.
0-3
3 - 15
15 - 42
42 - 83
83 - 148
148 - 160
160 - 180
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Horizon gris-noir (ID YR 411) sablo faiblement argileux à sables grossiers,
horizon sec, meuble, grumeleux faiblement.développé, contenant un tep4-a de
racines et radicelles.
Limite tranchée et régulière.
Horizon brun grossièrement sablo-argileu~~ ~' structure polyédrique fine à
moyenne peu développée, horizon sec, friable, contenant de nombreuses racines
et radicelles.
Limite distincte et régulière.
Horizon beige-brun grossièrement sablo-argileux à structurepolMédfiguB
moyenne peu développée, horizon sec1 ferme, contenant quelques racines et
radicelles.
Passage graduel et régulier.
Horizon beige-brun (ID YR 5/3) argilo-sableux.. à sables grossiers t à. struC:..
ture polyédrique fine à moyenne assez bien développée, horizon humide, ferme
contenant de rares racines et radicelles.
Passage graduel et régulier.
Horizon beige (ID YR 6/4) argilo-sableux è argileux, st;ucture polYédrigye
fine à moyenne moyennement développée, horizon humide, friable contenant de
rares racines et radicellss.
Passage graduel et régulier.
Horizon taché: taches brun-rouges sur fond ocre-jaune de 0,5 à 2 cm de
diamètre, à contours bien délimités, argileux, structure polyédrique fine
à moyenne peu développée, horizon humide, friable, dépourvu de racines et
de radicellas.
Limite distincte et régulière.
Horizon marbré: taches rouill88 (2,5 YR 5/6) sur fond jaune (ID YR 7/3)
argileux avec induration des taches rouilles.
- Variations
Les principales variations que l'on observe dans Ces sols
portent sur la profondeur de l'horizon depseudoglsy. La transition aVec les sols
hydromorphes col1uviaux est cependant généralement asssz tranchée, ces-derniers oc-
cupant les bas fonds.
Propriétés Physigues
Ces sols effectuent la transition entro les sols "jaunes"
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argilo-sableux de pente et les sols sableux colluviaux de bas fond ; ils auront donc
des caractères de texture assez variables. Leur struoture assez bien développée dans
l'horizon moyen devient très peu développée sn prcfohdeur~ Leut perméabilité est bonne
mais la présence de la nappe en profondeur provoque un engorgement temporaire ou perma~
nent des horizons inférieurs.
- Propriétés Chimiques
La richesse chimiqu~ de ces sols est très faible. La capacité
d'échange est assez basse (7 meq/IOO g) ainsi que son taux de saturation (moins de 20%
en profondeur). Les bases échangeables (moins de 1 meq/IOO 9 de terre) montre un équili-
bre calciumlmagnesium supérieur à 1 mais ceci n'est dO qu'à une grande pauvreté de ces
deux éléments.
3 - 53 Fertilité des sols de l'association N2 5
Cette association de sols couvre une surface très importante (42% de la
surface totale) et parait la plus propice è une mise en valeur. De belles plantations
de cafeiers, de cacaoyers, de riz pluvial, d'igname et de manioc y sont installées ainsi
qu'une belle forêt lorsqu'elle n'a pas été défrichée.
Les qualités physiques (plus de 1 m de profondeur, texture argilo-
sableuse, bon drainage dO aux sables grossiers) conviennent aux cultures les plus
exigente5 telles que le palmier à huile ou le cacaoyer.
La fertilité chimique est moyenne à médiocre. D'après les normes de
Dabin (1960) ces sols sont assez pauvres en bases, on azote et en phosphore. Ceci se
fait d'ailleurs légèrement plus sentir sous défriche que sous forêt •
.f.QBU DEFRICHES
: i
. Profil GA 463 GA 362 GA 123 GA 212 GA II2.
152 sur '"
.
.
.- horizon . 0,150 0,219 0,046 0,039 1 0,313 :
'A+L .
1 moyen : ..
Ces valeurs obtenues sur des horizons moyens (60 - 70 cm environ)
font apparaltre une réserve supérieure dans les sols sous forêt que dans ceux sous
défriche. GA 112 qui fait exception est pris dans l'horizon 40 - 50 cm, il se peut
alors que la matière organique soit intervenue pour augmenter cette réserve. Ces
résultats sont assez normauX Car la culture du riz pluvial avec mise en jachère
régulière telle qu'elle est pratiquée est assez épuisante pour le sol.
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Des apports d'engrais et d'amendements pourraient maintenir et
augmenter le niveau de fertilité en évitant cette grosse perte de terrain que
constituent les longues mises en jachère. Il faudrait apporter des engrais potas-
siques, phosphoriques et azotes, ainsi que de la chaux pour modifier l'équilibre
++~.
Mg
Les sols remaniés hydromorphes beaucoup plus pauvres nécessiteraient
des apports plus massifs.
Les cultures les mieux adaptées seraient alors le manioc, le cacaoyer
et le palmier à huile. La reforestation ne pose pas de problème de fertilité, les sols
sont suffisamment pourvus et conviennent très bien du point de vue physique. De plus
les sols remaniés hydromorphes pourraient assez facilement 3tre aménagés en pépinières.
3 - 6 SOLS HYDROMORPHES MINERAUX à glev de profondaur sur alluvions
~a Gaga est les affluents du Eoubo possèdent d'assez larges terrassas
alluviales. Les sols qui s'y développent sont caractérisés par l'hydromorphie ~ l'eau
ne stagne ~as en surface pendant la saison sèche et la matière organique qui a là
temps d'évoluer ne peut s'accumuler ce qui justifie la classification de sols hydre-
morphes minéraux~
~ Aspect morphologique
Dans ces sols limono-sableux à sable fin, trois ho1'izbns
distincts se superposant
- un horizon gris beige aérobie en surface
- un horizon de pseudogley
- un horizon de gley marqué, à sables grossiers.
Profil Tvpe GA 20
Sol de large bas fond sous for3t à rotins.
0-3
3 - 37
37 - 80
Horizon gris 'ID YR 5/1) limono-sableux, monoparticulaire, sec, ferme,
i
contenant un tapis de racines et de radicelles.
Limite tranchée et régulière.
Horizon gris-beige limono-sableux, à débit angulaire, horizon sec, compact,
contenant de nombreuses racines et radicelles.
Limite distincte et régulière,
Horizon marbré, taches ocre-rouges (ID YR 6/6) de 2 à 3 cm de diamètre
diffuses sur fond gris beige (ID YR 7/I) ~mone-sableux, à débit angulaire,
contenant de nombreux pores tubulaires
quelques racin~s et radicelles.
Passage progressif et régulier.
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horizon humide, ferme contenant
80 - IDS Horizon taché, taches ocre-rouilles (ID YR 6/6) sur fond gris beige
(ID YR 7/1) de texture équilibrée argilo-limono-sableuse, horizon
trempé, ferme, dépourvu de racinas et de radicelles.
Limite tranchée et régulière.
lOS - 135 Horizon gris beige sableux à sables fins à sables grossiers, contenant encore
quelques taches rouilles.
Limite distincte et régUlière.
135 - 180 Horizon OC%e-beige taché do rouille à gris bleuté, sablo-faiblement
argileux à sables gropsiers. trempé.
- Variations
Elles sont dues essbntiellemant à des variations du niveau
de la nappeL
Propriétés Physiques
La texture limono-sableuse à prédominance de sables fins de
cas Bols contraste avec le6 textures à sables grossi~rs des matériaux environnants. Elle
provoque une prise en masse du Bol on saison sèche, ces sols sont alors impénétrabies à
la sonde. De plus, elle limite considérablement la perméabilité provoquant des engorge-
ments prolongés à proximité de la surface.
- Propriétés Chimiques
Les taux d'azote et de phosphore sont assez faibles dans
cSBsols (0,2 %de N et 0,007 %de P205 total en surface). Par contre, une matière
organique moyennement évoluée (C/N m 16 en surface et le taux de carbone humifié
a 26 %) s'accumule légèrement (6 %de Mo) dans les horizons supérieurs. Dans cette
matière organique les acides humiques l'emportent nettement sur les acides fulviques
et viennant augmenter la capacité d'échange des hmrizons supérieurs. Malgré cela le
rapport de la capacité d'échange au taux d'argile est très élevé pour une argile qui
serait kaolinique ( 20 meq/IOO g d'argile), les taux de limons fins peuvent en partie
expliquer cette anomalie.
Le taux de saturation est moyen tout le long du profil
(25 à 30 %) contrairement aux sols ferrallitiques où un fort gradient se dégage à
partir des horizons supérieurs.
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La somme des bases échangeables ost assez faible (moins de
2 meq), parmi celles-ci le calcium et le magnesium dominent toujours,l'élément le
moins bien représenté étant le potassium (0,02 meq à 1 mètre).
Le fer fortement lessivé en surface s'accumule dans l'horizon
taché sous forme da fer libre (2,4 %de Fe203 libre) pour être ensuite éliminé dans
l'horizon grossièrement sableux de profondeur.
dégage
De toutes ces données une impression de pauvreté chimique se
les alluvions se sont déposéos mais les éléments solubles sont partis.
- Fertilité - Aptitudes
Ces vallées sont parfois assez étendues (300 à 400 m de
large), traversées par des cours d"eau permanents d'assez gros débit et pourraient
donc convenir à des cultures irriguées.
Parmi celles-ci la riziculture semble convenir le mieux
vue les propriétés physiques de ces sols. Cotte riziculture pourrait être envisagée
en système pluvial, ce qui dans certains endroits donne d'assez bons résultats ou
en culture inondée après l'établissement de petits barrages successifs.
5 - 7 Juxtaposition Ne 7
Cette juxtaposition correspond à un mélange de sols peu évolués d'
apport, hydromorphes sur colluvions sableuses et de sols hydromorphes minéraux à
gley d'ensemblo sur les mêmes colluvions. On la trouve dans les petits bas fonds
ou sur les bords des grands axes de drainage.
5 - 71 SOLS HYDROMORPHES MINERAUX à glev d'ensemble sur colluvions
granitiques
Cas sols s'étendent dans tous les bas fonds des petite marigots de
la région. L'hydromorphie est généralement totale, mais l'engorgement n'est pas suf-
fisant pour provoquer une accumulation de matièro organique on surface.
- Aspect morphologigue
Dans ces sols quatre horizons se succèdent
- un horizon humifère peu épais
- un horizon sableux gleyifié
- un horizon graveleux et caillouteux blanc
- un horizon d'altération blouté limoneux.
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- Erofil Type GA 1
Sol de bas de pente sur colluvions granitiques, sous
foret marécageuse, à 30 m d'un marigot.
o .;; 21
cm
21 - 40
cm
40 - 54
cm
Horizon grisrbrun grossièrement sableux, trompé, contenant un tapis de
racines et de radicelles.
Limite distincte et régulière.
Ho~izon BeiRs·blanc (ID YR B/2) grossièrement sableux, trempé, contenant
de très nombreus~s racines et radicellesi
Limite distincte et régulière.
Horizon blanc-beige (ID YR 5/3) grossièrement sableux, cailloyteux t
cailloux de quartz anguleux de 0,5 à 3 cm de diamètre, trempé, contenant
de très nombreuses racines et radicelles.
Limite tranchée et régulière.
grossièrement sabla-argileux, trompé, contenant quelques racines et
54 - 77
cm
Horizon taché taches ocres sur fond gris bleuté de 2 à 3 cm de diamètre
77 - IBO
cm
varie.
radicelles.
Limite distincte et régulière.
Horizon bleuté contenant des passages ocres, par trainées ou par fortes
taches d'altération de la roche.en place, grossièrement sablo-argileux
par endroit quelques racines.
Sur un des bords du trou on reconna1t une certaine orientation du granite.
- Variation
Dans ces sols saule l'épaisseur des différents horizons
- Propriétés Physigues
La texture sableuse (BD %de sables grossiers à 30 cm) et
l'engorgement permanent des horizons profonds caractérisent ces sols.
Propriétés Chimiques
L'éluviation continuelle des horizons sableux par la nappe,
provoque un entra1nement des éléments solubles à ce niveau. Seul l'apport d'éléments
par la matière organique (3,6 %de Mo en surface) permet à ces sols de ne pas atre
totalement désBturés.
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En profondeur par contre l'effet lessivant d~ la nappe se
fait peu sentir, les bases échangeables ct totales s'accumulent (6,8 meq de BE et
48 meq de BT à l,50 m) ainsi qu~ le fer dont uhe grande partie est liée (Fer libre/
Fer total inférieur à 60 %à 1;50 m), Le matériau incomplètement altéré possèd~
encore des minéraux primaires teis que des micas ce qui explique la forte capacité
d'échange de ces horizons.
Deux horizons s'opposent donc, un horizon sableux très 1essivé
et un horizon d'altération assez riche.
5 - 72 SOLS PEU EVOLUES D'ORIGINE NON CLIMATIqUE. d'apports.
hvdromorphes sur colluvions granitigues
Autour des petits marigots peuvent s'accumuler sous forme de ban-
quettes des colluvions sableuses parfois très épaisses. Ces colluvions très pauvres
en argile n'ont que de faibles possibilités d'évolution.
- Aspect morphologigue
En dehors d'un faible horizon humifère ces sols se
présentent comme une accumulation de sables jaunes peu différenciés. En profondeur
cependant quelques taches diffuses apparaissent marquant un engorgement temporaire,
- Profil Tvpe GA 9
Sol de bas de pente, bas fond sous végétation de
formt dégradée.
o - ID
cm
ID - 60
cm
60 - 100
cm
Horizon gris-beige, grossièrement sableux, ~onoparticulaire, sec, meuble
contenant de nombreuses racines et radicelles.
Limite distincte et régulière.
Horizon beige sablo-faiblement argileux à sables grossiers, monoparticu-
laire, sec, friable, contenant quelques racines et radicelles.
Limite graduelle et régulière.
Horizon faiblement tacheté, taches jaunes diffuses sur ocre grossièrement
sablo-argileux à débit sub-angulaire, sec, très compact.
- Propriétés
La texture sableuse, la structure monoparticulaire et
l'hydromorphie de profondeur caractérisent ces sols,
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5 - 73 fertilité - Aptitudes de la juxtaposition de sols Na 1
Autant d1un point de vue physique que chimique ces sols sont défavo-
rables à toute mise en valeur. Certains cependant dans lesquels l'hydromorphie est
moins marquée pourraient atre replantés en variétés d'arbres résistantes à l'engorge-
ment du sol, mais ceci dans le seul but de ne pas rompre la continuité des blocs
plantés.
4) -Conclusion
L'observation de ces divers types de sols et de leurs propriétés physiques
et chimiques permet de les classer de la façon suivante :
- 47 % de sols fertiles remaniés "jaunes" de recouvrement colluvial et
appauvris de glacis.
- 35 %de sols moyennement fertiles remaniés modaux.
6 %de sols allUviaux aUx aptitudes rizicoles.
10 %da sols hydromorphas colluviaux inutilisables&
- 3 ~ da 801s à laisser en for~t de protection,
Ces différentes observations peuvent se résumer dans le tableau suivant
:Type de sol : % Conditions : Propriétés : Propriétés : Aptitudes : Aptitudes
: topographiques : physiques : chimiques :culturales : forestières:
; 2,5 : très mauvaise : médiocres : médiocres à :nulles :forat deSf faiblement
:désaturés : moyennes : protection
.
.
rajeunis
: é .
par:
: rosJ.on
:Sf moyenne- 35 :bonnes :médiocres : moyennes à : médiocres 1moyennes &
:ment désatu-: :bonnes :caféiers 1 :
: rés remaniés: ..
:modaux
:Sf moyenne- 0,5 Imauvaises : médiocres :moyennes : nulles :fodt de
:ment désatu-: : protection
: rés remaniés: 1
: rajeunis 1 ~ 1 :~
ISf moyenne- : 4 : moyennes à abonnes :moyennes abonnes :bonnss
ament désatu-: :bonnes :caféiers
: rés remanitls: : cacaoyers ..
: appauvris :riz
: manioc
:SF moyenne- 43 : moyennes :bonnes : moyennes à lassez bon- :bonnes :
amant désatu-: : médiocres Ines
: rés remenitls: : cacaoyers
:"jaunes" et . : palmiers.
:hydromorphes: : riz
:manioc
:Type de sol ; Conditions
: topographiques
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: Propriétés' : Propriétés 1Aptitudes : Aptitudes
:physiques ; chimiques :èulturales: forestières 1
:5018 hydre-
:morphes a1-
:luviaux
6 :bonnes :moyennes à :médiocres 1riz
: médiocre :à mauvaises:
nulles
:501s hydre-
:morphes col-:
1 vieux
ID :moyennes Itrès mau-
:vaiSElS
:mauvaiSBS : nulles
.
.
nulles
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G 0 N C LUS ION
L'objet de cette étude est une reconnaissance pédologique de la zone
en vue du reboisement et de la protection des sols.
L'étude Déèologigue nous B permis de mettre en évidence :
- tout diabord l'appartehance de la région à la zone des sols ferral-
litiques moyennement désaturés, Des sols faiblement at fortement désaturés peuvent
apparaître mais ils ne représentent jamais ~ue des exceptioNs,
- le remaniement des matériaux des sols, général dans toute la région,
et marqué soit par la présence d'horizons gravillonnaires (sols remaniés modaux),
soit par des sols profonds "jaunes" à recouvrement colluvial.
- le processus d'induration est très localisé et ne représente jamais
qu'un phénomène secondaire.
- la présence autour des pitons granitiques de sols particuliers, rajeunis
par érosion et appauvris de glacis.
- deux types de sols hydromorphes dans les bas fonds, des sols collu-
viaux très sableux dans les petites talwegs et des sols alluviaux limona-sableux
relativement profonds dans les vallées plus larges.
Ges données pédologiques nous ont permi de tirer les conclusions
suivantes
La protection des sols ne pose pas de graves problèmes dans
cette zone, où seuls les pitons granitiques doivent être défendus contre l'érosion
par le maintient de la for~t naturelle.
- Pour le reboisement le sol ne paraît pas constituer un facteur
limitant. En prenant quelques précautions pour les plantations sur sols gravillon-
naires, telles que creusement de trous assez profonds (60 cm) et si possible, le
remplissage avec de la terre fine de surface, la forêt doit pouvoir se développer
très normalement sur ces sols. Les inconvénients des sols gravillonnaires sont en
effet compensés par la bonne qualité des sols jaunes qui les entourent, ce qui
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permet la constitution des blocs de plantations de grandes étendues.
- Mais, pour la délimitation d'une for~t dans une région, le
facteur démographique prend une grande importance. L'implantation agricole
relativement dense dans la partie centrale et occidentale de la zone, o~ les
cultures s'étendent un peu partout même dans la forêt classée de la Gaga,
para!t redhibitoire. Seule donc la partie orientale correspondant en gros à la
for6t de la Sangoué pourrait 0tre replantée. Cette partie assez réduite dans la
zone vulnérable étudiée a des possibilités d'extension vers l'Est qui permet-
traient la constitution d'une unité de grande dimension.
En résumé, il ressort de cette étude pédologique et des conditions
actuelles d'utilisation des terres de cette région, que seule la partie orientale
pourrait faire l'objet d'une replantation 'forestière.
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
1 - A5ECNA
2 - AUBERT (G.)
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1960 - Le façonnement actuel des modelés en
Cate d'Ivoire forestière
M~moire de l'IFAN Ne 50 DAKAR
1965 - Carte géologique au 1/1000.000 de
COte d'Ivoire.
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
METHODES ANALYTIQUES
Refus : Fraction granulométrique qui ne traverse pas la passoire
à trous ronds de 2 mm après broyage léger. .
Résultats exprimés en pour cent (pondéralement).
Granulométrie : Le dispersant utilisé est le Pyrophosphate de
sodium. La séparation d.es particules fines Argil.e (0 à 2 .~; )
et limons fins (2 à 20~~ ) est effectuée à l'aide de la pi-
pette Robinson. Les autres fractions limons grossiers (20
a 50 /). l, sables fins (50 à 200 .:,\,,: ) et sables grossie~s
(200 l: à 2 mm) sont obtenues par tamisage à. sec après e-
limiriation des argiles et limons fins.
Résultats exprimés en pour cent du poids de terre sèchée
à 105°.
Carbone 1 Méthode Walkley et Black. Résultats exprimés en pour
mille. Les taux de matières organiques sont obtenus en
multipliant par 1.724.
Azote: Méthode Kjeldahl modifiée. Résultats exprimés en pour mille.
Acides humi~ues et fulvigues : Extraction par le pyrophosphate de
sod~um normal, dosage sur les extraits secs par le mélange
sulfochromique à chaud. Résultats exprimés en C pour mille.
~22-: Méthode électrométrique (rapport sol/eau = 1/2,5)
Bases échangeables: Extraction par l'acétate d'ammonium N. neutre.
Dosage par photométrie de flamme (Eppendorf). Résultats ex-
primés en me pour 100 g.
Capacité d'échange: Saturation du complexe par C1 2 Ca, N. neutre;lavage 012 Ca N/IO, et déplacement du calc~um par N 03 KN. Dosage de Ca par complexooétrie et Cl par Argentimétrie.
Résultats exprimés én me. pour 100 g.
Bases totales et Phos~hore total: Extraction par l'acide nitrique
concentré à 1 êbû11ition pendant 5 heures.
Après ~éparation des Hydroxydes et phosppates, les cations
sont dosés par ~hotométrie de flamme. Les résultats sont
exprimés en me/lOO g. Le.phosphore est dosé colorimétrique-
ment (méthode Duval).
Phosphore assimilable : Méthode Truog.
Résûltats exprimés en pour mille.
Analyse triacide : Méthode Harrison, modifiée ORSTOM SSC BONDY
- - Résultats exprimés en pour cent.
Fer libre : Méthode DEB. Résultats exprimés en pour cent.
R! 1 2.5, 3 , 4.2 - Presse à membrane de Richards. Résultats expri-
més en pour cent.
Instabilité structurale et.Perméabilité : Méthode Henin.
Conductivité: Résistimètre philips (électrode en platine)
exprimé en m. mh%m.
LEGENDE DE LA CARTE PBDCLOGIQUE AU 1/50.000e
DE L~ "'0,""1"~ "i"~ .... .,. •. _. ~-_.,. - - •• ~ -;-'-...,_v_ ...--' lr_ ....... ~ .•• ~' .... 4._ ,-,. ft. ,--- ....... "~""'-.•• _-'1. e
- SOLS FERRALLITIYUES FAIBLE~ŒNT DESATURES
Sols rajeuni - avec érosion issus de granite.
1 T-JI~7:r Sol brun, grossièrement sablo-argileux, rocheux dès
1....--;":::: 1 la surface - pente forte des pitons granitiques.
------"'"--
- SOLS FERRALLITIQUES MOYENNENlliNT DESATURES
Sols remaniés
T-~----T Sols remaniés-modaux, issus de granite.
2 ,+ + i~__±__t~ Sol ocre, argileux, gravillonnaire dès la surface -
collines subaplanies : sommet et pente supérieure.
Sols remaniés-appauvris, sur colluvions dérivés de
grani te •
Sol ocre-jaune, grossièrement sablo-argileux sur ar-
gileux, profond. Glacis au pied des pitons graniti-
ques.
Association de sols remaniés-colluvionnés et de sols
remaniés-hydromorphes, dérivés de granite.
Sa - sol bei~e-jaune, argilo-sableux, profond - pente
inférieure des collines subaplanies.
5b - sol beige, grossièrement sablo-argileux à pseu-
dogley de profondeur - b~s de pente des collines
subaplanies.
T--,---:::-T3 . ~.--~ ': .-~
,./.\ -', . ,
.::-/~-~.;;;;,_.:..
r------T4- 1 :'+.' ::'.~";
.:..~..:. __.L.:..~.:.
r------r
5 !
Sols remaniés-raj-erJ.i.s, issus de granite.
Sol beige ocre argilo-sableux, gravillonnaire dès
surface avec apparition de l'horizon d'altération
moins de 1 m - sommet des pitons.
la
à
- Sols hydromorphes à gley de profondeur sur alluvions
fines - sol gris-beige, limono-sableux, profond -
"flat" alluvial.
- SOLS HYDROMORPHES MINERAUX
A gley
,.------T6------
1-- - - ·1
--------
- ASSCCIATION DE SeLS PEU EVCLU~S ET DE seLS HYDROMORPHES
7b -
Sols hydromorphes minéraux, à gley d'ensemble,
sur colluvions granitiques. Sol gris-brun, gros-
sièrement sableux, graveleux à faible profon-
deur (graviers et cailloux de quartz) bas-fond.
Sols peu évolués d'Or'gine non climatique,
d'apport, hydromorphe sur colluvions granitiques.
Sol gris-bei~e grossièrement sableux profond
avec taches d'hydromorphie à moins de 1 m -
berge des petits marigots.
REPUBLIQUE [lE COlE D'IVOIRE
ETUDE DE REBOISEmEnT
ET DE PROTECTion DES SOLS
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annexe
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DOSSIERS D E CAR ACT E RIS A T ION P EDO LOG 1 QUE S
PROFILS ETUDIES
GA 5 - GA 3
GA 39 - GA 38 - GA 32
GA 22 - GA 7 - GA 17
GA 31 - GA 45
.
. CLASSIFICATIONS
A - SOLS FERRALLITlqUES
Faiblement désaturés
RAJEUNIS
1 - Avec érosion sur granite.
Sols brun grossièrement sabla-argileux, rocheux dès
la surface.
Moyennement désaturés
REMANIES
2 - Modaux sur granite
Sols ocres, argileux, gravillonneires dès la surface.
GA 4 GA 23
3 - Rajeunis sur granite
Sols beige-ocres, argilo-sableux, gravillonnaires dès
la surface avec appariation de l'horizon d'altération
à moins de 1 mètre.
GA 2 - GA 6
GA 46 - GA lB - GA 21
GA II - GA 12 - GA 36
GA 13 - GA 19
GA 20
4 - Appauvris sur colluvions granitiques
Sols ocres jaunes, grossièrement sablo-argileux sur
argileux profond.
5 - Association
- Sols "jaunes" à recouvrement colluvial sur granite.
Sols beiges argilo-sableux profonds.
- Sols hydromorphes sur granite.
Sols beiges grossièrement sablo-argileux à pseudogley de
profondeur.
B - SOLS HYDROMORPHES
Minéraux
A GLEY
6 - De profondeur sur alluvions fines.
Sols gris-beige, limono-sableux, profonds.
PROFILS ETUDIES
GA 9
.
. CLASSIFICATION
C - ASSOCIATION
7 - SOLS PEU EVOLUES D'ORIGINE NON CLIMATIQUE
D'apport hydromorphe sur colluvions granitiques
1 Sols gris-beiges grossièrement sableux profonds, avec taches
d'hydromorphie à moins de 1 mètre.
A GLEY d'ensemble sur colluvions granitiques.
Sols gris-bruns, grossièrement sableux, graveleux à faible
~ profondeur (graviers et cailloux de quartz).
GA 1 - GA B - GA 14
GA 47
: SOLS HYDROMORPHES minéraux
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
CLASSE SOL HYDROMORPHE PROFil GA I
)US-CLASSE MINERAL
-------------- .....,-,.-
GROUPE A GLEY
-----
OUS-GROUPE D'ENSEMBLE MIssion/Dossier: GAGNOA!REfOREST AT ION
------
Famille SUR COLLUVIONS GRANITIqUES Observateur: LATHAM ;
--
1
Série GR 1So-BRUN , GROSSIEREMENT SABLEUX, GRAVELEUX A Date d'observation: 15/3/67 ~fAIBLE PROFONDEUR.
CALISATION
Ueu: G.gnoa près du villege de Brikouli Document carto. : Carte I.G.N. I/sO.OOOe Gagnoa lb.
Coordonnées : 6!! 08' 50· de latitude Nord Mission I.Ci.N. :
59 42' IOn de longitude Ouest Photo aérienne :
m d'Altitude Photographie:
._-
IMAT
--_.-
-lType. Equatorial attiéen intérieur Station: GagnoaPluviométrie moyenne annuelle: 1467 mm Période CSe référence : 1925-1965
TemPérature moyenne annuelle: 2615 1
saison lors de l'observation: fin de saison sècl1e .près forte pluie.
____.J
_.
l!oE
~-
lCieomorphOlogique: Paysage largement ondulé form' de collines surbaissées.Topographique: Bas fondDrainage: mawaisErosion: En nappe légère. Pente en %:
----------~----- --------_..-
--
~TERIAU ORIGINEL
------_.-------------- --_.. _-_._._---.__ .__.__ .__._-------_.__ .... ---
----- - --1
Nature lithologique : Granite celco-alcalin à muscovite. 1
Type et degré d'altération: Al~ér8tiDn hydramorpheo i
Etage stratlgraphlque: An~écanbrie" inf6rieur . birrimien.
___J,1 impuretés ou remaniements : 50 cm de colluvions.
1
-------- ---- -- -------------
:GETATION
Aspect phvslonomlque: Foret marl§clIgeuRe.
Composition fIorlstlque par strate: Str.te arborée claire J quelques palmierll, lianes
Strate herbacée dense "ee m.r.nthacées.
---------.-J
et quelques rmphi@s.
lLiSATION
Modes d'utilisation: Néant.
Techniques culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif:
JaChér-e,-d-U-ré-e,-P-é-riO-d-'C-lt-é-:-------------- ]
Successions culturales:
---
;PECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef : Uni~
Edifices biologiques: Néant.
DéD6ts ou résidus grossiers: Néant.
Affleurements rocheux: Néant.
]
;;]
----~
AdiOfJ~:GournéCENTRE O.R.S.T.O.M. deMISSION Q.R.S.T.O.M. de
GA 3GA 2
GA 4
1
Voir Sol do pente
So.1 de sommet
~-----
~ENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
DESCRIPTION DU PROfiL
~t~~MBLE ~J 1-'PR-O-FIL-GA-1-----""III
SUR COLLUVIONS GRANITIQUES ,
BOL GRI5-HRUN,GROSSIEREMENT SABLEUX, GRAVELEUX A
FAIBLE PROfONDEUR. ,
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
et régulière.
GA II 0-21
(0-10)
Al
GA 12 21-40
(25-35)
Hl
GA 13 40-54
1
(40-50)
HZ
GA 14 54-11
(60-70)
BC
GA 15 77-1BO
Il 150-160)
c
1
trdMp~, contenant,iHorizon grisbrun. grossièrement sableux, ~"C 1
un tapis de racines et de radicelles.
Limite distincte et régulière.
1 Horizon beige-blanc (rD YR B/2) grossièrement sebleux,
1 trempé, contenant de très nombreuses racines et radicelles.
1 Limite distincte et réguliêre.
1 Horizon blanc-beige (ID YR 5/3) gro3Gi~=cm8nt sableux,
l
' lout8ux : cailloux de quartz anguleux de O~5 Ù 3 cm de diamè-
tre; trempé, contenant de très nombreusas rucines et radicel-
I
les.
Limite tranchée
Horizqn taché : taches ocre-sur fond a=is-bleuté de 2 à
J cm ~e diamètre, grossièrement sablo-argileux, trempé, con-
t
tenant quelques racines et radicellez.
LiMite distincte et régulière.
II Horizon bleuté, contenant des passages ocres, par trainée
! ou par fortes taches d'~ltération de la roche en place, gros-I
sièrement sablo-argileux, par enciroit 1lJc1flUJ3S :::-acines. i
t
Sur un des bords du trou, on reconnait une certaine orien-
tation du granite.
FICHE ANALYTIQUE
l
Horizon 9 1.1 2.1 2.2 2.S JA HRZ
Croupe
"
II.3 II03 II03 II 0 3 II.3 CR
Sous·groupe 17 lUI II31 1131 1131 II31 1 sc
{Famillel 21
1
FM
(Sériel 25; SR
IRégion) 29 1 RC
Numéro du sac ni II 12 13 14 15 SAC
Profondeur minimale en cm 37
1
.01 2~ 40 60 150 PMI
Profondeur maximale 41 IO 35 50 70 160 PMA
le Refus 45 1 0 11.5 4.2 IO.6 22.9 REF
Carbonate de calcium 491 CDC
Argile 551 B.3 4.5 5.3 19.7 24.5 ARC
LImon fin 2 a 20 Il 57
1
708 3.0 4.9 704 6.6 LMF
Limon grossier 20 a 50 Il 61 2.9 0.8 2 00 3.8 1.3 LMC
sable fin 50 a 200 Il 65120.0 8.5 18.9 805 7.9 S8F
Sable grossier 69 57.7 82.7 68.4 58.5 5903 sec
75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Carbone 13 29.40
1
CiQues
1Azote 17 1 090 N
Acides humiques 21 1 AH
Acides humiques bruns 2S AHI
Acides humiques gris 29 AHC
Acides fulvlques 55 AF
pH eau 1/2,5 57 500 6.2 S.B 5.B 5.2 PHE
pH chlorure de potassium 411 1 PHK
ables Calcium Ca' • 45\ 1.90 0.27 0.21 I.IB 2.59
1 CAE
Magnésium Mg' • 49 1 069 0045 0.27 1.57 3.70
1
MCE
Potassium K' 551 0.26 OoOB 0<104 0.12 0.06 KE
Sodium Na t 57 0.04 0 0 11 0.05 0.45 0.47 NAE
611'10.65 5035 6.01 II.36 13.52 1Capacité d'échange
1
T
IQue Phosphore total 65 0.29 1 PT
Phosphore assim. Truog 69 i PAT75 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore assim Olsen 15
1
PAO
Phosphore ass. CItrique 17 PAC
rtacidel Perte au feu 21 PRT
Résidu 25 HD
Silice Si 02 29 SI
Alumine AI2 05 53 AL
Fer total Fe205 57 0.70 0.60 0 045 2020 5.95 FE
Titane Ti 02 41 Tt
Manganése Mn 02 45 MN
Fer libre Fe205 49 0 028 0 0 16 0.14 0 068 3.59 FEL
Calcium ca· , 55 3 040 5.00 CA
Magnésium Mg' • 57 35.80 34.10 MC
Potassium K' 61 0.60 5.82 K
Sodium Na <- 65 0.52 1.48 NA
Porosité en 10-2 69 PH
drlques 75 5 5 li 3 5 5 li • ,..aDTIC
~X Hoà lOSte
"
3030 0.75 0,,79 30 26 3.36 PF2
pF 5 17 PF5
pF4.2 21 PF4
Instabilité structurale 25 . FlI2031~ Ir-{h 203 '- IS
Perméabi lité 29 h2O,1; ""Argile PMI
Conductivité L en ·mho/Cm 33 Si 02. fi ;,,03 L
rée Chlorures CI- 57 .SiO,!R
. 0)
CL
Sulfates 504-- 41 J"B9 0.91 0.57 3,,95 6 .. 82 ' S. Ba:es cl•• me 504
Carbonate C05-- 36.5 17.0 904 34.B 50.. 4 TOUll ~e S3turaf;on ~45 C05S. BaSl'l lot. l1li
Ilcarbon es HC05- 49 50.71 I·lat. Org • llfI 103 HCO
Calciu ca. 1 55
15.4 (iN CAS
Mag sium Mg' • 57 Teull C. hullili6 % MCiS
Po sslum K· 61 Ac. fulw 1 Ac. hll\ll. KS
lum Na l- 65 NAS
me ConductIvité l1110 en m·mhOlcm 69 L10
73 4 011 4 4 4 4 Il 4 :ARTE
GA
extrait un dhclè
enmé
Cranulométr
en 10-2
Acidité
Acide phosphor
e"10- 3
sels solubles
extrait pite satu
en mé
Matléres organ
en 10-5
Cations échange
en mé
Structure et
caractéristiqUe. hy
E1éments totaux It
en 10-2
PROFIL
PROFil
GA 2
Mms~/~r:GAGNOA/RErOREsTATION
Observ2teur: LATHAM
Date d'obsorvatlon: B/2/61
I.GoN~ I/50~OOOB Gagna. lb.
StatIon: Gagnoa
Pérlode cM référenCe: 1925-1965
OlOGIQUE
09Q en
Typeetdqréd'altératlcn: Altêrl!)tian ferrl'lllitiqua profonde.
Etage stratIf.lraphlQUe: Mtâcmbrien inf6rieur 1 birrimien.
Impuretés cu remaniements :
DOSS9ER DE CARACTER~SAT=ON PED
ClASSE SOL FERRALLITIQUE
)OUS-CLASSE ~nrrENN~~NT DESATURE
GROUPE REî·l,"J,N!E
SOUS·GROUPE APPAUVRI
famille SUR GRANITE
Série SOL OCRE, ARGILEUX, P~OfOND.
OCA1I5ATiON
LlGu: GElgnoa près dt.l villoglll dl! Dli!b16 Il'ocument caFta. : Clllrte
CoordonnéeS: li!! OB' 03- de L2ltltul!e Nard Mission I.Cl.I\!. :
S! 42' dœLonultude Oul!lst Photo ""cmne :
m d'Altitude Photographie:
L1MAT
Type: Equatorial sttiêsn int6rieur.
Pluvlométrlo mOVGMO ennuelle: 1461 rrna
Température moyenne ;!lnnuelle : 26!l5
SaIson lors cie l'observation: 5Disan dcne ; beau tmplll.
ITE
Cléomorpholo"IQUIl: Paysage lergl!lllsnt andu14 ~vac un piton grenitiqun.
Topographique: GJ..mis de bec de pente eutaur du piton grQnitiquao
Drainage: imparfait.
Erosion: En nappa légè~9.
MAlf.!'UAU ORIO~Ne:L
Nature Ilthol 1 us: Gr its c&lca-elc.lin a muscavite
VEGETATIOt\J
AS!JCct ph\ll1lICl:10mlqlJe: Jmhàre.
COmrmsltlon florllltlC!usl)8r lItnml : QuoIque. erbres. 1 coll'ltil!lr.
Culturllll de mmniac et cflJf6.
lJTllISAT~ON
r.!ocle!! d'l!tlllll!Jtlon: Culture
Teç;,nlqul'!s el.lltur<!lleu : tradititmnl!lle
~~od"'1 clu champ:
Oe~lté dl.! plamatlon :
Rend~ment ou 115p~ \I~~t;'ltif :
Jachère, durée, P'trlodldt6 : JEhère lan9Ue~
SUCCM!llons culttm1lt.ls :
tl!lem:-ellcf: Uni;'
• Ed'~~ blc\>3<!~:.re!'I: i'16'37'lt"
Dll!l~ts gtJ "'Js1~.:'S Grc~:ers : n~e..,t fl
ArFl"u't'rM1'1~rod:~ : nésnt 0
Vou ~.:.>J. dl) nll"uh tls pl'1lnh è I!IQJ'lv.;1l!lt GA IS
Sol de penta GA 3 et de bas-fond GA l
CB\JTR~ O.~.S.7.0.M. dl!
r.~!~S!O:'! O.~.S.T.O.M. ~o Adiopodoumê
1 DESCRIPTION DU PROFil
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
REMJCNIE
APPAUVRI
SUR GRANITE
SOL OCRE, ARGILEUX, PROFOND
PROFIL GA 2
Prélèvements ProfOndeur el1 cm
CroQuis du profil numéro et nomenctatul'è
du sac des hOrizons
GA2I
(0-6)
GA 22
~3~O)
Horizoh gdo-brun (ID YR 3/3) grossièrement sablo-ergilauld
la dfbit enkImClylfd.rp. horizon mec, ferme, contenant quelque.
l'8Cinos et radicelle••
Limite tranchée et r';ulitre.
Horizon~, groD8i~reaDnt eablo-argileux à structure
polyêdrique, fina à ~oY8nne m.l d6veJ.0ppBe J horizon ferme,
sec, contenent de reres racines et radicelles.
Limite distincte et régulière.
Horizon ~(7,5 VR 5/6), argilo-sableux à sable. gr08-
eJien ; prtiructurt'J poly6driaue. fine la moyenne. IDOYenn_snt
detvelopp6e 1 horizon Bec, ferme, contenant de nombreuses raci-
nes et radicelles.
Limite distincte et régulière.
GA 23
(BD-90)
GA 24
(l6G-I70~
46-108
B~
160-180
BJ
1
Horizon acre (7,5 YR 5/0) &rgileux à structure poly6drique
assez bien développ6e J horizon humide, ferme ; on note d.ns
cet horizon quelques grsvillons, leur nCIDbre augmentent on
profondeur.
P8.soge progressif et réguliDr.
Horizon tllChl'lt6, tllCheo'ocre-rauge sur 'fond ocre de"0,5
la 2 = di! dieUre, ces techl!ltl!l correspondant à ste canerA:
tians en valo de fOrJ!l.tian, IIlrgileux J structure polyédrique
fine bien d6vdapp~" J horizon huaidB, fems, dépourvu de re-
cins. et de redicellee.
Limite distincte et r~guli6r8.
Harizon .t.mhnU, hches acr...rauge (2,5 YR 4/B) de 2 li
5 CIIl de di_tre; plue ou 1II0inS lmo&tt!loaées sur fand beige-
jaune (10 VR 8/6), argileux, à structure PO~édriqU8, 'in~ à
moyenne assez biBn d6velopp6e J harizon humide, ferme d~pour­
vu·da rBCines et de redicellee.
FICHE ANALYTIQUE
tROFIL
GA 2 ioI1 1.S 261 2 0 3Horizon 9 HRl
Croupe 15 9624 9.24 9.24 9,,24 CR
Sous·groupe 17 1)247 9247 9247 9247 SC
(Famillel 21 FM
(Sériel 25j SR
(Région) 291
1 22
Ile
Numéro du sac 55! 21 23 24 SAC
Profondeur minimale en cm 571 "or JO aD J60 PMI
Profondeur maximale 41 6 40 90 170 PMA
Granulométrie Refus 45 ,,01 3.2 46,,4 2,,2 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 COC
Argile 55 19.5 37.3 54.6 28.5 ARC
Limon fin 2 à 20 .. 57 5.9 5.9 5,,9 5,,8 LM~
Limon grossier 20 à 50 .. 61 3.5 2.5 1.2 4,,2 lMC
Sable fin 50 à 200 .. 65 20.1 II.S B"I 19.4 SBF
Sable grossier 69 50,,1 41.3 39,,5 41,,4 SB(;
7" 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
,
10,,6aMatléres organiques Carbone 15 4.7I C
en 10-3 Azote 17 0.B9 0.44 N
Acides humiques 21 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AHC
Acides fulviQues 55 AF
Acidité pH eau 1/2,5 57 5.8 7.0 5.4 4.6 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
Cations éChangeables Calcium Ca • t 45 4,,77 2,,00 0,,90 0.55 CAE
en mé Magnésium Mg" • 49 1.75 1.43 1,,90 1,,09 MCE
Potassium K • 55 0.59 0.97 1.00 0,,19 KE
Sodium Na ~ 57 0,,01 0.01 0.01 0.. 01 NAE
capadté d'échange 61 'II,,44 a.69 10.32 9,,01 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 0,,405 0,,390 PT
en10- 5 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore assim. Olsen 15 PAO
, Phosphore ass. cltrlQue 17 PAC
"Iéments totaux (trlacldel Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSD
Silice 51°2 29 SI
Alumine Al203 35 Al
Fer Fe203 57 FE
Titane TI02 41 TI
Manganése Mn 02 45 MN
Fer libre Fe205 49 FEL
enmé calcium ca, , 55 6,,55 2"BO 1.00 O. B5 CA
Magnésium Mg t • 57 B.22 6.9B 4.52 4070 MC
Potassium K' 61 1.60 2.aO 2.32 1.18 K
Sodium Na· 65 0.. 36 0.. 62 0,,50 0.54 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caract~rlstlques hYdriques 75 5 5 5 5 5 5 ! 5 CARTE
Jllf<U H.!! I05 ee 15 2.25 2.8a 4.04 4,,43 PF2
pF 3 17 PF5
pF 4.2 21 PF4
'nstabilité structural 25 Fe 20] lib ./Fe 203 lot 15
Perméabilité 29 fll20ll:b ,Argilll PMB
Sels Soluble5. Conductivité L e m·mholcm 55 Si 0,
'"
03 L
extrait pMe saturée Chlorures CI- 57 ~02 R 03
en mé Cl
Sulfates S04-- 41 7.12 4.41 3.91 10 84 S. a- te!., mil S04
Carbonat C03-- 45 6202 500 7 36.9 20.4 lClIlll li. ~lura';on ~. CO:S
Blcarbo tes HCO'""" 49 16,,73 13.40 B.34 7.27 S. BlIWI loI. me HCO
Calciu ca + + 55 18.42 B,,12 Ma'. Org<! "" 103 CAS
Mag éslum Mg t + 57 1200 10.7 (iN MCS
P asslum K' 61
Taux (. humil•• ~,; KS
odlum Na + 65
Ac. lui•.
. Ac. """', NAS
extrait un dllllème Conductivité L 1110 en m·mho/cm 69 L10
73 4 4 4 4 4 4 .. . lItfto4
GA 3
Date d'observation: 8/2/61
Mlsslon/Dossler: GAG.·JOA/REfORESTAT ION
Observateur: LATHAM
It---------------------
I.G.N.IIS0.000s Gagna. lb.
Station: Gagnoa ]
Période de référence _
---------- ---------
Pente en III : J 5 ~
--------------------'
OLOCIQUE
PROFIL
--- ------- - --- --- -- -------------- --- --]
------_._"--- ------- -- ._-----------
--------------
Composition f10rlstlQue par strate : Str.te arbor6e assez dense_8_v_ec__9_r_sn_dS _il_r_bres.--- - mnn__ --]
Strate arbustive dense.
'----------------------
DOSSIER DE CARACTERISATION PEe
CLASSE SOL FERRALLITIQUE
------~-- ._----- -
~OUS-CLASSE FAID LEr-1ENT DESATURE
----
---.--_ ..-
-
GROUPE RAJEUNI
. ---,_._-.-.~--_._--------------
SOUS-GROUPE AVEC EROSION
'---------- - ------ --- ~ -------------------------------------- ------
Famille SUR GRANITE
------._--
-- --------------------
Série SOL BRUN, GRDSSIEREMENT SABLa-ARGILEUX, ROCHEUX JDES LA SURfACE.
OCALl5ATION
t:"~ S.gnoa,prù. du vill_ge de OéOl., Document carto_ - Carte
Coordonnées; 6!! OB' 40. de Latitude Nard Mission I.Ci.N. ;
59 41' SOif deLongltude Ouest Photo aérienne :
m d'Altitude Photographie:
_.. - ------------ ----
..UMAT
r------
-----
._-- ---------
Type: Equatorlal attiéen int6rieur.
Pluviométrie moyenne annuelle . 1467 mm
Température mOYl!nne annuelle: aiS
Saison lors de '-observatlon : S.isan dche 1 be.u temps.
"------- ------- ------ ----- -_.. -
ITE
~;'-"''';;''''I'';' Paysage largement ondulé • veC on -,iton grrmitique •
Topographique: PentelDràinage: moyon.
eroslo: - En nappe ravinante •
--------"---- ~--
~ATERIAU ORIGINEL
1 Nature ~-~~logIQ~~: -------- --------_._._~ -------- ---Granite celco-alcalin à muscovite.l'''......,..,.........,AIUrotion ferrollitique profonde.
Etage stratigraphlQue: Antée.-nbrien inférieur : birrimien.
Impuretés ou remaniements :
--_._-------~- --------------~-_._"_..__._- ---.-_. -----
IIEGETATION
-
---_. __._.- ------ --
Aspect physionomique: Forlt dense, humide, semi-d6cidue o
Jachére, durée. périodicité:
Successions culturales -
UTILISATION
r-----------------------------------------------
Modes d'ut/llsatlon : Foret.
Techniques culturales :
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif:
---------------J
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef: Néant~
Edlflcesbloloalques: Néant.
DépOts ou résidus grossiers: N6snt.
AHleurementsroehewl: Très nombreux effleurements de granite.
ExrENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Voir Sol de haut de pente GA 4
Sol de glacis GA 2 et Sol de bas-fond GA 1
--------- ------------------r--------------------,------,
G. R. S.T. O. M. Section de Pédologie CENTRE O.R.S.T.O.M. de Adiopodoumé
____________________.L.M:.:...:.:'S-=.S''-=0e.:-N._O_.R_.S:.:..T:.:..O::::.:.:;M.::,__-=d:..=e ---.JL.--_----'
RAJEONI
AVEC EROSION
SUR GRANITE
SOL BRUN GROSSIEREMENT SABlo-ARGlLEUX, ROCHEUX
DES LA SURF'ACE.
GROUPE
~OUS.GROUPE
Famille
Série
1 DESCRIPTION DU PROFIL
PROFil GA 3
Prélèvements Profandeur en cm
CroQuis du profil numèro et nomenclature
du sac des horizons
GA 31
(~5)
GA 32
(Io-20~
GA JJ
(60-70)
0-5
AU
5-25
AI2
1
Horizon gris brun (ID YR 4/2) grossiBrement sablo-argilel x,
grumeleux, sec, ferme, contenant un tapis do racines et de r.
dicelles.
limite distincte et régulière.
Horizon beige-brun (ID YR 4/3) grossièrement sablo-argi-
leux, contenant de nombreux blocs de granite non alt6r6s ;
structure poly6drique, fine à .oyenne peu développ6e ; horizor
.ec;ferme. contenant de nombreuses racines et radicelles.
Limite distincte et r6guliêreo
Horizon beige-ocre (ID YR 5/4> grossièrement sablo-argi-
leux, contenant de nombreux blocs de granite an voie d'alt6-
ration ; structure poly6driqUe, fine à moyenna peu d6velopp6.
FICHE ANALYTIOUE
PROFIL GA 3
Horizon 9 I .. U 1.. 12 I~3 HRZ
Groupe 15 9015 9015 9015 GR
Sous-groupe 17 9156 9156 9156 sc
(Famillel 21 FM
'Sériel 25 SR
IRégionl 29 RCi
Numéro du sac 33 31 32 33 $AC
Profondeur minimale en cm 37 .01 la 60 PMI
Profondeur maximale 41 5 20 70 PMA
Ciranu lomètrie Refus 45 a 10.0 3.8 REF
en 10-2 carbonate de calcium 49 CDC
Argile 53Î 2605 1806 IBoO ARC
limon fin 2 a20 t! 57
1
B.7 S.s fI.S LMF
limon grossier 20 as0t! 61 5.6 5.1 1 300 LMC
sable fin 50 a 200 t! 651 2001 19.8 1 19.3 SBF
sable grossier 69
1 34 •8 4108 49.8 sac
711 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matléres organiques Carbone 151 31.18 8.47 C
en 10-3 1 \Azote 171 3.25 0.B3 N
Acides humiQueS 21 1 AH
Acides hUmiQues bruns 251 AHa
Acides humiQues gris 29! AMC
Acides fulviQues ni AF
Acidité pH eau 1/2,5 371 601 6.0 505 PHE
1
pH chlorure de potassium 411 PHK
Cations échangeables Calcium Ca' • 45 12.85 3.37 2.45 CAE
en nié Magnésium Mg' ; 49 5.03 2047 1.91 MCE
Potassium K' 53 0.26 Q.12 e.91 KE
SOdium Na • 57 0.02 0.01 O~Ol NAE
CapaCIté d'échange 61 '23051 II.32 9.30 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 10020 00135 PT
en10- 5 Phosphore asslm. Truo; 69 PAT
73' 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore assim. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citriQue 17 PAC
Eléments totaux ltrlaclde, Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSD
Silice SI 02 29 SI
Alumine AI203 33 AL
Fer Fe203 37 FE
Titane Ti02 41 Tl
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49 FEL
enmé Calcium Ca' • 53 20.BO 5.40 4025 CA
Magnésium Mg • • 57 40.50 32.50 62.00 MC
Potassium K' 61 9.05 8.5B 14.10 K
Sodium Na; 65 0.46 0035 0060 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caracteristiques hydriques 73 3 3 3 3 5 S 3 ! CARTE
~H.à lOSle 15 5.61 2067 20B2 PI'Z
pF 3 17 PF3
pF Il,2 21 PF4
Instabilité structural 25 h20,1iIl1-/F.203 .... 15
Perméabilité 29 f.20s1ili ta/Artilt P~'
Sels solubles, Conductivité l e m·mho/cm 33 Si 02 1AI 03 L
extrait pite saturée Chlorures CI- 37 Si 02/. 0, CL
en mé
Sulfates 504-- 41 17016 5091 4.51 S.... j Ich.- 504
Carbonate C03 -- 45 13.0 52.7 4B 04 ,-.~% C03
Blcarbo tes HC03- 49 S. .... Iat- .. HCO
Calclu Ca" ; 53 64 013 1••61 ..... 0.- .. 103 CAS
Mag ~slum Mg' .. 57 II.4 10.1 (/' Mes
sslum K • 61
,- (. ,..it.' % KS
lum Na' 65 Ac. ... Ac. .... NAS
extrait un dixième Conductivité L 1/10 en m·mhO/cm 69 L 10
73 4 4 4 4 4 4
_. __.
GA 4
Date d'observation: 8/2/67
MIssion/DossIer: GAGNOA/REfOREST AT IoN
Observateur: LATHAM
1.G.No I150~OOOe Gagnoa lb.
1-----------------
Station: Gagnoa
Pérlocle de référence: 1925-1965
Pente en !li: ID %
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOCiIQUE
...----------~PROFILCLASSE SOL FERRALLITIQUE
OUS-CLASSE MOYENNEME~T DESATURE
GROUPE REMANIE
~OUS.GROUPE RAJEUNI
Famille SUR GRANITE
Série SOL BEIGE OCRE ARG1Lo-SABLEUX A SABLES GROSSIERSGRAVILLONNA1RE DES LA SURfACE.
)CALISATION
Lieu: Gagnoa pri::s du village de DebH Document cam. : Carte
Coordonnées : 6!! OB' 30· de Latttude Nord MlIslon I.G.N. ;
52 4I' 45- de longitude Ouest Photo aérienne :
m d'Altitude Photographie:
..IMAT
Type: Equatorial attiélln intérieur.
Pluviométrie moYenne annuelle: 1461 mm
Température moyenne 8nnueRe : 26- 5
5atson lors de l'observation ; Saison sèche ; beau temps.
TE
CéomorphologlQue : P~age largement ond~ié avec piton granitique.
To~rap~Que: Haut de pente à sommet de piton.
Drainage: lIIOyen~
ErOsion: en nappe forta.
~ATERIAU ORICiINEL
Nature lithologique: Grani'te calco-alcalin à mUElcovite.
Typeetdeoréd'8lürBtlon: Altération ferrallitique profonde.
Etage stratIgraphlQue : Antecambrien inférieur : Birrimien.
Impuretés ou remaniements :
fEGETATION
Aspect physionomique: F'or'8t dense, hUlllide, ._i-d6cJ.dul!l, dégrsd6e.
Composition florlstlQue par strate : Strate arbor6e claire.
Strate herbacée à maranth.c6e••
ITILISATION
Modes d'utilisation: For&t.
Techniques culturales :
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif :
Jachére, dUrée, Périodicité:
SUccessions culturales:
~SPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef: Uni~
• Edifiees biolOGIques: néant.
Dép6ts ou réSIdus grossiers : n'.nt.
Affleurements rochtlux: n éant •
lXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Voir sol de pente GA 3 et GA 2
n n de bas-fond GA 1
o. Re S.T. O. Il. Section de Pédolog.e CENTRE O.R.S.T.O.M, deMISSION O.R.S.T.O.M. de Adiopodol.Bllé
1 DESCRIPTION DU PROFIL
GROUPE
OUS-GROUPE
Famille
Série
RaWJIE
RAJEUNI
SUR GRANITE
SOL BEIGE-OCRE, ARGllD-SABLEUX
GRAVILLONNAIRE DES LA SURfACE.
A SABLES GROSSIERS,
PROFIL GA 4
requis du profil
Prélèvements Profondeur en cml
numèro et nomenclature 1
du sac des horizons ,
Horizon gril-brun, grumeleux peu dL~eloppé, argilo-sableu
J à sabl.s 9~ossiers, gravillonnair. 1 40 %de gravillons ferrui
1
gineux de 0,5 à l mm anguleux, sec, friable, contenant de
très n~breuse& racines et radicelles.
1 limite distincte et régulière.
H~rizbn beide-rose (5 YR 5/6), argilo-sablcux à sables
grossiet_. grBvillonnaire, grumeleux faiblement développ6,
s~c, friabie, contenant de très nombreuocs racines et radi-
celles.
limite distincte et régulière.
1
1
1 Horizon gris (10 YR 3/2), argilo-sabloux li sables gros-
1 siers, grumeleux, sec, meuble, contenant un tapis de racines
i et de radicelles.
1 limite tranchée et régulière.i
1
0-3
Al!
12-45
Aj
GA 41
(~J)
GA 42
(25-35)
GA 43
(6~70)
GA 44
(160-170
45-IIO
Bl
nO-I80
83
1 Horizon ocre-royge (2,5 YR 5/6), argileux. ù structure
polyédrique fine à moyenne moyennement développée ; horizon
humide, ferme contenant de rares radicelles. On note dans
cet horizon des morceaux de quartz altérés en poudre.
Passage graduel et régulier.
Horizon rougeâtre (2,5 YR 5/8), argileUX, structure poly:
6drigue fine à moyenne moyennement déYBloppéc ; horizon humi-
de, ferme, dépourvu de racines et de radicellen.
1
1
.FICHE ANALYTIQUE
ROFIL GA 4
Horizon t 1.11 1.3 2.1 2.3 HRZ
Groupe 15 9.24 9.24 9.24 9024 G~
, Sous·groupe 17 9245 9245 9245 9245 sq
(Famlliei 21 FM
(Sériel 25 SR
(Réglonl 29 Rê
Numéro du sac 55 41 42 43 44 S4C
ProfOndeur minimale en cm 37 ,01 25 60 160 PMI
ProfOndeur maximale 41 5 J5 10 110 PMA
Crariulomttrte Refus 45 65.1 58.5 .5.0 3.0 REF
en10-2 carbonate de calcium 49 CCC
Arvlle 55 42.4 JO.4 4702 43.8 ARC
LImon fin 2ê20" 57 21.9 14.5 I7.7 23.0 LMF,
Umon grossier 20H01' 61 2.3 4.3 4.2 5.0 L~
Sable fin 50 a 200" 65 6.3 II.0 II.0 II.5 S$F
sable grossier 69 2503 38.6 1903 %4.9 SIlO
7!1 1 1 1 1 1 1 ; 1 CAltTE
Matttres organIQues carbone 15 96.91 8.40 3.95 2.03 c.
en 10-5 AzOte 17 8.13 0.19 0.33 0.20 N
Acides humiques 21 AH
AcIdes humIQues bruns 2S AHB
Acides humiques gris 29 AHG
Acides fulvlques 55 AF
AcIdité pH eau 1/2.5 37 6.8 6.1 5.2 4.7 PME
pH chlorure de potassium 41 PHK
cations échangeables calcium ca + + 45 39.95 2010 1.01 0013 CA!
en mil Magnésium Mg++ 49 7.45 1.79 1.47 0037 MGE
Potassium K+ 53 0.B4 0.20 0023 0.20 IŒ
SOdium Na+ 57 0.03 0.01 0.01 0.01 NAE
capacité d'échange 61 12.29 9.22 9.81 7.42 T •
AcIde phosphorique Phosphore total 65 1.170 00750 PT
en10- 3 Phosphore mlm. Truog 69 PAT
75 - 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
phosphore asstm. Olsen 13 PAO
Phosphore a55. citrique 17 PAC
léments totaux (triacide) Perte au feu 21 PRT
en 10-2 RésIdu 25 RSD
Silice 51°2 29 SI
Alumine AI203 33 AL
Fer Fe203 57 FE
Titane TI 02 41 n
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49 FEL
en mil calcium ca + + 53 57050 3.20 1010 0.20 CA
Magnésium Mg++ 57 13.15 3.40 4082 2.78 MG
Potassium K+ 61 2.36 1.52 1.30 0.86 K
SOdium Na+ 65 0.46 0.45 0052 0.12 ~
StruCture et PorosIté en 10-2 69 ~:aract6rlstlques hydrIQ.... 7! 5 .. 5 5 II 5 • II
)ID)I H. ~ 105 t e 15 3039 2086 3091 3.09 PF2
pF3 17 PFJ
pF4,2 21 PF4
Instabilité structural 25 f1l203 1i1 lw/Ft 203 fol IS
Perméabilité 29 Ft,031il ~iArgile PIP
sets solub.... Conductivité L e m·mho/tm 55 Si 02 ! Al 03 L
extrait pMe IlIturte Chlorvres CI- 57 Si 021 R 03 a.en mt 48.27 4.10 2.72 0,,71 S. a- ch. meSulfates S04-- 41 •100 5100 2707 9,,6 TlIUII de ~;on ~carbonat C03-- 4S cqsS, ... lDt. _
Btcarbo HCOS- 49 167.2 14.49 6.81 Mat. Orp etl 103 HÇC)3..50
caldu ca++ 53 II.9 1006 1200 1000 (IN C'W
Mag Islum Mg++ 57 ,_ Co huwûfi6 % MGS
p sslum K+ 61 As. fvI.. Ac. hu... ICS
lum Na+ 65 ~1eJltl'llIt un dlxltme ConductIvité L 1/10 en m·mho/cm 69
./1 •73 4 4 4 4 4 Il Il -CARn!
----------------_.~------'
It------ -------------
Observateur: LATHAM
J
]
GA 5
40 ~
Date d'observation: 17/3/67
Mission/Dossier; GAGNOA/REFOREST AT ION
Station: Gagnoa
Période de référence: 1925-1965
Pente en \: ;
------- - _._-----
OlOCIQUE
PROFIL
---_. ---------
DOSSIER DE CARACTERISATION PED
CLASSE SOL FERRALLITIQUE
SOUS·CLASSE FAIBLEMENT DESATURE
GROUPE RAJEUNI
SOUS--GROUPE AVEC EROSION
Famille SUR GRANITE
--
Série SOL BRUN ARGILD-SABLEUX A SABLES GROSSIERS ROCHEUXDES LA SURfACE.
100CALl5A110N
Lieu: Gagnoa Layon A 1150 m Document carto.: C.rte
Coordonnées : 6!! 06 1 JO- de latitude Nord Mission I.C.N.
5!! 43' 20· de Longitude Ouest Photo aérienne
m d'Altitude Photographie:
-_.-
~lIMAT
.-
--
Type: Equatorial attiéen intérieur
Pluvtométrle moyenne annuelle: 1467 mm
Température moyenne annuene: 26 15
Saison lors de l'observation: Fin de slilison sècheJpériode pluvieuse.
._------ ._-
ilTE
_.
CéOmorphologique: Paysage largement ondulé avec piton granitique.
Topographique: forte pente autour de piton.
Drainage: rapide.
Erosion: En nappe ravinante.
1
~ATERIAU ?RIGINEL . .. .__. . . _
1 Nature lithologique: Granite cBlco-alcalin à muscovite.
. Type et degré d'altération: Alt6retion ferr.Ili tique
Etagestratlgraphlque: AntéclIJlIbrien inférieur: b!rrimien.
Impuretés DU remaniements :
. . ... ._o . --J
VEGETATION
Aspect physionomique: For1t dense, humide, semi-décidue-.-·----- .--_._0 -. ----------. .. ---- 1
Composltlonflorlstlqueparstrate: Strate arbor!§e, claire et basse.
Strate arbustive,claire et grêle.
UTILISATION
Modes d'utilisation: Forêt.
Techniques culturales :
Modelé du champ;
Densité de plantation :
Rendement ou aspect végétatif:
-----------------
Jachère, durée, périodicité:
Successions culturales.
-------_._-------------_._------------"
.(\SPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorelief ; uni•
. Edifices blDloglques; Nombreux rej ets de vers.
DépOts ou résidus grossiers: Néant.
Affleurements rocheWl : Rochers Bffleursn te.
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Voir Sol de glacis sous-pente GA 6
So~ de bas-fond GA 8
CENTRE C.R.S.T.C.M. de
MISSION O.R.S.T.Q,M. de
Ad;'opououmé
~------~p-ré-I-è-ve-m--e-ntt-Profondeure~-·------------------
Croquis du profil numéro et nomenclature 1
du sac des horizons !1-- -+-___ i
,
------------l
1
1 PROFIL GA 5
SABLES GROSSIERS.ROCHEUXI ... ~
DESCRIPTION DU PROFILi
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
RAJIlJNI
AVEC EROSION
SUR GRANITE
SOL BRUN,ARGllO-SABLEUX A
DES LA SURFACE.I--------l-=~;;;;.;.._.:...:_'_'_'__'_'_=_=_ _
GA 51
(o-s)
0-10
AU
Horizon gris-noir (ID YR 2/2) Orgànique, contenant de
très nœbreuses rècines et radicelles ; grossièrement sable-
argileux, grumeleux bien développé ; horizon humide, meuble.
limite distincte et réguli~re.
GA 52
(20-30)
Io-JO
Al2
Horizon brun-foncé (7,5 YR 3/2>, argilo-oableux à sables
grossiers; structure polyédrique fine. émoussée, peu dévelop-
.é. J horizon humide, friable, contenant un tapit:> de racines
et de radicelles.
limite distincte et régulière.
GA 53
(7o-eO)
30-90
AJ
Horizon brun (7,5 YR 3/2) argile-sablewc à sables gros-
siers. .tructure bolv6drigue. fine moyennement développée ;
horizon humide, friable, contenant de nombreuses racines et
r8dicellea J ~ hote dans cet horizon 70 ~ de morceaux de ro-
che non aldd.
Le profil eat .rrêt6 sur une dSlle de ~ronite.
,
1
FICHE ANALYTIQUE
, .
~ROFIL GA 5
Horizon 9 T ,II 1.12 T.' MRZ
Croupe 13 9.15 9.15 9.. 15 CR
SoUS-groupe 17 9156 9156 9156 SC;
(Famillel 21 FM
(Sériel 25 SR
IRéglon) 29 RC
Numéro du sac
"
SI 52 53 SAC
ProfOndeur mInimale en cm 57 .01 20 10 PM)
Profondeur maximale 41 5 JO 80 PMA
C;ranulométrle Refus 45 .01 ID.O 50.5 REF
en 10-2 carbonate de calcium 49 CDC
Argile 55 21.0 3204 28 .. B ARC
Umonfin 2 UO fi 57 906 10.6 7.S LMF
limon grossier 20 BOp 61 13.5 3.1 3.3 LMC
sable fin 50 a 200 jJ 65 16.0 15.0 15 0B S8F
sable grossier 69 31.2 35.6 43.1 S8C
7~ 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matières organiques carbOne 13 4S.II IJ.37 BoSC C
en 10-5 Azote 17 4.11 1031 tl.B3 N
Addes humiques 21 5.64 2014 AH
Addes humiques bruns 25 AHB
Acldft humlaues gris 29 AHC
ACIdes fuMQues 55 4010 1.93 AF
Àcldlté pH eau 1/2,5 37 7.. 6 6.6 4.9 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
Cations échangeables CalCIum ca + + 45 24.75 11.15 1.19 CAE
en mé Magnésium Mg+ , 49 6.93 4.41 2.90 MGE
Potassium K+ 55 0.94 0.51 0.36 KE
Sodium Na + 57 0.01 0.01 0004 NAE
capacité d'échange 61 . 29035 17.92 14 018 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 10005 0.630 0.630 PT
en 10- 3 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
75 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore assim. Olsen 15 PAO
Ph05phore ass. citrique 17 PAt
Eléments totaux (triacide) Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 ISO
Silice SI Oz 29 SI
Alumine AIZ 03 35 AL
Fer Fe203 37 FE
Titane Ti 02 41 TI
Manganése Mn02 45 MN
Fer libre FeZ 03 49 FEL
enrné Calcium Ca' • 55 16.20 4.55 CA
Magnésium Mg, , 57 62.80 60050 MG
Potassium K' 61 10.30 II.35 K
Sodium Na + 65 0.65 o.. se NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PIS
caraettrlsttques hydriques 75 J 5 5 3 3 3 J 3 CARTE
~ H.l lOS9C 13 9.05 6.. 58 5.56 PF2
pF3 17 PF5
pF4,2 21 PF4
Instabilité structural 25 h2031 bJe/F. 203 fi IS
Perméabilité 29 h20~1 br. Arg~. PNIB
Sels solubles. Conductivité L e m·mhO/cm 55 Si 02 1A 203 L
extrait pate saturée Chlorures CI- 31 Si 02/. :.03en mé CL
SUlfates 504-- 41 32.63 16.14 5. II t l1asts fch.... 504
Carbonate C03-- 45 100 90.1 36.0 ,_ de Sa!uJatH ~~ cp:s
B1carbo tes HC03- 49 S. lIaset !Qt. 1Il1 HCO
Caldu Ca + t 55 77 .B1 23.06 14.66 Mat. 0"p. en 103 CAS
Mag sium Mg + + 57 10.9 10.2 10.2 (IN MGS
Po sslum K' 61 21.5 30.4 faux (. hunrifif % 'Ks
lum Na t 65 0.13 0.90 Ar..fuIy ,At. "- NAS
extrait un dlxlémG Conductivité L 1110 en m-mho/cm 69
,
l'la
73 4 4 4 4 4 4
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIOUE
CLASSE sa.. FERRALLITIQUE PROFil
SOUS-CLASSE MOYENNEMENT DESATURE GA 6
GROUPE REMANIE
SOUS-GROUPE APPAUVRI .~'~:GAGNOA/REroREsTATION
Famille SUR GRANITE. 0bIei wateur : LAnlAM
Série SeL OCRE...JAUNE, ARGILEUX, PROFOND. Dated'obserntlon: 11/3/67
LOCAUSAnON
Un : &8gn08 Layan A 1000 • Doc:ument carto.: Carte I.G.N. 1/50.0008 Gagnos lb.
COClrCIomIées : 69 06' 35- de LlIltItude Nard Mission 1.<l.N. :
5! 43' 2tJ1I de Longitude Ouest Photo aérienne:
m d'AJtttuclCl PhotographIe:
ÇUMAT
Type: Equatorial Btti6en int6rieur. StatIon: Gagnoa
Pluvtomêtrllt moyenne annuelle: 1467 mIlI. Periode de rêf6r8nce : 1925-1965
Temp6rature moyenne annuelle: 2615
5aIson Ion de l'observation: rin de suison sèche uprès forte pluie.
$ITE
GéomorphoJogJcrue: ~age 1erglllllent ondul6 uvee piton granitique.
Topoaraptllque: Gl acie autour de piton.
Drainage: moyen~
Erosion: En nappe 1ég~re. Pente en , : 5 "
--
MATERIAU ORIGINEL
Naturo lithologique : Granite celco-elc.lin l .uscavite.
Type et degré d'altération: Alt6r.tian ferrallitique intense.
EtagutnttlVrapJdque: Antêc.brien inUrieur 1 birrÙlien.
,
Impuretés ou remaniements :
1 VEGETATION
Aspect physionomique: f'orftt dense, humide, 8I111i-dkidue ..
Compos/tlonflorlstlqueparstr8te: Strllte arbar6e Bssez dense avec de grands arbres 1 celtia.
Str.te arbustive et herbec'e clsire.
UTILISATION
Modes d'utll!latIon : ror8t •
Techniques cultul'llfes :
Modelé du champ:
: Densité de plantation:
Rendement 0\1 aspect végétatif :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Jachère. durée, Périodicité:
SUccessions culturales :
Mlcroretlef: Uni~
• EdIfIces biologIQues: Quelque. termitièrl!lB et nOlllbreux rlllj Bts de ver••
DêpOts ou réllIcIus gnmlers : N6.,t.
Affleurements rocheux: Néant.
EXTENSION ET RELAnON AVEC LES SOLS VOISINS
Voir Sol de forte plllnte GA 5
Sol de bas-fond GA B
CENTRE O.R.S.Y,O.M. da
MISSION O.R.S.T.O.M. de AdiopodOllmé
GA 6PROFIL
DESCRIPTlON DU PROFIL
....--------
•
RtNNIE
APPAUVRI
SUR GRANITE
SOl. OCRE-JAUNE, ARGILEUX, PRDf"OND
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famine
Série
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des hortzons
GA 6I
(1).5)
Horizon grie-noir (10 YR 5/2) sablo faiblement argileux
~ sabl•• grossiers, grua.leux p.u dêveloPpé à mono-p!Eticu-
.!!m.; horizon hUlllide, conten.nt de nOlllbreuoBs racines et
radic.llell.
Li.ite trench6e .t r6guliAr••
5-35 Horizon b.iqe-brun grossi.èr_ent sablo-argi1ewe, conte-
AU n..t de rar.. caillo... de quartz enguleüx, et gal.Bt8 de gr...
nite, ,tructure poly6drigue moyenne peu dêV-lapp6e 1 horizon
b..lde, frieble, contenant de ncnbreuses racines et radicellel •
P,a.ege grDduel et r6gulier.
GA 62
(400<i0)
Horizon aere=;eun. (1.5 YR 6/6) argilo-sablewe • sables
grossiaré contenant quelques ceilloux de quartz an~uleux ;
structure polYédriqu•• ~in' ~ mayenne peu dêvelopp6. ; horizor
hu.id., fer.e, cont.n8nt de nombreuses raoines et radicelles.
Limit. distincte et ondul6••
Horizon fBibl_mt hch6 brun-rouge sur fond jaune, argi-
leux grevillonnair. 30 ~ de gravillons ferrugineux et grave-
leux,graviere de quartz plus ou moins émoussés ; structure
paly6drigua. ~ine il Inoyenn••sez bien dével0ppl3e J horizon
~id., ferme, contanent de rares racines et radicelles.
Limite distincte et r'guliAr••
GA 63
I»-I40)
95-150
83
Horizon tcheU : tech.s jeunes (ID YR 8/4) d. 0,5 il 2 cm
de diam6tr. sur ~ond roug.-viol8C6 (ID R 4/4) à contours bien
~61i.mit6l!1 - bien contr••t6es , argileux, structure Dolv6driŒlI
moyenna bi,n d6v.loRR6. ; horizon humide; compact. d6pourvu
de racines et de redicelleso
..
FICHE ANALYTIQUE
,
PROFil GA 6
Horizon 9 loU I.i 2.3 HRZ
Croupe 15 9.24 9.24 9.24 GR
sous·groupe 17 9241 9241 9241 SC
(FamlIIel 21 FM
(Sériel 25 SR
IRéGlonl 29 RG
Numéro du sac 55 61 62 63 SAC
Profondeur' mlnlmate en cm
"
.01 40 130 PMI
Profondeur maxImale 41 5 50 140 PMA
Cranulométrle Refus 45 .01 IB.4 7.9 REF
en10- 2 carbonate de calcium 49 CDC
Argile 55 14.7 42.8 25.7 ARa
Umon fln U20 .. 57 EI.6 7.6 5,,6 LMF
limon grossier 20à SO .. 61 1.8 2.8 2.' LMG
sable fin SO a 2001' 65 19.1 II.1 II.8 SBF
sable grossier 69 51.1 34.1 51.4 Ha
75 1 1 1 , 1 1 , 1 CArnE
MatItres organIQues carbone 15 23.11 C
en 10-5 Azote 17 1.93 N
Acides humiques 21 3.lilI AH
Ac:Ides humIQues bruns 25 AHS
AcIdes humiques gris 29 AHC
Acldes fulvlques 55 2.13 AF
AcIdité pH eau 1/2,5 57 5.6 4.6 4.6 PHE
pH chlorure de pOtassium 41 PHIC
cations éChangeables calcium caf + 45 5.60 0.61 0.09 CA!
en m6 Magn6Slum M9++ 49 2.30 1.03 0.31 MCE
Potassium . K+ 55 0.33 0.17 0.10 KE
Sodium Na+ 57 0.02 00 01 0.02 NA!
capacite d'éChange 61 '13.94 9.25 B.J3 T
AcIde phosphorique Phosphore total &5 0.435 PT
en10- 5 Phosphore anlm. Truog 69 PAT
75 - 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 15 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
Elêment5 totaux Itrlaclde, Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSD
Silice SI 02 29 SI
Alumine AI20S 55 AL
Fer FeZ Os
"
Fe
Titane TI 02 41 Tl
Manganèse Mn~ 45 MN
Fer libre Fe2 Os 49 FEL
enlné calcium ca + + 55 CA
MagnéSium Mg+ + 57 IlIG
Potassium K+ 61 K
SOdium Na+ 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PIS
caracttrtatlques hydrIQ.... 75 !il !li 5 !li !li 5 5 5 CAIITII
~ H.I! 105'( 15 3.12 3.6e 70 96 Pt=2
".pFS 17 PF5
pF4.2 21 FR
Instabilité structural 25 15
Perméabilité 29 Fe2031~!elFe 203 fIIt PMI
sels solubles. COnductivité L e m·mholcm 35 F. 20) Iii • Argile L
extrait pAte saturée Chlorures CI- 57 , Si 02 " ~I 03 CLen mé
Sulfates S04-- 41 Si 02 Il 03 S04
C3rbonat COS-- 45 B.25 1.82 0.58 . s. Dow, (li. mt COli
59.2 19.1 6.9 Tau. d. alulaf.:" rBlcarbo teK HC05- 49 -, HCO
Calclu ca + + 55
. S. Ba," io'. n.' CAS
Mag \)slum Mg++ 57140.90 Mm. Olga en Hl'; MGS
sslum K+ 61 12.2 (,N KS
lum Na+ 15 22.1 Tau. C. humi' é ',; NAS
extrait un dixième COnductivité L1110 en m·mhO/cm 69 0.6B A,. lulf, Ac. I."m. L10
75
" "
4 '3 4 4 4 4 eAtn'E
,.
~~. ~ ....
'-
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOCHOUE
CLASSE SOL FERRALLITIQUE
OUS-CLASSE MOYD~NEMENT DESATURE
GROUPE REMArJIE
SOUS·GROUPE MODAL
_.
Famille SUR GRANITE
Série ~E~~~NE.ARGILO-SABLEUX,GRAVILLONNAIRE DES LA
PCALISATION
lieu: Gagnoa Layon A 900 m. Document carto. :Carte
Coordonnées: 6! 06 ' 40" de latitude Nord Mission I.G.N. :
5!! 43' 10" de longitude Ouest Photo aérienne:
m d'Altitude Photographie:
L1MAT
T~e: Equatorial attiéen intérieur.
PluViométrie moyenne annuelle . 1467 mm.
Température moyenne annuelle: 26 15
Saison lors de l'observation: Saison des pluies après forte pluie.
ITE
GéOmorphologlque: Paysage largement ondulê avec pitons granitiques
TopographlQ,.e : Pante forte.
Drainage: lIOyen.
Erosion: En nappe légère
-
~ATERIAU ORIGINEL
_.~-._-
Naturelltho/OglQue: Granite celco-alcelin à muscovite.
Type et degré d'altération: Altêretion ferrellitique intense.
Etage strat/graphlque ; Antécambrien infêrieur : birrimien.
ImpuretéS ou remaniements ;
PROAl
GA 1
Mission/Dossier ~AGrJOA/REFORESTATION
Observateur: LATHAM
Date d'observation: 11/3/67
I.G.N. I/50~DOOa Gagnoe lb.
Station: Gagnoa
Période de référence: 1925-1965
Pente en %. 30 cfa
l
IIECiETA11ON
AsPect phySionomique: ror&t denslI, humide, semi-décidueo
Composition f10rlstlque par strate: Strate arborée assez dense.
Strate arbustive et herbacée Bssez c18ire~.
~TILISATION
Modes d'utilisation: Foret.
Techniques culturales :
Modelé du champ:
Densité de plantation :
Rendement ou aspect Végétatif:
~SPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Jachère. dUrée, périodicité:
Successions culturales :
Voir Sol de pente Ge 5 - GA 6
Sol de bas-fond GA B
Mlerorellef: Uni~
EdificesblologiQues: Ncxnbreusl!Is termitières li proxiJRité plus nombreux rejets de vers.
Dép6ts ou réSidus grossiers: néant.
Affleurements rocheux: néant.
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
1
CENTRE O.R.S.T.O.M. de
MISSION O.R.S.T.O.M. de Adiopodoumê
1 DESCRIPTION DU PROFIL
GROUPE
SOUS·GROUPE
Famille
Série
REMANIE
McmAl.
SUR GRANITE
OCRE-JAUNE,ARGILO-SABLEUX,GRAVILLONNAIRE DES
LA SURFACE.
PROFIL GA 7
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
GA 7I
D-IO
GA 72
20-30
GA 73
60-70
GA 74
140-150
II~I50
B3
1
En surface, épais tapis de feuilles.
Horizon gris-noir (la YR 2/2) grossièrement sablo-argileux
grumeleux, moyennement développé ; horizon humide, meuble,
ccntenont un mateles de racines et de radicelles~
Limite tranché. et régulière.
Horizon brun (S y~ 4/2) grossièrement sablo-argileux, gra-
villonneire : 70 ~ de gravillons ferrugineux de 0,2 à l cm de
diem~tre, arrondis, lisses entourAs d'une pellicule brunitre
plus quelques cailloux et gravier. de quartz J structure poly-
édrique, fine peu développ6e ; horizon humide, friable, con-
tenant d. nombreuses recines et radicelles.
Limite tranchée et irrégulière (poches de l'horizon sup6-
rieur dans l'horizon inférieur dO probablement au camblement
de trous de racines).
Horizon ocre-jaune (5 YR 5/6) argilo-sableux à sables gros~
siers, grevHlonnaires comme précédent; structure Dolv6drioul'l
fine bien développ6e ; les él'mente structuraux présentent des
faces luisantes ; horizon humide, friable, contenant de rares
racines et redicelles.
Passage graduel et régulier.
Horizon feiblem,nt t!cheté : taches ocre-rouge sur fond
ocre-jeune.ergileux,contenent quelques gravillons et de nom-
breuses concrêtiona en voie d'induretion J structure poly6dri-
que, fine è moyenne bien développde J horizon humide, ferme,
ddpourvu de racines et de radicelles.
Limita distincte et régulière.
Horizpn techeté : taches ocre-rouge (2,5 YR 4/8) de 0,5 à
3 cm de dismêtre è contours bien d61imités, bien contrestd
sur fond ocre-jaune (7,5 YR 5/4), faiblement indur6, argileux;
structure polyédrique, moyenne bien développée ; horizon humi-
de, compact, dépourvu de racines et de radicelles.
...
FICHE ANALYTIQUE
PROFIL
GA 7
Horizon 9 IoII 1.12 2.1 2.3 HRZ
Groupe 15 9024 9.24 9024 9.. 24 GR
1 Sous·grouoe 9241 9241 9241 9241 5017
IFamllle) 21 FM
ISériel 25 SR
IRéglon) 29 RG
Numéro du sac 55 11 72 73 74 SAC
Profondeur minimale en cm 57 .01 20 60 140 PMI
Profondeur maximale 41 10 JO 70 ISO PMA
CirlInulolMtrle Refus 45 .01 72.6 68 07 9.9 REF
en 10-2 carbonate de calcium 49 CDC
Argile 55 IB.I IB.I 44.3 25.2 ARO
Umonfln 2320 .. 57 10.4 B.5 1004 6.0 LMF
Umon grossier 20asO,.. 61 101 3.1 4.3 2.1 LMG
sable fin SOt! 200,.. 65 16.0 21.2 9.3 14.3 SBF
sable grossier 89 49.1 48.9 3002 51.0 SBO
7!1 1 1 1 1 1 1 1 1 CAlTE
Matltr.. organiQUeS carbone 15 54 034 9.n 4.83 200S C
en 10-5 Azote 17 5.13 0.91 0047 0.19 N
Acides humiques 21 5.14 AH
Acides humIQUes bruns 25 AHB
Acides humlQueS gris 29 AMG
Acides fuMQues 55 4.B8 PiF
Acidité pH eau 1/2.5 57 704 1 .. 6 601 501 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHIC
cations échangeables calclum ca + + 45 31.95 5.10 2.15 0.. 83 CAl
en mé Magnésium Mg++ 49 3.21 1.13 2.48 1.. 67 MG!
Potassium K+ 51 o.. JI 0.19 1007 0.J5 KE
Sodium Na + 57 0001 0001 0.01 0001 NAE
capacité d'éChange 61 '21.23 9.93 12.40 8.. 33 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 00863 PT
en10- 5 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
75 - 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 15 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
E1ément5 totaUll (triaCide) Perte au feu 21 PIT
en 10-2 Résidu 25 RSD
Silice SI 02 29 SI
AlumIne AI203 !J! AL
Fer Fe205 57 FE
Titane TI 02 41 TI
Manganèse Mn~ 45 MN
Fer libre Fe205 49 FEL
enrné calcium ca t t 55 7.80 0.95 CA
Magnésium Matt 57 5eCS 3.18 MG
PotassIum K+ 61 0014 0.86 te
Sodium Na + 65 0.20 0.16 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 ts
canctfrlstlQUes hydrIQues 75 5 !I 5 S 5 5 -
)QIQB H.l 10SIe 15 7.24 2085 4.92 6.83 PF2
pF3 17 PF5
pF4,2 21
. fu03m t-fh203ft1 PFeInstabilité structural 25 IS ";
Perméabilité 29 h20JI. ~!Argilt PMISi 0, ! Il 03Sels solubles, Conductivité L e ·mholcm"U !i0, Il 0) Lextrait pMe satu,"
en m6 Chlorures tl- 57 35 054 7.63 6.Jl 2.86 -~. !au dt. _ CL
Sulfates 504-- 41 100 16.8 50.9 3403 T_ I!e alUllMll ~ 504
carbonate C03-- 45 S. L;n tel. _ COI
licarbo es HC03- 49 93.74 160BS 8.33 3.54 I-lat. Gtwa en 103 HCO
talclu ca + + 55 10.5 1000 Ioe3 1008 (/N CAS
Mag sium Mg++ 57 18.4 ,- (. haICt % MGS
Po sslum 1(+ 61 0.95 Ac. fuIy. Ac. hum. ICS
dlum Na+ 65 ~extrait un dlxlême COnductivIté L 1110 en m·mholcm 69
75 4 4 4 4 4 4 4 4 eARTI!
CLASSE!SOL HYDROMORPHE
-- ._-- _..-.- - -_._-- ~.- -- - -- --_._- -- - .. -
US-CLASSE MmERAL
._--,~ -_..._-.._._.. - ~ .- _.. -
GROUPE J' A GLEY
--- ._-~-_._.-
O'WSEMBLEOlIS·GROu PE
~. ... .. ~---_-- __ ] ~~~OFll GA B .. .. .~
1
--i ~---~---------_ ..
r 1Mission 1Dossier - GAGrJOA/REFORESTAT ION !
Famille SUR ~DLLuVIONS GRAN IT 11UES -. i 1 Observateur lJ\THAM 1
- S~,~;· -~~ï~RU~o~q2~~~~~EM~NT~S~8LELJ~; G"AVELEUX_A_~J;"""'..':"'"'-. ~~J/6 7 ~
CALISATION
rLieu~G~~no~--~~-A-700-~~ - ------- .---- D~~u~e-nt~a~o~~art-e-I-o-G-.N-.-G-a-lJ~;;oa1/50.000e lb.
iCoordonnees - 6!! 06' 50" de Latitude Nord MiSSion 1 GN.
1 ~!1 <': 3' IDD de Longitude Dues t Photo <!erienne
1 md-Altitude Photographiel_. __ . ._
l
1
IMAT
1 0 •• 0•••• _._-----_ ••_- •• - - >-- •• -----
: Type _ Equatorial attiéen intérieur.
1 PlUViométrie moyenne annllelle 1467 mm.
1
Temperatl.lre moyenne annuelle - 2615
Saison lors de lobserv"tion: fin de saison sèche après forte pluie.L __ . . _
fE
StatIon Gagnoa
Periode de reference _ 1~:~-:~6~·---- -1
1,
1
!
1
,
J
Pente en \
r ...---- -------- . - ._- -- - _ .. "-- - -_._- . ~. - _. - . - - ---- - ---- - ... _- _._-_.- - - - p--- -- - ."- -_0 _._ ----.--.0--.-. .. - __
! GèomorphologiQue Paysage largement ondulé formé de collines surbaissées.
i Topographique - Bas fond
1 Drainage· mauvais~
,,,,rosion - EN nappe 16gère.
L_
!
1
.J
ATERIAU ORIGINEL
r .-
1 Nature lithologique Granite c8lc~-alcillin à muscovite.
: Type et degre d-alteration. Altérat~on hydrcmorphe profonde.
Etage stratigraphique Antécambrien inférieur r birrimien.
:mpuretes ou remaniements 40 cm de colluvions.
EGETATION
1 A-~~~~~~~YSiOnO;;;q~e Fc~it marec sgeuse.
! Composition floflstiQue par strate: Strate arborée claire li Rottins.
Strate herbacée assez claire à maranthacées.
L._. i____-1
T1L1SATION
IMo~~~-~-:-~t;iis:;;io~: .~j~t: -- ---
Techniques culturales
Modelé du champ.
Densité de plantatlor. •
L~~~.d_e~p~:_~~spect vegetatif
Jachère_ duree_ périodicité
Successions culturales
__ .. _._..__._._ _. _. ._ _ . J
-- ---------- -- - _. -_.---_._- ---------~----------
SPEeT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorelief - Uni.
Edifices biologiques - ~Jéant.
Dépots ou residus grossiers Néant.
Affleurements rocheux Néant.
- --- -_.------------,
1
1
i
-~
KTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Voir Sol de pente GA 5 GA 6 GA 7
-------- ----.- - ----_._---~--- ------ ---_..
----,
1
1
__ J
-----_._--
----------_·-----,1-;-·_·-_·_-
~.__I'I~_~.:!~~~!!:~!!.~~ __~~danOgiA i ~~~~~~~ ~~;-~,~-~: ~~ Adiopodour.lé liR• C. 1. !
- _._--. _ ...__. -_._- -- -----~
Croquis du profil
DESCRIPTION DU PROFIL
I---G-RO-U-P-E--,-A-G-l[--y--------·-·------------, 1
~OUS·GROlIPE D'El'~SEMBLE 1 PROFILFamille SU,1 COLLUVIONS GRAN IT IQUES .
Sérre GRI5-BRUN GROSSIEREMENT SABLEUX. GRAVELEUX A
fAI~LE PROfONDEUR •
._------_._-_._-_.
--·-l---------1----Prélevements Profondeur en cm 1
numéro et nomenclature 1
du sac des horizons:
------ r--.-----î---- 1
GA 8-----.,1
j
GA SI
({}-8)
GA 82
(3lJ-40)
GA 83
(50-60)
0-8
8-24
24-40
40-70
Be
Horizon gris-brun grossièrement sab!cux, trempé, pén~tré.
par un tapis de racines et de radicelles plU~1 ou moins hori-
zontales.
Limite tranchée et régulière.
Horizon~ grossièreJ'llent sableux, -:;:'OIïIpé, contenant de
très nombreuses racines et radicelles.
LUnit. distincte ~t r~yuli~re.
Horizon blenc-jftune grossièrement sab~eux , caillouteux:
quelques cailloux de quartz anguleux, tr~pé, friable, conte-
nant de rares racines et radicelles.
Limite distincte et régulière.
Horizon gris-bleut6 veiné de jaune grossiùrement sable-
argileux, tremp6. sens racines et radicelles.
FICHE ANALYTIQUE
PROFIL
GA E1 9 T T ? T 7_E;. HRZHorizon
Croupe 15 II.3 II .. 3 II .3 GR
Sous·groupe 17 1131 IIJ! II3! sc
(Famille) 21 FM
ISéne) 2S SR
IRéglon) 29 Re;
Numéro du sac 55 BI 82 83 SAC
Profondeur minimale en cm 37 .01 30 50 PMI
PrOfondeur maximale 41 B 40 60 PMA
Ciranulométrle Refus 45 3.0 20.0 21.5 REF
en 10-2 carbonate de calcium 49 CDC
Argile 55 5.7 3.3 16.9 ARC
limon fin 2a 20" 57 1.2 1.1 8.4 LMF
Limon grossier 20a 50 .. 61 1.1 0.6 3.5 lMC
Sable fin 50 a 200 .. 65 12.1 6.9 10.1 SBF
Sable grossier 69 79.3 t:I5.7 61.U SBG
7~ 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matléres organiques Carbone 15 C
en 10-3 Azote 17 N
Acides humiques 21 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AHC
Acides fulviQues 55 AF
Acidité pH eau 1/2,5 57 4.6 5.3 5.5 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
Cations échangeables calcium ca' • 45 00 45 O.ID 0.70 CAE
en mé Magnésium Mg' ~ 49 00 33 0.05 00 43 MCE
Potassium 1( • 53 O.OS 0.05 0.04 KE
Sodium Na ~ 57 0.02 0.02 0.04 NAE
capacité d'échange 61 • 7.99 4.43 3.00 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 PT
en 10-3 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
75 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore assim. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
E1ém&nts totaux (trIae1del Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 ISD
Silice SI 02 29 SI
Alumine AI203 35 AL
Fer Fe203 57 FE
Titane TI 02 41 n
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe205 49 FEL
enmé Calclum ca + , 53 1.00 CA
Magnésium Mg' + 57 1.22 MO
Potassium 1( 1 61 0.55 K
SOdium Na + 65 0.34 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PIS
caractéristiques hydriques 75 5 5 :5 5 5 5 11 11 ,....-..
~H.. ~ U15'C 15 1.03 0.25 0.89 PF2
pF 3 17 PF5
pF4,2 21 PF4
Instabilité structural 25 Fe 2031; "rFe 203 fo • IS
Perméabilité 29 ; Ft 20 ~ 1",p Arq,le PMI
Sels solubles. Conductivité l e ·mholcm 33 ~, O~ 1 :0) L
extrait pite saturée Chlorures CI- 57 ~, O.' Il ~ 0] Clen mé 0.85 0.22 1.21 .~. C,,'o; (dl. meSulfates S04-- 41 S04
10.6 5 .. 0 40.3 Jaux ,1,. ~ c:~la';on ~~Carbonate C03-- 45 COS.~, Sao.... '~l. ".r
Blcarbo tes HC03- 49 Mat. O,~ . 'n 103 HCO
calciu ca + ~ 53 (·N CAS
Mag ~Îum Mg ~ + 57 Ta". C. humiU ~·ù MGS
P asslum 1( 1 61 Ac_ tu," Ac. hum. KS
lum Na + 65 NAS
extrllt un dlxl6me Conductivité L 1110 en m·mho/cm 69 L10
.-
75 4 4 4 4 4 4 4 4 -l:ÀR'ti
GA 9
1----_..------ .----- --.--.- - .. -.------ ---.
D'APPORT
DOSSIE:R _DE CARACTERISATION PEDOLOGIOUE
SOL PEU EVOLUE PROFil
._--_._-------------_._-_._-----
D'ORIGINE NON CLIMATIQUE
CLASSE
)US·CLASSE
GROUPE
I..J\THAM
1
Mission/DossIer: GAGNOA/RErORESTAT IONl
1
!
Observateur :
HYDRDMORPHE
Série
t--------f----.---.----- ..--- -- ..--..-- -._,-- -. ---- ..--.-
. -------. ---- r-----------------.-..--.-.--.----....-------- -..- ..-------.
Famille 5U:1 COWJVtoN~ GRAN1TIQUE5
1------- - r-.-----. . ----.-.-.------- .-.---
GRI5-BEIGE,GROS5IEREMENT SABLEUX, PROfOND.
pUS.GROUPE
Date d'observatlon: 2/2/67 i
1-----------'-.-------.-----------------------' '---- -1
CALISATION
Lieu: Gagnoa p.iste MOussBdougou Godiéko
Coordonnées: 6! 09' de Latitude Nord
5!! 4J.' 05" de Longitude Ouest
m d'Altitude
Document carto.: Carte I.G.N~ I/50~OOOe Gagnes lb.
Mission I.G,N, ;
Photo aérienne:
Photographie :
'----_._---_.__._._-_.---------------------------_...__ • -_.---. __ o· .... _. _
IMAT
1 TYpe-:-E-qum-o-r-.i-nl~tti6en i~té~ i~u-r-.----'---- ------ .-.--- ;~~;;;;;-G'--- ... --. ---------]
lPluviométrie moyenne annuelle' 1467 mm. __Pé_n_o.de de r:f;~e_~~ 1.9,_2.5_-_1.9__6_5 _' _Température moyenne annuelle: 26'5Saison lors de l'observation. Saison sèche.
-------------------_.._._-------------._--- - ------ - - - -
ATERIAU ORIGINEL
Nature lIthOlogique. Colluvions sableuses.
Type et degré d'altération : Altération hydromorphe
Etage stratlgraphlQue' Antécanbrien inférieur J birrimien.
ImpuretéS ou remaniements :
~---------- ,- ----- ..- - --. ---,--._.._-- - ..._.._- ---_ .. _--- -- ----_ .. _.- -- .. --.
-- - - - -- . --- -"l
t
1
J
ECiETATION
-----_.__._-_. _._.. -_ ....- .. -._----.... __ .- ... - --- _.-
Aspect physionomique: for!!t dégrad6e.
Composition f10rlstiQue par strate:
1
'----------------_._------- ._--..__.... _----- ---_ .. --.- _.
T1L1SATION
[Od~d'utilisatlo~: Né~nt. --- ---..- - - - - --- ~~c~~~~ d~rée, périodIcité. --. -.--Techniques culturales' Successions culturalesModelé du champDensité de plantation
Re~de,!,entou aspect végétatif . . . .. .._. __ . ._. __ . . . _
SPEcr DE LA SURFACE DU TERRAIN
~1~rOrellef: Uni.. Edifices biologiques: Néant.DépOts ou résidus grossiers: Néant.lAffleurements rocheux: Néant • _
--- ... -.,- ------- ----0- ---....------- -----.-.. --. -----l
~~
(TENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Voir Sol de pente GA 11 GA 12
501 de ba~ fond GA 14
L..... • _
]
Adiop~dcuméD. iL5.T. 0 .. lM.. Section de Pédologie CENTRE O.R.S.T.O.M. deM!SSION O.R.S.T.O.M. de
-_ ..__.-------------~-----'-
GROUPE
SOUS-GROUPE
, FamilleLSéne
1
Croquis du profil
DESCRIPTION DU PROFIL
~~~~PHE ~ ..P-R-O-FI-l-G-A-9-------.
SUR COLLUVIONS GRANITIQUES
GRI5-BEIGE,GROS5IEREMENT SABLEUX, PROfOND.
Prélèvements Profondeur~
numèro et nomenclature
du sac des horizons :
0-10
10-60
60-100
Horizon gris-beige, grossièrement sableux, monoperticu-
laire, sec, meuble, contenant de nombreuses racines et radi-
celles.
Limite distincte et régulière.
Horizon beige-ssblo-feiblement argileux, ù sables gros-
siers, monoparticulaire, sec, friable, contenant quelques
racines et radicelles.
Jo 6 a cl ~~ 'i 'f".s du J .T "e~v' \'c.r.
Horizon faiblement tacheté : taches jaunes diffuses sur
ocre grD8siêrement sablo-argileux, à débit sub-anguleire,
sec, très compact.
-1
_ ..~
GA II
-.---- -- ---- - .-- - - -----l
1
__ J
Mission /Dossier: GAGi'jOA/REfOR EST AT ION 1
1
1
~
Observateur: LATHAr-1
IoGoN. l/SD.DODe Gagnoa lb.
~~te d'observation: 312/67
s d'arbres.
sées.
--------- ]Station Gagnoa
Période de référence: I925-1965
----------------
------------- --.- --- -- - --- -
Pente en %: 2 %
OlOGIQUE
PROFIL
DOSSIER DE CARACTERISATION PED
CLASSE soL fERRALLITIQUE
---------f------------------------- -----.----------
DUS-CLASSE MOYENNEi'1ENT DESATURE
--- --
---.-___ 0__-
GROUPE REf-1ANlE
._--.- ._._---------_. --_. ----_.._------_ ..
DUS·GROUPE "JAUNE" DE RECOUVREMENT CDllUVIAL.
- _.-........._- .. _-
------------------_._-----------.--------------_._-----
Famille SUR GRA~HTE
._---.-_.- -----------------_..._-- ------
._-
Série SOL BEIGE, AR li llO-SABLEUX, PROFOND. ~
CALISATION
.-------
lieu: Gagnoa Layon B 200 m. Document carto. : Carte
CoordonnéeS : 62 09- 20" de latitude Nord Mission LeN_ ;
52 40- 3011 de longitude Ouest Photo aérienne
m d·Altitude Photographie :
.-
-----
IMAT@----- -- __________•• ___0_Type: Equatorial attiéen int6r ieur.
Pluviométrie moyenne annuelle: 1467 mmo
Température moyennè annuelle: 26 '5
Sal~n lors de l'observation: Saison sèche. beau temps.
------
rE
---
CeomorphologiQue : PaysaIJB largement ondulé. formé de collines surblilis
Topographique: Haut de pente
Drainage: rapidB~
Erosion: en nappe l~gère.
-----
_._--_..._-----~_._- ----
~TERIAU ORIGINEL[- -- ----- ----.--- ----_._-- _.---- - -- --------._-- -"-- - .._--
Nature lithologique: Grêl'lite calco-alcalin à muscovi te.
Type et degré d'altération: Altération ferralli tique profonde.
Etage stratlgraphlQue; Antecambrien inférieur 1 birr imien.
Impuretés ou remaniements; "'ant 0
--------- ._- -------- --- .. '- ------.- . -- - - -- - - -_. - -
;;CiETATION
- -----------------~-_.._-- '- --_._ ... ---
.. __ .
. . --- --
Aspect phySionomique: Jachère forestière.
Composition f10ristlQue par strate: Strate arbor6e réduite li quelques bouquet
Strate herbacéè à maranthac6es.
._--- --_ ....
~1L1SATION
-------
Modes d'utilisation: Jachùre, culture du r.iz. Jachére. durée. périodicité :
Techniques culturales : traditionnelle~. Successions culturales :
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif:
------
SPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
._.__._-
Mltrorellet: Uni.•
. Edifices biologiques: Quelques termitiêres et nombreuses remontées de vers.·
Dépélts ou résidus grossiers: Néant.
Affleurements rocheux: ~l~ant.
'--------------------------------------------------
~ENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Vou Sol de pente et bas de pente liA 12 - GA 13 J
_______S_O_1_d_B_b_8_S_-_f_o_n_d__G_A_1_4 _
a. R. 5.T. O. M. Section de PédololJi~ CENTRE O.R.S.T.O.M. df!MISSiON O.R.S.T.O.I\I1. de
REMANIE
IIJAUI~EQ DE RECOUVREMENT COLLUVIAL
SUR GRANITE
SOL BEIGE, ARGILo-SABLEUX, PROFOND
GROUPE
OUS·GROUPE
Famille
Série
DESCRIPTION DU PROFIL
I_PR_O_Fll_GA_I_I 1
roquis du profil prélévemenftprof... ondeure~.-----numéro et nomenclature 1
du sac des horizons:
1--------1------
,
4-0 Epais tapis de feuille en surface (3cm), puis horizon de
AD décomposition de la matière organique avec quelques champi-
gnons blanchâtre.
GA III
(o-ro)
GA !I2
(40-50)
GA II3
(150-160
10-25
AJ
25-6J
AB
6J-IDI
BII
lOI-IBO
BI2
Horizon gris-noir (ID YR 3/2), grossièrement oablo-argi-
leux ; à structure grumeleuse grossière ; horizon sec, meublei
contenant un tapis de racines et de radicelles.
Limite tranchée et régulière.
Horizon brun-foncé grossièrement sablo-Gr~ileux ; à
structure polyédrique fine à moyenne peu d6velopoée ; horizon
sec, compact. contenant de très nombreuses racines et radi-
celles.
Limite distincte et régulière.
Horizon bBige-brun (ID YR 5/J), argilo-sableux à sable
grossier, structure polyédrique fine à moyenne a~sez bien
d6veloppée ; horizon sec, compact, contennnt ritnssez nombreu-
ses racines et radicelles.
Passage progressif et régulier.
Horizon beige, ergilo-sableux à sables arossiers à struc-
ture polyédrique fine assez bien développ~e ct sur structure
polyédrique grossière ; horizon sec, tr~5 fc~c contenant
quelques racines et radicelles ; on note dun~ cet horizon la
i présence de quelques gravillons ferrugineux.
Passage progressif et régulier.
Horizon jeune (10 YR 6/6), srgileux ~ diibit subangulaire
grossier se d'bitant en une sous-structure polyudrique fine
à moyenne peu développée ; horizon humide, ferme, contenant
quelques racines et radicelles. On note dan~ cet horizon la
! présence d'un morceau de cuirasse ferruqincusc de 5 cm de
~ diBmètre.
FiCHE ANALYTIQUE
ROFIL
GA II
1.1 1.5 2012Horizon 9 "lU
Croupe 13 9.24 9.24 9.24 ,:oR
Sous-groupe 17 9242 9242 9242 SC
IFamillel 21
1
FM
(Sériel 25 SR
(Région) 29
1
Re
Numéro du sac 33 III Il2 113 SAC
Profondeur minimale en cm 37 001 40 ISO PMI
Profondeur maximale 0111 10 sa 160 PMA
Cranulométrle Refus 0115 .01 7.6 3.1 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 COC
Argile 53 24.0 41.6 53.4 ARC
Limon fin 2 a 20 Il 57 7.1 2.7 3.9 LMF
Limon grossier 20 a50", 61 2.2 1.4 1.6 LMG
sable fin 50 â 200 jJ 65115.0 B.B 8 06 SIF
Sable grossier 6~i5006 44.1 29.4 SIC
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CA~
1
6.57 3032Matières organiques carbone 13' 52. 39 C
en 10-3 Azote 171 40019 0.61 0.33 1 N
Acides humiques 21 5.34 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AHC
Acides fulvlques 53 4 060 AF
Acidité pH eau 1/2,5 37 6 04 5 04 4.4 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
Cations échangeables Calcium Ca· , 45 16.50 2.45 0.84 CAE
en mé Magnésium Mg' • 0119 6 0 lJ9 1030 1.42 MCE
Potassium K' 53 002B 0.02 0.02 KE
Sodium Na + 57 0.01 0.01 0.04 NAE
Capacité d'échange 61 '22.65 10.35 6.86 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 00623 0.345 0.30 PT
en 10- 3 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
73 2 :1 :1 :1 2 2 :1 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
lémants totaux (trlacidel Perte au feu 21 PItT
en 10-2 Résidu 25 RSD
Silice 5102 29 SI
Alumine AI203 33 AL
Fer totale Fe203 37 3.05 4.40 5. ID FE
Titane T102 41 TI
Manganèse Mn02 45 MN
Fer libre Fe203 49 2.06 3005 3.20 FEL
enmé Calcium ca • . 53 23.60 3.18 1.00 CA
Magnésium Mg; ; 57 II.5B 4.52 4.60 MC
Potassium 1< + 61 1.04 0.66 0.82 K
Sodium Na + 65 O.J' O.il' 0,,82 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
aractérlstlques hydriques 73 3 3 3 3 li 3 li 3 CARTE
.-
.'
~5c H. à ID5~C 13 5 001 3.09 3 0 48 PF2
pF 3 17 PF3
pF 4,2 21 PF4
Instabilité structural 25 h203 \ihl Ife 203101. IS
Perméablllté 29 h20)I~ IArgilo PMI
sels solubles. Conductivité L e ·mhO/cm 33 Si02/A111 03 L
extrait pOte saturée Chlorures CI- 37 5102/1 l 03en mé CL
Sulfates 504 -- 41 22 0 86 3076 2 .. 32 s. e-. t Ill... S04
Carbonate CO! -- 45 100 36 ..5 33 0 B T_ ft 1~11 % COS
Blcarbo tes HC03- 49 thn lm· lM HCO
Calciu Ca + + 53 90.J7 IIoJ3 5.73 Mat.Orp. .. 103 CAS
Mag ~slum Mg ... + 57 II .6 100B IC.l (lM Mes
P asslum K4 61 18.9 T_ Co Ilu. % ICS
lum Na + 65 0.86 h. luIw. le. t-. NAS
extrait un dixIème Conductivité L 1/10 en m·mhO/cm 69 L10
73 011 4 4 4 4 4 . & ~
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOCIOUE
PROFil
GA 12
Mission/Dossier: GAGNOA!REFORESTAT ION
Dblervateur: LATHAM
Date d'observation: 3/2/61
I.G.N. I/SO.OOOe Gagnoe lb.
Station: Gagnoël
Période de référence: I925- 1965
Longues jüCh~res.
_._-----_._-
ssées.
Pente en %: 4 %
s d'arbre:::.
CLASSE SOL FERRALLITIQUE
OUS-CLASSE MOYENNEMENT DESATURE
GROUPE REMANIE
SOUS-GROUPE ItJAUNE" DE RECOUVREMENT COLLUVIAL
Famille SUR GRANITE
Série BE1GE-.J AUNE J ARGILEUX, PROFOND
PCALISATION
Ueu: Gagnoa Layon B 400 mo Document carto.: Certe
COOrdonnées : 6!! C09' 20" de Latitude Nord Mmion J.C.N. :
59 40' 25" de Longitude Ouest PhOto aérienne:
m d'Altitude Photographie:
L1MAT
TYPe : Eqùatorial sttiéen inté~ieur.
Piùvlornétrle moyenne annuelle: 1461 mm.
Température moyenne annuelle: 26"5
saison lors de l'observation: Saison sèche ; beau temps.
ITE
Céomorphologlque : Paysage largement ondulê, formé de collines surbai
Topographique: Pente.
Drainage: moyen.
Erosion: En nappe légère.
IIATERIAU ORIGINEL
Nature lithologique: Granite calc:o-alcali~ à muscovite.
Type et degré d'altération: Altération ferrallitique profonde.
etage stratlgraphlQue : Antécambrien inf'rieur : birrimien.
Impuretés ou remaniements: némt.
-
---
~EC;ETATION
As~ phySionomique: Jachère forestière.
Composition florlstlque par strate: Strate arborée réduite è quelques bouquet
Strate herbacée à mer.nthucées.
JTILISATION
Modes d'utilisation : Culture de riz. Jachère, durée. pérJodldté :
TechnIQues culturales : Traditionnelles. SUccessions culturales :
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou m;pect Végétatif :
"SPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef: Uni•
• Edifices bIOIOlllIQUIlS: Quelques termitières et de nombreuses remontées de vers••
Dép6ts ou résidus grossiers: néant.
Affleurements rocheux: néant.
EXTENSION ET RlELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Voir Sol de haut de pente GA II
Sol de bas-fond GA 14
CENTRE O.R.S.T.O.M. de Adiop,:rluurnu
MISSION O.R.S.T.O.M. de
DESCRIPTION DU PROFil
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
REMA!lIE
"JAUNEu DE RECCUVREMENT
SUR GRANITE
~EIGE-JAUNE, ARGILEUX, PROrOND.
I_PR_O_Fll_GA_I2~__j
Prélél/ements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des honzons
GA 121
(0-4)
GA 122
(20-30)
GA 123
(60-70)
GA IZ4
13~I40)
0-4
Arr
20-36
AJ
J8-100
821
IOo-l20
BZ2
120-140
B3
r
1 Horizon gris-noir (10 YR 3/2), gro:;.:.;ii:;::':Ci,iCli ë.; oabl...-.x':lileu~
Istructur~ grumeleuse moyennement diveloppée ; horizon sec,
meuble, contenant un tapis de racines et de radicelles.
Limite tranchée et xégulière o
Horizon beiqe-brun, sabla-argileux à sable~ grD~siers,
structure polyédrique fine à moyenne peu développée i horizon
sec, ferme, contenant de très nc.brauses rûCine~ et r&dicell~&
Limite distincte et régulière.
Horizon beige-jaune (10 YR 5/6), argilo-oableux à sables
grossiers à structure polyédrique moyenne as~ez bien dévelop-
pée i horizon sec, compact. contenant quelques racines et
radicelles.
Passage graduel et régulier.
Horizon jaune (ID YR 6/6), argileux à structure polyédri-
que. fine bien développée ; horizon sec, ferme, contenant
quelques racines et radicelles subverticales.
Passage graduel et régulier.
Horizon faiblement tachet6 : taches rauge-brique de 0,5
! à 2 cm de diamètre sur fond jaune, argileux ~ structure polyé-
! drique fine à moyenne bien développée ; horizon sec, ferme,
contenant quelques radicelles.
Limite distincte et régulière.
Horizon tacheté: taches brun-rouge (2,5 YR 5/B), sur fond
jeune (ID YR 6/6) de 2 à J cm de diamètre à contours bien déli-
mités ; argileux, à structure polyédrique moyenne bien dévelop~
pée ; horizon sec, conpsct, tendent à s'indurer, dépourvu de
racines et de radicelles.
- -
FICHE ANALYTIQUE
ROFll
GA 12
Horizon 9 T. r T T ., 7.7T 7.1 HIZ
. Groupe 15 9.24 9.Z4 9.24 9.24 CR
Sous-groupe 17 9242 9242 9242 9242 SC
(Famillel 21 FM
(Sénel 25 1 SR
(Réglont 291 Re
Numéro du sac 55[ IZl 122 123 124 SAC
Profondeur minimale en cm 57 0.01 20 60 130 PMI
Profondeur maximale 41 4 JO 70 140 PMA
Cranulometrle Refus 45 I.B 0 6.6 II.9 REF
en 10-2 Carbonare de calcium 49 CDC
Argile 55 25.6 31.7 56.2 24.6 ARC
LImon fin 2:l20p 57 8.4 5.5 8.6 5.4 LMF
LImon grossier 20 a 50 IJ 61 2.0 1.6 1.3 3.1 LMC
sable fin 50 a 200 Il 65 16.2 7.4 7.4 9.4 SBF
sable grossier 69 43.5 49.0 25.8 56.6 sac
75 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matières organiques carbone 15 42.64 5.70 5.4B 2.09 C
en 10-5 Azote 17 3.40 0.43 0.39 0.25 N
Acides humiques 21 AH
Actdes humiques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AHC
Acides fulvlQues 55 AF
Acidité pH eau 1/2,5 37 5 0 7 4.7 4.6 4.7 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
cations éChangeables calcium ca l • 45 9.15 0.60 1.01 0.75 CA!
en mé Magnésium Mg' • 49 4.47 0.67 D.7I 0.61 MCE
Potassium K 1 55 0.2B 0.03 0.02 0.02 KE
Sodium Na + 57 0.01 0.01 0.01 0.01 NAE
capacité d'échange 61 '18.75 B.33 10.72 8.30 T
Acide phosphOrique Phosphore total 65 PT
en10- 5 Phosphore assim. Truog 69 PAT
75 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 15 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
léments totaux (triacldel Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSO
Silice SI02 29 SI
Alumine AI203 55 AL
Fer Fe203 57 FE
Titane TI 02 41 Tl
ManganèSe Mn02 45 MN
Fer libre F&2 03 49 FEL
enmé CalcIum ca' i 55 CA
Magnésium Mg' i 57 MC
Potassium 1< • 61 lC
SOdium Na + 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
:aractérlstlques hydriques 73 5 5 :II 5 li 5 li 5 CARTE
~ H. à loste 3.94 - -15 2.25 3.73 7.61 PF2
pF3 17 PF5
pF 4,2 21 PF4
Instabilité structural 25 ~. ,OJ ' 'p C, , . 15
Perméabilité 29 .. .,. , , " ~ PMI
Sels solubles. Conductivité L e m·mho/cm 53 " 0, 1 r. l
extrait pMe saturée Chlorures C(- 57 ".0'
"
r· CL
en mé
Sulfates 504-- 41 13.91 10 31 1.75 1.39 ~'., ~ . S04
Carbonat C03-- 4S 74.2 15.7 16.3 16.7 ; Q ,1 C'~ .. ;: .. cos
. 80:,·, rBlcarbo tes HC03- 49 . HCO
calcfu ca + + 55 73.55 90B3 9.45 3.60 "a 0'9 .. , 1T,_ CAS
Mag lum Mg t + 57 12.5 13.1 I402 803 III MCS
,a~. !.
" ... 'T '"
~
Po sslum K+ 61 ., KS
lum
ft. ':. ~J.". Ac. ~Jm.
Na ... 85 NAS
extrait un dllll)me Conductivité L 1/10 en m·mho/cm 69 L10
73 4 4 4 4 4 4 :::.cA!l-'fIIt-1I
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOCIOUE
f---------------. --------
PROFil GA 13
Mission/Dossier ;GAG;mA/REFORESTAT ION
...•. ~~~~E ~ TS~_~E~RAL~ITIQU~ _
S-"~:~U~~~j~~ UE:~~~E=~~_~~~ ~===
SOUS·GROUPE JH~~R~~R~H~ __ ._._. ._ . ..__ .. .. _. _
.. F::;:~e__'_J~~:~::~~::~~.:;,~~~~~~-;-~ -~~LE~ G~O~IE;;~~~j "-:_:_s:_~_:_t~_se_rrv_:a_~_on_r_H_~_/_2_/_6_1. --.J
OCALISATION
-------.._----_._---- --_.------._-
~ieu-.~gnoa 'Layon B 600 m.
1 Coordonnées: S!! 09' 20n de Latitude Nord
1 5!! 40' 15" de longitude Ouest
l m d'Altitude-_._----_.__._-
-------------------------------,
OOCumentcarto. :Carte 1.G.N. I/5D~OOOe Gagnoe lb.
Mission I.Ci.N ..
Photo aérienne .
Photographie:
UMAT
lf:p::~m~;~::~:~~n::~~6;~4~;t=:~e~-.----·---.-- ---Temperature moyenne annuelle: 26 'Sl~~lson lors de_~obs_~~~tlon. Saison sèche beau temp•• . Station: GëllJnoa ---]__Pé_rtode_ d.~~~_ 192:196'__
ITE
.-._--_._---------
Ciéomorphologlque. Paysage largement ondulé formé de collines surbaissées.
Topographique: Dao de pente.
Drainage: moyan.
Erosion: En nappe légè:lre. Pente en %: 4 %
---------------------_.. _-----------_._-------------_._.-- ------
ATERIAU ORIGINEL
ri ~:::7t;:~~~:...:~~~:~~:~i:~~~~~~,:t::~O~;:~~:~~: ._. _-__. ... __ .. __ . -._-_-_.--_--__-._-__._--_.--_.- --]Etage stratigraphiQue. Antecambr~en ~nfer~eur ; b~rr~ml.en.
1i Impuretes ou remaniements. néant.
L._ ._..... .__. . . .__. . . ...... . _
EOETATION
-- -------- ...----- ._-----_ ... _._-.. ----------- --------~_._-_...._-- ._--
Aspect phvsionomlque: Jachère forestip.re.
Composition florlstique par strate: Strate ilrborée réduite à quelques bouquets d'arbres.
Strate herbacée à maranthilcée.!
1
/L __ . _
TILISATION
Jachère, durée, périodicité.
SucceS5lons culturales:f--·---MocIesd'utilisatlon: Culture de rizTechniques culturales : Traditionnelle••Modelé du champ:Densité de plantation :
1L~!ndement ou aspect végétatif.
Longues jachères. ~
________ . J
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef: uni.
Edifices biologiques: rJombreuses remontées de vers.
Dèpôts ou résidus grossiers: néant.
Affleurements rocheux: néant.
---_._------------
---------------------------
Voir sol de haut de pente GA II
ool de bas-fond GA 14
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS[
REMAiJIE
!1YDROMORPHE
SUR GRANITE
BEIGE-DRUN,ARGllO-5ABlEUX
GROUPE
OUS.GROUPE
Famille
Série
DESCRIPTION DU PROFil
l..-P-R-OF--Il-GA-IJ--------
A SABLES GROSSIERS.PRorON1 .... .,...
----l
Horizon gris-noire (la YR 4/1), sablo-faiblement argileux 1
i à sables grossiers; horizon sec, meuble, ~_~oleux faiblement
l
,
développé, contenant un tapis de rac~neG ct de =ûdicelles.
limite tranch6e et régulière.
prel~:;~ents Protondeur en c,;;l
rOQuis du profil numéro et nomenciatur~' ,
du saC' des horizons J
f---.----- . ..--. 1 !
GA 131 Il
(G-4)
3-15 Horizon brun-grossièrement sablo-argilcux ~ structure poly
All 6drique fine à moyenne peu développée j horizon sec. fr1aDle
contenant de n~breuses racines et radicelles.
limite distincte et r~gulièr••
15-42
AJ
Horizon beige-brun crossièrement sablo-ar ileux à structur
polvédrigue moyenne peu développée ; horizon sec, ferme, con-
tenant quelques racines et radicelles.
Passage graduel et régulier.
GA IJ2
(50-60)
42-8J
BU
Horizon beige-brun (10 YR 5/3). argilo-suDleux à sobles
grossiers à structura polyédrique fine ~ moyenne a6b~Z bian
i d6velappée ; horizon humide, ferme, contenant do rares rGCi-
nes et radicelles.
Passage graduel et régulier.
GA 1JJ
(90-100)
8J-146
812
1 Horizon beige (IO YR 6/4), argilo-sableux ù argileux, stru
: ture palyêdrigue fine à moyenne moyennement dC~eloppée ; hori
,
zan humide. friable, contenant de rares rncin2s et radicelles.
Passage graduel et régulier.
146-160
B2
Horizon techeté : taches brun-rouge sur fond ocre-jaune de
0,5 à 2 cm de diamètre, à contours bien délimités, argileux,
structure polyédrique fine à moyenne peu dC~cloppée i horizon
humide, friable, dêpourvu de racines et de radicelles.
limite distincte et régulière.
GA 134
170-180)
16o-If30
BJ
Horizon msrbr6 : taches rouilles (2,5 YR 5/6) sur fond
! jaune (la YR 1/3), argileux aVec induration des taches rouille.
!
FICHE ANALYTIQUE
ROFIL GA 13
, Horizon 9 T ,TT ~ fT 7, T~ '.1 HRZ
Groupe 15 9.34 9.34 9.34 9.34 CR
Sous·groupe 17 9344 9344 9344 9344 sc:;
(Famlllel 21 FM
(Sériel 25 SR
IRéglon) 29 Re
Numéro du sac 33 131 132 133 134 SAC
Profondeur minimale en cm 37 .01 50 90 170 PMI
Profondeur maximale 41 4 60 100 180 PMA
Granulométrie Refus 45 .01 .01 .01 .01 REF
en10-2 Carbonate de calcium 49 CDC
Argile 55 14.1 44.1 44.9 40.9 ARO
Limon fin 2 a 20 .. 57 9.6 4.4 4.6 6.0 LMF
LImon grossier 20a sa .. 61 2.9 1.6 1.. 2 3.8 LMC
sable fin 50 a 200 .. 65 21.3 9.9 9.3 13.1 SBF
Sable grossier 69 48.3 39.3 39.6 34.4 SB(;
75 1 1 1 1 1 1 1 1 r:ART&
Matières organiques Carbone 13 C
en 10-5 Azote 17 N
Acides humiques 21 AH
Acides humiques bruns 25 AHI
Acides humiques griS 29 AHC
Acides fulvlQues 55 Ar-
AcIdité pH eau 1/2,5 37 5.2 4.1 4.6 4.6 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
cations èC:hanlleables calcium ca" • 45 4.23 0.36 0.24 0.39 CAE
en mè Magnésium Mg" .. 49 2.84 0.26 0.12 0.30 MCE
Potassium KI 53 0.19 0.02 0.01 OlOI KE
Sodium Na + 57 O.DA 0.02 0.02 0.02 NAE
capacité d'échange 61 . 8.59 1.09 6.56 6.96 T
AcIde phosphoriQUe Phosphore total 65 PT
en10- 5 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore ass/m. Olsen 15 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
léments totaux (triacide) Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Rèsldu 25 ISO
Silice 51°2 29 SI
Alumine AIZ03 35 AL
Fer FeZ 03 37 FE
Titane TI 02 41 TI
Manganèse MnO:z 45 MN
Fer libre FeZ 05 49 FEL
enmé Calcium Ca ~ .. 53 CA
Magnésium Mil" ~ 57 MC
PotassIum K' 61 K
SOdium Na .. 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
~raetérl5tlQUes hydriQUes 75 5 ~ !I 3 ~ 3 5 5 CARTE
»RU H~ li l05!C 15 2.32 2.16 2.10 2.16 '--n:z
pF 3 17 PFS
pF 4,2 21 PF4
Instabilité structural 25 Fe2031~ IFe 20, fof. IS
Perméabilité 29 Fe 20]liIM l ""a. PMI
sels SOlubles, Conductivité L a ·mho/cm 53 SiO:z 1AI ~ ~>3 L'
extrait pate saturée
en mé Chlorures C'- 57 Si 02 Il ~ 103 CL
5ulfates 504-- 41 1.30 0.66 00 39 0.72 s. Da. , 1".... 504
Carbonat C03-- 45 ~4.9 9.. 3 50 9 ~0.5 T_ dt ~ inuration % cos
Blcarbo tes HC05- 49 SoS- lot. lIIlI HCO
Calciu Ca" ~ 55 Mat. Orge. lItI 103 CAS
Mag I)slum Mgt-+ 57 CI" MCS
P sslum K+ 61 ,_ c. ~% KS
dlum Nat- 65 Ac. la". AL Itaa. NAS
extrait un dixième Conductivité L 1110 an m-mho/cm 69 L10
75 41 4 4 4 4 4 . -:-- .
GA 14
-----~----~-~_...._--_._-~..
DOSS~ER DE CARACTERISATION PEDOLOOIOUE
....----------....PROFILSOL HYDRG"ORPHECLASSE-_....__."'_._-_..._---------- .....__._..~--_._------_ .._ .. _----
JUS-CLASSE MWŒAL
-_..__....._ .........._._----- -~------~---_..._----_..-
GROUPE A GLEY
1-._-_._"- "'-'--"'--._----- .. - .-,,--- .. - ........------.---.-----.--
-" ~........ ~_ _.- .._ ~.._.__ " --- "'".. ~ "" ..
Famille sun COllUVIONS GRANITI~UES
DuS-GROUPE DVEIJ5EMBLE
--._~_ ..,,~._--
Mission/Dossier: GAGNOA!RErORESTATION
Observateur: LAl1IAM
f-' ......_--......_.-
Serie
._.._----- -_.._---_._._---_.------------- ..-
GRIS-~RUN GROSSIEREMENT SABLEUX, GRAVELEUX A
FAIBLE PROfONDEUR.
Date d'observation: 3/2/67
CAlISATION
l'''"~ Gagnoa Loycn B 75D ;~
Coordonnées: 6!! 09' 20D de Latitude Nord
. 5!! 40' IOn de Longitude OuestL._.... . ~. ::titu~~ __.. _ .._._
Documentcarto: Cdrte I.G.N. I/50~OOOo Gagnoa lb.
Mission I.G.N..
Photo aérienne:
Photographie'
.._--- ---'~----'--_...._----_.._---_ .._------
IMAT
r;;:;o~~~~:::~~~~~:e~~~e~~'t:i~~r:-------- . ""... ------- .. ---- --.- - ::~:-d-eG-
r
:-
f
;-:::'----~-- ]
lTempérature moyenne annuelle: 26 '5Saison lors dt' l'observation' Saison sèche , beau temps._.__ .__.---_.---_.__._--~--------~-----_.-. __ ..._- .. _- _.~.__ .._- - ~--- --_.._---~------~- ----
irE
[ ·c,e~~-;;P~O~~iqU~:-p~;oage -l~-;g~ent-~~d~lé f~~éd;-~~llines surbaissées.Topographique: Bas fondDrainage: mauvais.
1Erosion: En nappe légère. Pente en ~L ..__ .._ .._.... .__.... . .._... _ .. .... __._...._.... ._. ._.._.__ ~ .... .. _ .._
ATERIAU ORIGINEL
r
-·-- - _..__ .. -.--- .. -. - ----.-""- .. - ~. .. - "-""]
Nature lithologique. Granite calco-alcalin à muscovits.
1 Type et degre d'altération Altération hydromorphe.
1 Etagestratlgraphique: AntécS1lbrien inférieur t birrimien.
li~~~~~~~~~_rema:~:::.:_.50..~: ~:.~ol~:iO~~_~~~~~:ère~ s~~ ..h~_~:~~:~_d' Blt..é~~~~n..:..__" ._
EGETATION
~-:-:-~-:-;-~-~-~-e-~E~~~~~:~~~~:~~~.----------~
-------------_ ...~--------_._~----------
TILISATION
rM~d~d,~il~~-ti-o-n-:-N-é..-an--t-.--....--~_ .....-·-------·.. ·-
1
Techniques culturales:
Modelé du champ :
l Densité de plantation :, Re~~ement ou aspect végétatif:
Jachére, durée-:-~~r10~~c-lt-é.---.----..-~---·----·---l
Successions culturales;
_1
~SPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorelief: Uni ~
Edifices biologiques ; r~éant.
Dépôts ou réSidus grossiers: Néant.
Affleurements rocheux; Néant.
--------------------------------'
XTENSION ET RELA110N AVEC LES SOLS VOISINS
Voir Sol du sommet GA Il
Sol de pBn~e GA 12 et GA 13
CENTRE O.R.S.T.O.M. de Adioj1oooumu
MISSION OJtS.T.O.M_ deo. R. 5.T. O. M. Section de Pédologie
----.-----------------------r---------------------,-------,
DESCRIPTION DU PROFIL
GA 14
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
~'~~;"'L[ 1 PROFIL
SUR COLLUVIONS GRANITI~UES
GR15-BRUN GROSSIEREMENT SABLEUX, GRAVELEUX A Il
fAIBLE PROfONDEUR. . ..-----------_-f1------'-----=-------------------
Croauls du profil
Prélèvements Profondeur~
numèro et nomenclature 1
du sac des horizons ,
GA 14I
«(}.4)
GA 142
(20-40)
GA 143
(60-70)
0-4
AU
4-20
Al2
1
20-40 11
BZ
40-55
Be
55-130
C
1
Horizon gris-brun (10 YR 4/1) gros5i~rement sable-
argileux, tremp6 contenant un matelas de racines et de radi-
celles.
Limite tranchée et r6gulière.
Horizon gris-beige sableux à sables grossiers, tremp6,
contenant de très nombreuses racines et radicelles.
Limite distincte et régulière.
Horizon gris-blanc (10 YR 6/1) groscièr~ent sableux,
contenant LIn m.telas de racines et dE. r:odicelles. Apparition
dans cet horizon de la nappe d'eau.
Limite tranchée et régulière.
Horizon gris-blanc (5 YR 6/1) groscièrer.H311t sabla-argi-
leux. caillouteux, contenant de rares racines et radicelles.
Horizon gris-blanc sablo-argileux d argilo-sableux
d'.ltération de la roche en pl.ce.
--
FICHE ANALYTIQUE
ROFIL GA I4
Horizon 9 1. II 2.1 J. HU
Croupe 15 II.J II.3 II .3 CiR
Sous·groupe 17 II31 II31 II31 SG
(Famlilel 211 FM
(Sénel 251 SR
(Région) 29 RO
Numéro du sac 33 141 142 143 SAC
Profondeur minimale en cm 57 .01 20 60 PMI
Profondeur maximale 41 4 40 70 PMA
Cranulométrle Refus 45 .01 .01 7.1 REF
en 10-2 carbonate de calcium 49 COC
Argile 55 10.7 70 5 30.B ARC
limon fin 2a 20., 57 5.5 15.8 0.6 LMF
Limon grossier 20 a 50 lA 61 1.6 1.7 0.9 LMC
Sable fin 50 a 200 lA &5 12.6 10.0 6.5 SSF
Sable grossier 69 61.2 62.8 60.5 SSC
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matléres organiques carbone 15 20.74 2.44 2.48 C
en 10-5 Azote 17 1.23 0.24 0.26 N
Acides humiques 21 AH
Acides humiques bruns 25 AHI
Addes humiques gris 29 AHe
Acides fulviQues 33 AF
Acidité pH eau 1/2.5 57 40 7 5.3 4.9 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
Cations éChangeables Calcium ca· • 45 0.44 0.04 0.08 CAE
en mé Magnésium Mg· • 49 0.52 00 04 0.10 MCE
Potassium K' 53 00 19 00 01 0.03 KE
Sodium Na + 57 0.13 00 10 O.OS NAE '
.1
capacité d'éChange 61 • 1.06 2.39 4 0 24 T
Acide phosphorique Phosphore total 65/ PT
en 10-5 Phosphore asslm. Truog &9 PAT
75 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
éments totaux Itrlacidel Perte au feu 21 PRT
en 10-2 RéSIdu 25 RSD
Silice SI 02 29 SI
Alumine AI203 33 AL
Fer Fe203 57 FE
Titane TI 02 41 TI
Manganèse Mn02 45 MN
Fer libre Fe203 49 FEL
enmé Calcium ca, t 55 CA
MagnéSium Mg + ; 57 MC
Potassium K' 61 K
Sodium Na .. 65 fiA
Porosité en 10-2 69 ~Structure et p.
faracttrlltlCiUes hYdrlClUft 75 5 ~ 1 1 1 1
lIeGdC H. li 105 t e 1.21 2.74 1.17
,
15 p'A2
pF 3 17 'FI
pF 4.2 21 r.2OJ1iI1N1r.20J~ PH
Instabilité structural 25 r. 20., t ~:AJwi" 15
Perméabilité 29
Si 02 '''' .03 P""SSels solubles. Conductivité L e m·mho/cm 55 5i0:a/1 'OJ ê
extrait pite saturee
en mé Chlorures CI- 37 1.2B 0.19 0.26 S.... !teL... ÇL"
Sulfates 504-- 41 18 0 1 1.9 6.1 ,- .. SIIllnld:OD ~ ~
Carbona s C03 -- 45 s. .... .... ml ÇQ5
Blcar ates HC05- 49 36.12 4.21 4.28 "-t.o.~ ail tO 3 ~~O
Calci m ca" t 55 16.9 10.0 9.6 ('1 CAS
M néslum Mg + ~ 57 ,- (. hulIit6 0"- I\IICS'0
otasslum K' 61 Aa.fuIor lAc. .... ~S
SOdium Na· 55 ~ •
extrait un dlldtme Conductivité L 1110 en m·mhO/cm 69
75 4 .4 4 4 4 4 4 4 CAm
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIOUE
-... - -- ~-_. --- ]
._._-_... __ ..-._------------ ----
]
PROFIL
GA 11
Mission/DossIer GAGNOA!REFORE5T AT ION
Observateur: LATHMl
Date d'observatIon: 8/2/67
I.G.N~ l/Se.OOOe Gagnoa lb
ées.
Station; Gagnoa
Période de référence: 1925-1965
Pente en ..,: 3 %
CLASSE SOL FERRALLITIQUE
----
JUS-CLASSE MOYErmEMENT DESATURt
f-----
GROUPE RENM1IE
--_._._-_.
DUS·GROUPE MODAL
-_.~. ---- _, __o. __ .~ .~-- -._--_.__ .__ ._-_..-._--_..~-_ ..
-
Famille SUR GRANITE CALCO-ALtALIN.
_._--
----- --
- ..-
Série SOL BRUN-OCRE, ARGILEUX, GRAVILLONNAIRE DES LASURfACE.
~CALISATION
Lieu, Gagnoa Layon C 900 m Document carto. , Carte
CoOrdonnées : 62 04 1 de latitude Nord Mission I.G.N. ,
52 44 1 I2- de LOngoitude Ouest Photo aérienne,
m d'Altitude Photographie:
-------~--- --~-
IMAT
,-... .--_._--~----._-_.
Type, Equatorial atU6en int~rieur.
Pluviométrie moyenne annuelle: 1461 mm.
Température moyenne annuelle : 26 15
Saison lors de l'observation: Saison sèche . belilu tempso.
L.-_
.--------- --------- ---------
TEf'''..,....... Paysago l ..g....nt "---------- ..ondulé for,"6 de collines surbais9
Topographique, Haute de penteo
1 Drainage: moyen ~
, Erosion: En nappe légère
------~-,-,---------------_._--
~ATERIAU ORIGINEL
r------..
______... _ 0
- __• __.. ____ 0-.-
.. -- -,----------_. --- ..-._- .. - ~-
Nature lithologique: Granite calco-alcalin li muscovite.
Type et degre dilltération: Alt6ration ferrallitique intense.
Etage stratlgraphiQue : Antêc ....brien : birrimien o
Impuretes ou remaniements:
___ •__• ____, ____________ ·o___ ~__ ·_~____•___________ ·_
---~- ----
'EGETATION
rspeetPhYSionomiQue: ·For8td-e~-;~. humide~se~pe~~i-r-~-~t~,- ~~;i-d~id~~.---------- - - . -------~-. -Composition floristlQue par strate; Strate arborée assez dense avec de grands arbres.Strlilte liIrbustive dense.
1 Strate herbacée formée ~_~~~~~:~~r:in6es. _
ITILISATION
[
Modes d'u-tl-'it-a-t'-on-;-F-o-r-ë-t-.------------ --Ja-Ch-ér~,-duré;-p-é;'-~~-i-t-;.--·- --------- -- .. - - -- -- ]
Techniques culturales: Successions culturales :
Modelé du champ,
Densité de plantation:
Rendement ou aspect vegetatif;
~SPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
....-------------------------_._-_._---------
Mlcrorellef : Uni~
. Edifices biologiques: Quelques termitières, nombreuses remont6es de vers.
Dépôts ou résidus grossiers: NII.nt.
Affleurements rocheux: Néant.
:XTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Voir Sol de pente GA lB
Sol de bas-fond GA 20
GA 19
---------------------
GA I7PROFIL
DESCRIPTION DU PROFIL
...----------1IIIi!""IREMAHE
MODAL
SUR GRANITE CALeO-ALCALIN.
SOL BRUN-OCRE, ARGILEUX, GRAVILLONNAIRE DES LA
SURFACE.
GROUPE
US·GROUPE
Famille
Série
------'------------
rOQuls du profil
--------------------.---- ---- -----,
Prélèvements prOfo~deur en c;;,--------~- 1
numéro et nomenclature 1 1
du sac des horizons 1
GA 171
(~)
Horizon gris-noir (10 YR 4/2) grosGiè~ement sablo-argi-
leux, grumaleux, faiblement développé : sec, ferme, contenant
un tapis de racines et de radicelles.
Limite tranchée et régulière.
6-32 Horizon brun grossièrement sablo-arai1cux, qravillonnair+o
AI2 60 ~ de gravillons ferrugineux, structure polyédrique, fine T
à moyenne, moyennement développée ; horizon sec, très ferme, 1
contenant de nombreus~s racines et radicelles.
Limite distincte et régulièrë.
GA 172
(6G-10) 1
\
1
32-90
H2
Horizon~ (5 YR 6/6), argileux, gravillonnaire z ,
70 %de gravillons ferrugineux, à structu=e polyédrique,fine, l'
~ moyenne bien développ~e ; horizon humide, compact, conte- ~
nant de nombreuses ractnes et radicellcn.
Limite distincte et régulière~
GA I73
(I5G-I60
Horizon tacheté: taches ocre-rougc (2,5 YR 4/6) sur
fond jaune (10 YR 6/6), argileux, gravilJ.onnaire, légèrement
indur6 à structure polyédrique, fine, à moyenne bien dévelop-
pée ; horizon sec et compact, contenant quelques racines et
radicelles.
FICHE ANAlYTIOUE
ROFll GA I7
Horizon 9 1. II 202 2.3 HRZ
GroUPe 15 9024 9.24 9024 CR
Sous·grOUpe 17 9241 9241 9241 sc
IFamllle) 21 FM
'Séne) 25 SR
(Réglonl 29 RC
Numéro du sac 33 171 172 173 SAC
Profondeur minimale en cm 37 .01 60 ISO PMI
Profondeur maximale 41 5 7U 160 PMA
Granulométrie Refll5 45 59.2 63.2 40.6 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 cac
Argile 55 18.0 53.~ 21.9 ARC
Limon fin 2a20", 57 7.9 4.1 5.0 LMF
Limon grossier 20asO", 61 3.3 2.1 3.3 LMC
sable fin 50 à 200 Il 65 20.1 10.3 13.1 SBF
sable grossier 69 46.1 29.8 56.4 SBC
73 1 1 , 1 1 1 1 , ~ARn;
Matières organiques Carbone 13 32.05 5.69 3.00 C
en 10-3 Azote 17 2.36 0.56 0041 N
Acides humiques 21 3.30 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AHG
Acides fulvlQues 53 2089 AF
Acidité pH eau 1/2.5 37 5.9 4.8 4.7 PHE
pH chlorure de pOtassium 41 PHI(
Cations echangeables Calcium ca ~ • 45 7072 1.43 0.73 CAE
en mé Magnésium Mg" • 49 2.69 0.. 94 0054 MCE
Potassium K' 55 0.20 0.04 0.01 KE
Sodium Na + 57 0.04 0.04 0.02 NAE
Capacité d'échange 61 .12.46 8.28 5.16 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 0.J63 0.420 0.293 PT
en 10- 5 Phosphore asslm, Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore assim, Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
léments totaux (triacide) Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 R5D
Silice 51°2 29 SI
Alumine AI203 33 AL
Fertotal Fe203 37 J.4D 10.10 14.00 FI!
Titane TI 02 41 TI
Manganése Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49 2.73 5036 II 058 FEL
enmé Calcium Ca· , 53 CA
Magnésium Mg' • 57 MC
Potassium K' 61 1(
Sodium Na + 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
earact6rlstlques hydriques 7!l !l !l !l !l 3 !l 5 !l CARTE
~ H." lOS.e 13 2.60 3.99 4.52 PF2
pF 3 17
"
PF3
pF4,2 21 PF4
Instabilité structural 25 L•• 03 ',1 r.'~. :;03 '0' 15
Perméabilité 29 '" ,0, f :'-:qlle PMB
Sels solubles, Conductivité L e ·mho/cm 55 O. 1 .03 L
extrait plUe saturée Chlorures CI- 37 ': ~ . C3en mé CL
Sulfates 504-- 41 10.65 2.45 I.JO , ila 'P. ...~ 504
Carbonate C03-- 45 85.4 29.5 25.2 1 ~, ',c' ,'Q"O" ~ CO,
Blcarbo es HC05- 49 ~•.e'. " "'. HCO
Calciu ca + + 53 55.29 90Bl 5.18 "D' Og '" '03 CAS
Mag sium Mg + of 57 13.6 10.2 7.3 a, Mes
Po sslum K .. &1 19.3 ~., ~J"':;'. % KS
lum Na + 0.88 Ac 10•• 1", hum.65 NAS
extrait un dixième Conductivité L 1/10 en m·mho/cm 69 L10
75 4 li Il 4 4 4 ;- ,-
_...
-.
I-------t------------------------------j GA lB
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIOUE
.-----------...PROFILSOL FERRAlLITIQUECLASSE
US-CLASSE MOYENNEMENT DESATURE
1------+----------------------------1 il----------------------
GROUPE REMANIE
)US-GROUPE -JAUNE- DE RECOUVREMENT COllUVIAL
----- ---------------------------------;
Famille SUR GRANITE
Mission/Dossier: GAGNOA/REfORESTATION
Observateur: LATHAM
1------+----------------------.--------
Série SOL BEIGE-OCRE, ARGILEUX, PROfOND Date d'obServation; 8/2/67
:AI.ISATION
Documentcarto,: Carte I.G.N. l/SO.OOOs Gagnoa lb.
Mission I.G.N_ :
Photo aérienne:
Photographie:
C 700 m
de Latitude Est
de longitude Ouest
m d'Altitude
LIeu: Gagnoa Layon
Coordonnées: S! 04'
S! 44' OStl
IL----------------------------------------------------'
Station - Gagnoa
Période de référence - 1925-1965
MAT
~Ype-:-E-qu-at--ar-ial--a-tt-i-é-e-n-i-n-t-6-r-i-eur•Pluviométrie moyenne annuelle: 1461 mmTemPérature moyenne annuelle: 26 '5saison lors de l'observation: S.ison sèche, beau ]temps.
------------._-------------
E
~<iéO-m-or-p-hO-I-og-IQ-U-e-:·-P-a-y-s-a-g-e-l-ar-g-em-e-n-t--o-n-d-u-l-'-,·-f-o-rm-ê-d-e--c-o-l-l-in-e-s--s-u-r-b-a-i-s-s-'-e-s-.---------------TopographiQue: Milieu de pente.Drainage: moyen ~Erosion - en nappe légère. Pente en': B %1LI . • ------.------- - .--
~TERIAU ORIGINEL
~N:~:I::::~:é~:~~i:é~:~~::::;~~~l~t:~~:~~~:;~~~:-.------- ---- ----. -.-.-- -...- - ------- - - --'JEtage stratlgraphlQue : AntéclIDbrien inférieur : birr imien •Impuretés ou remaniements :
-" - ------_._------------._---------- - ------------- -----
.__._--------_._----~-_.----
grands arbres.
----------------------------------
GETATION
[
Pact physionomiQUe: For8t dense, humide, semi-dêcidue.
Composition f10rlstlQue par strate: Strate arborée .seez Il nombreux
Strate arbustive assez dense.
lLiSATION
Modes d·utlIIsatlon: Forêt o Jachère, durée. périodicité: ]
TechniQUes culturales: Su 1 ltu 1L.R_e_n_de_=_:_:_:~_~:_:_:.:...~_:_:_V:_=~_::_~_tlf_.: cc_es_s_on_s_cu ra es : . .. _
;PECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mtcrorellef: Uni.
_Edifices biologiques: néant.
Dép6ts ou résldus grossiers: néant.
Affleurements rocheux: néant.
:TENSION ET RELATIOI'J AVEC LES SOLS VOISINS
Voir Sol de haut de pente GA 17
501 de bas de pente, bas-fond GA 19 - GA 20
CENTRE O.R.S.T.C.M. de
MISSION O.R.S.T.O.M. de
AdiopodoUfflp.
DESCRIPTION DU PROFIL
GA raPROFilREMA'JrEuJAUNED DE RECOUVREMENT COLLUVIALGROUPEUS-GROUPE
Famille SUR GRANITE !1-------------------11
Série~OL BEIGE-OCRE, AR~~~UX~R~FOND ~
1------...,----------,--------,-------.-------------------------------~
Prélèvements Profondeur en cm !
oquis du profil numéro et nomenclature '
du sac des horizons
1--- r---------j
i
GA 181 0-5 ! Horizon gris (ID YR 5/3) S8blo-feiblement argileux li sables l
(0-5) AlI 1 grossiers, grumOleux,sec,meuble, contenant un tapis de racines
1et de radicellll!l8.
! Limite distincte et régulièrl!.
1
,
5-25 , Horizon beige-ocre grossièrement sablo-argileux à strycturel
A12 : polyédrique fine à moyenne assez bien développée ; horizon SèC~
ferme, contenant de très nombreuses racines et rodieelles o
Limite distincte et régulière.
GA 182
(70-80)
25-92
BZl
·Horizon ocre-nrqileux lourd, à structure polyédrique moyen-
ne assez bien développée ; horizon humide, ferme contenant
quelques racines et radicelles.
PBssege graduel et rêgulierD
92-160
B22
Horizon tacheté, taches rouge-ocre de 0,5 ~ 2 cm de diamè-
tre sur fond jaune, Ces taches sont composées de concrétions
en voie d'induration, argileux, structure poly~drique fine à
moyenne bien développée ; horizon humide, ferme contenant
. quelques rscines et radicelles.
Limite distincte et régulière.
GA r83
(I6D-I10
160-1BO
BC
Horizon tachet6 : taches ocre-rouge (2,5 YR 5/6) sur fond
jaune (ID YR 1/6) dcns le type précédent, argileux, gravillon-
naire, à structure polyédrique fine à moyenne bien développée
horizon humide, ferme, d~pourvu de racines et de radicelles.
On note dans cet horizon la présence d'un aros bloc de felds-
puth dUré.
1
t-
FICHE ANALYTIQUE
PROFIL GA lB
1.,;11 2.5Horizor'l 9 a.2I HRZ
Croups 15 9.24 9.24 9024 CR
Sous-groupe 17 9242 9242 9242 sc
(Famillel 21 FM
(Sériel 25 SR
(Région) 29 Ile
Numéro du sac 53 IBI IB2 IB3 SAC
Profondeur minimale en cm 37 .. 01 70 160 PMI
ProfOndeur maximale 41 5 BO 170 PMA
Granulométrie Refus 45 .01 2.9 14.8 REF
en 10-2 carbonate de calcium 49 CDe
Argile 53 13.7 60.0 30.. 4 ARO
Limon fin 2 a 20 .. 57 4.6 4.7 7.2 LMF
Limon grossier 20 Ba .. 61 3.. 8 2.B 4.6 LMe
sable fin 50 a 200 tI 65 32.0 13.1 18.4 SBF
Sable grossier 69 44.2 19.1 39.1 SIC
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matières organiques Carbone 15 C
en 10-3 Azote 17 N
Acides humiques 21 AH
Addes humlaues bruns 25 AHB
Addes humlaues gris 29 AHC
Acides fulvlQues 55 AF
Acidité pH eau 1/2.5 37 4.8 500 5.2 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
Cations éChangeables Calcium Ca 1 • 45 0.70 O.IB 0008 CAE
en mé Magnésium Mg' t 49 0.56 0058 0.26 Moe
Potassium K' 53 0.08 0.02 0.02 KE
SOdium Na + 57 0.. II 0.03 0.04 NAE
capacité d'èChaF1'ile 61 • 7.53 6.B5 5.46 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 PT
en 10- 5 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore auim. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. cltrlaue 17 PAC
Eléments totaux (triacide) Perte au feu 21 PIT
en 10-2 Résidu 25 RSD
Silice SI 02 29 SI
Alumine AI203 53 AL
Fer Fe203 37 FE
Titane TI 02 41 n
Manganése Mn02 45 MN
Fer libre Fe203 49 FEL
enmé Calcium ca t • 53 CA
Magnésium Mg t t 57 MC
Potassium K' 61 K
SOdium Na + 65 NA
Structure et PorosIté en 10-2 69 PU
caractéristiques hydriques 73 ! li 5 ! )1 5 )1 ! CARTE
H. à lOS'C 1.09 4.. 06
If-'
aœaœ 13 3.. 82 PF2
pF 3 17 Pl=3
pF4.2 21 PH
Instabilité structural 25 h2031 ..Ir. 20> 1 IS
Pennéablllté 29 Fo ,0) 1lb" Arq.le PMB
sels solubles, ConductIvité L e m·mho/cm 55 SiOl,A :,,03 ~
extrait pMe saturée Chlorures CI- 57 Si 02' 5 ~03 CLen mê 1.. 75 O"BI 0 .. 40Sulfates S04-- 41 S. Bases (Ch. _ lOG
Carbonate COS-- 45 23.3 II .. 8 7.3 TlIWI de S4tur"l;..n ' • CO!
Blcarbo tes HC03- 49 S. a- loI. Me HCO
Calclu ca + + 53 Mat. 0" ja.en10 l CAS
Mag sium Mg ++ 57 (IN MCS
P sslum K+ 61
TCIlIlI ( ~unù4i1l ~
Ac. full " Ac. ~IlDl. ifS .lum Na + 65 NAS
extrait un dbdême Conductivité L 1/10 en m·mho/cm 69 Lio
73 4 a 4 4 4 4 .. -CARTE
-CARACT~RISATIONDOSSIER DE PEDOLOOIQUE
CLASSE SOL FERRALLIT1QUE
,PROFil
pus.CLAsse MOYENNEMENT DESATURE GA 19
GROUPE REMANIE
OUS·GROUPE HYDRlJ<10RPHE Mlnlon/Dossler: GAGrJOA/REfORE5TAT ION
Famille SUR GRANITE Observateur: LATHAM
Série SOL BEIGE,GROSSIEREMENT SABLO-ARGILEUX PROfOND. Date d'observation : 8/2/67
~CAlISATION
Lieu: Gagnoa Layon C 600 m. Document carto. : Carte I.G.N~ I/50~000 Gagnoa lb.
Coordonnées : 6o!! 04' Dea de Latitude Nord Mission I.Ci.N, :
5!! 44' de longitude Photo aérienne:
m d'Altitude Photographie:
IJMAT
Type : Equatorial attiéen intérieur. Station: Gùgnoa.
PluvIométrie moyenne annuelle: 1461 mm. Période de référence: I925-1965
Température moyenne annuelle: 26 15
Saison lors de "observation: Saison sêche ; beau temps.
TE
~.
Ciéomorphologlque , PQYsage largement endulê fermé de collines surbaiss6es.
Topographique: Bas de pente.
Drainage: lent.
Erosion: En nappe ll:'igère. Pente en 'il!: 3 %
"-
A"rERIAU ORIGINEL
..
-----]Nature lithologique: Granite calce-alcalin à muscovite.Tvpe et degré d'altération: Altérat ion ferrallitiquB profonde.
Etage stratlgraphlque : Antecambrien inférieur : birrimien.
Impuretés ou remaniements ;
'--
EGETATION
-
Aspect physionomique: For@t dense, humide, sempervirente, semi-décidue, dégradée.
Composition f10rlstlque par strate : Strate arborée assez dense avec quelques rottina.
Strate arbustive et herb.cêe très claire.
·TILlSA"nON
Modes d'utilisation: For@t.
Techniques culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation ;
Rendement ou asDect végétatif:
'SPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrore/lef; uni.
Edifices biologiques: néant.
Dép6ts ou réSidus grossiers: néan t •
Affleurements rocheux: néant.
:XTENSION ET RELA"nON AVEC LES SOLS VOISINS
Jachére, durée, Périodicité:
Successions culturales ;
Vo~ nol de pentes et sommet : GA lB - GA 17
sol de bas-fond GA 20
CENTRE O.R.S.T.O.M. de
MISSION O.R.S.T.O.M. de
Adiopodoumé
GROUPE
pUS-GROUPE
Famille
Série
DESCRIPTION DU PROFIL
REMAflf1E
HYDROMORPHE
SUR GR AN ITE •
BEIGE,GROSSIEREMENT SABLO-ARGILEUX PROfONDo
PROFIL GA 19
Prélèvements Profondeur en cm
~UIS du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
GA 191
(IJ-S)
0-8
"U
Horizon gris (ID YR 6/2),sableux à sables grossiers, mono-
particul.ire, sec, meuble, contenant un tapis de racines et
de radicelles.
Limite distincte et régulière.
8-62 Horizon beige s8blo-argileux à sableo gro~~icrs à débit
A12 subangul.ire, ferme, sec, contenant de nombreuses racines et
radicelles.
Limite distincte et régulière.
GA 192
(70-80)
GA 193
(120-130
GA 194
(170-160
62-II3
AB
145-180
B3
Horizon baige-i1yne (ID YR B/3),grossi~rcmcnt sablo-
argileux à structure polyédrique mgyenne ma~développée ;
horizon humide, très ferme, contenant quelques racines et ra-
dicelles.
Passage greduel et régulier.
i Horizon beige (ID YR 712), faibll5nent tacheté de taches
1 bèige-gris, grossièrement sabla-argileux, humide, friable à
! structure polysdrique m~yenne mal développée, contenant quel-
ques racines et rBdicelles o
Passage graduel et r6gulier.
Horizon m.rbré : taches ocre-rouille (ID YR 6/6) de 0,5
à 3 cm de diamètre diffuses sur fond gris bleuté (ID YR 7/2)
grossièrement sabla-argileux, structure polyédrique moyenne
mal développée, contenant quelques rares racines et radicelles
On note dens cet horizon des concrétions ferrugineuses en for-
mstion.
1
FICHE ANALYTIQUE
tOFll
GA 19 Horllon 9 T. T T T."i 7 "T 7.1 HRZ
Groupe 13 9.24 9.24 9.24 9.24 GR
SOus·groupe 17 9244 9244 9244 9244 SC
(Famillel 21 FM
(Série~ 25 1 5R
(Région) 29 RG
Numéro du sac 53 191 192 19J 194 SAC
Profondeur minimale en cm 37 .01 70 120 170 PMI
Profo"ndeur maximale 41 5 60 130 leO PMA
Granulométrie Refus 4S .01 .. DI .. 01 10.5 REF
en 10-2 carbonate de calcium 49 CDC
Argile 53 6.. 8 18 .. 7 19.5 15.7 ARC
Limon fin 2à 20 jJ 57 3.9 5.4 5.7 5.6 LMF
Limon grossier 20a5011 61 3.. 9 3.9 3.7 2.9 lMC;
Sable fin 50 a 200 JI 65 32.9 24.8 25.9 23 .. 0 SBF
Sable grossier 69 50.4 45.6 45.0 52.5 5BC;
n 1 1 1 1 1 1 1 1 t:ARTE
~atlérl$ organiques Carbone 15 C
en 10-5 Azote 17 N
Acides humiQues 21 AH
Acides humlaues bruns 25 AHB
Acides humlaues gris 29 AHG
Acides fulvlQues 33 AF
Acidité pH eau 1/2,5 37 5.0 5.3 5.4 5.4 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
atlons éChangeables Calcium ca •• 45 1.. 66 0.. 58 0 .. 42 0.40 CAE
en .,.. Magnésium Mg ~ • 49 0.69 0.39 0.. 14 0.04 MGE
Potassium K; 55 0.. II 0.02 o.. or 0.02 KE
Sodium Na + 57 0.04 0.02 0.04 0.. 05 NAE
Capacité d'échan'ije 61 . 6.53 4.14 4.21 3.05 T
Acide phosphorique Phosphore total 6S PT
en10- 3 Phosphore asslm TruoQ 69 PAT
73 2 2 :li :li 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
ments totaux (triacide) Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSO
Silice 51
°2 29 SI
Alumine AI203 35 AL
Fer Fe203 37 FE
TItane TI 02 41 n
Manganèse Mn 02 4S MN
Fer libre Fe203 49 FEL
enmé Caldum ca + + 53 CA
Magnésium Mg~ + 57 MC
Potassium K+ 61 K
Sodium Na + 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
aetéristiQues hydriques 75 5 ! 3 5 5 5 !Il 5 CARTE
~H. à 105le 15 0.98 1.36 3.36 0096 PF2
pF3 17 PF5
PF4,2 21 PF4
Instabilité structural 25 h:aQ,l!!lN fuCbleL 15
Perméabilité 29 Fe2O!. AIP PMB
Sels solubles. Conductivité L e m·mholcm 55
\
Si02 1Alli lb L
extrait pate saturee Chlorures CI- 57 Si02/.2~ CLen mé
Sulfates S04-- 41 2.50 1.01 0.61 0.51 S. B.ms 6i II-lI!Il 504
Cartlonat C03 -- 45 J8.3 24.4 14.5 1607 T_ .r. sll-tAe ~, CO!,"
Blcarbo tes HC03- 49 S.hM ~.., HCO
calclu ca + + 55 Met. 0'1'1' F- 103 CAS
Mag éslum Mg++ 57 CIU MC;S
asslum K+ 61 T_ C. 1~mir:6 "; KS
dlum Na + 65 II&. hlf./ c. Lulli. NAS
extrait un dIxième Conductivité l1/10 en m·mho/cm 69 L10
7! 4 4 4 4 4 4 ...1t~""' .. .
t--------.-c-.--.--.-.----.----------.----.------
~OUS.ClASSE lur:ERAL
soL hYDROMORPt'ECLASSE
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE
PROFil
GA 20
I-------+-------.--~--.------. _.._--~- - --.------1 ~._-~-_._---.__o •• _ •• • _._ •..
GROUPE A GLLY
SOUS·GROUPE DE PROFONDEUR
-_.- __o. _ ••_---1------------ --.---..-.-----. - ..---. -----.....---.-
1-------+--_._--- ----- ---' - ..---------... - .. ---.- --.----~-----
su~ COLLUVIO~S GRANITIQUESFamille
Mission 1D05Sier _GAGr;CA/RrrDREST ATlON \
1
1
Observateur: L-'\Ti iAf'l i
--Si.·,~---GRIS--8EI_~_E_,_L-_I_M_0_N_0_-_5_Aa_L_E_u_x_'P_R_O_F_O_r\_·D_. ._··_--_-~_-_~=J .....o_a_t_e_d_·o_bs_e_rvation: 8/2/67 1
OCALISATION
rL-ie-u-:-G-a-g-n-o-a-La-y-o·n·-C-4--S0-m·---------------o-0-c-um-;~-tc-a-rt-o-.(-a-r-t-e-I·.·-G-.-N-.-I-/-5-0-.-O-C-OO-G-n-g-n-o-a-l-b-'-J
Coordonnées. 6!! 04 1 ID" de Latitude Nord Mission I.G_N.
S 0 JB' 50" de Longitude Ouest Photo aerlenne :
'-- -__. m._d_·A_I_ti_tu_d._e_. .._. _~~~~gr~~hle__: _ ..... __ _ _ ._
LlMAT
-----------_._-----._-_.-_._-----------_._----_._-----_.__._--_ ....• __.._-_. __.
._._---- ---- .. _._---_._... - .._-- -'-. _.-._ ...•_-~.-----------_._-._-_._]
Type: Equat~iol attiêen i.ntérieur. Station' GüfJnoa
Pluviométrie moyenne annuelle: 1467 mm. Période de réference. 1925-19(,<;
Température moyenne annuelle: 26 "5
Saison lors de l'observation: Saison sèche : beau temps. 1
_._._...i
ITE
--1
1
1
1
_. _._-----------_ .. - ---~
...._.. ... --..-.. - -..--.- "---l
1
1
J
GéOmorphologlque: Paynage largement ondulé formé de collines surr.aissées.
Topographique: Lorge bas fond.
Drainage. mal Nais.
Erosion' En na"pe légère. Pente en %
----- ------_ .._-- ---_._- ._--_._ ..•-----------_.__. -_.- ...._-- ._....._-_.-._--_._. __ ._--_.
VlATERIAU ORIGINEL
~--- - - -'--~---- - -- - - - - -- - -- - ----- -- ----. _. ---~ - -Nature lithologique : Granite calce-alcalin li muscovite. .Typeetdegréd'altération Altération ferrallitique prefonde.Etagestratigraphlque Antécambrien inférieur: birrimien.Impuretes 0\1 remaniements. l, JO m de alluvion li sables fins.-_._--~- -~--- --.- - - --- -- ----~---.--_._--_. --- -~---- - -- ---,-_._._-----_._--._-- ------. __.-----_...
VEGETATION
..-._----.----.---.----.--.--.-.. -' -- _.- .-.- - -.- -.-------- '--'-"'-'--'-'-"-" ···--·l
Aspect physionomique: Forêt périodiquement inondée.
CompositlonflortstlQueparstrate: 5tratl!t arborée/~aFt~!tin • ~
Strate arbustive et herbacée très claire.
<-1 . .. _.__• .. . o ••• _. ._. _
~TtLiSATION
1=::;-:~:-:-~~-~:-;h-I:-:,-p-F--o·r-!!-t-.-·---·- .------ --_.. ---- ~::-:-:::o:~r:;~::~:::i;i~~-----·------- - - - ----l
Densité de plantation' J
. Rendement ou aspect végétatif :_ __ .. .
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
,..----------------'--------------_.------ ._-- -_.-.--~..
Microrelief: Uni.
Edifices bIOlOgiques: rJénnt.
Dépéits ou résidus grossiers: Néant.
Affleurements rocheux ; ~Jéant.
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Voir Sol tle pente et de sommet GA I7 GA lB GA 19 l
CENTRE OJts.r.o.V\iI. dp. 1 I~ ~.,',' 1r:-- ! ]
MISSiON O.R.S.T.Q.M. de ,\L._O;.c.enL'I'1l l '"'. '.
------------'.-'-..:..=....:'--=.'-'----- ._--_ .._---_.. --_._. -- - .__..... "- - ---
: \':~..~ $.V. O. a. 5e~t~on de Péda,lngie
L _
profond.
DESCRIPTION DU PROFILJI-PR-OF-ll-GA-20-~1-----------.--------~GROUPE 1 A GLEYSOUS_CRojPE DE PROf"ONDEUR
Famill.e SUR ALWVIONS GRANITIQUES
Sérte Bri9-beige, limono-sableux,
1----
preleve~ents Profondeur~r
CroquiS du profil numero et nomenclature
du sac des horizons
1--------+G-A-z-o-rT 0..3 Il Horizon gris (ID YR S/r) limon0-5ableUX, monoparticulaire,1
(0005) 1 sec, ferme, contenant un tapis de racines ei de radicelles.
: Ail 1 Limite tranchée e~ régulière.
j
3-37 Horizon gris-beige, limona-sableuX, ù débit angulaire ;
horizon sec. comP'Et, contenant de nombreuses racines et ra-
dicelles.
Limite distincte et régulière.
GA 202
(5~0)
37-BO Horizon m8rbr' : taches ocre-rouge (ID YR 6/6) de 2 à 3cm
Ide diamètre, diffuse sur fond, gris-beige (ID YR 7/1) limono-
i sableux, à débit angulaire, contenùnt de nombreux pores tubu-
laires ; horizon humide, ferme, contenant quelques rRcines et
radièelles.
Passage progressif et régulier.
GA 203
(9Q..IOO
BD-lOS Hprizon taché _: taches ocre-rouille (ID YR 6/6) sur fond
gris-beige (ID YR 7/1) de texture jquilib&ée grgile-limone-
sableuse ; horizon trempé, ferme, dépourvu de racines et de
radicelles.
Limite tranchée et régulière.
105-135
82
135-180
Horizon gris-beige sableux à sableo fin~ sables rossiers
contenant encore quelques taches rouilles.
Limite distincte et régulière.
Horizon ocre-beige t8C~' de rouille ~ 9rio-bleuté, sable-
faiblement argileux à sables grossiers, tr~pé.
--
FICHE ANALYTIQUE
ROf~l GA 20
T . TT ::> TT ? T7 ,.<;Horizon 9 HRZ
Groupe 13 Il.3 II .3 II.3 II.3 GR
Sous·groupe 17 IIJ2 I1J2 II 32 IIJ2 SG
(Famille> 21 FM
(Sénet 25 SR
IRégion) 29 RC
Numéro du sac !l3 201 202 203 204 SAC
Profondeur minimale en cm 57 .!JI 50 90 ISO PMI
Profondeur maximale 111 5 60 100 160 PMA
Granulométrie Refus 45 .01 .01 .01 2.3 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 CDC
Argile 55 13.6 25.2 28.7 10.7 ARC
LImon fin 2 Il 20., 57 28 03 28.3 I1 1 3 1.7 LMF
Limon grossier 201150., 61 14.3 B.B 9.6 0.5 LMC
Sable fin 50 a 200 JI 65 33.7 30.5 39 01 14 1 7 SBF
sable grossier 69 6.2 5.5 5.0 72.2 SBC
75 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matières organiques Carbone 13 34.86 2.02 2.02 0.94 C
en 10-5 Azote 17 2.14 0.20 0.19 0.09 N
Acides humiques 21 5.46 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AHG
Acides fulvlques 55 30B2 AF
Acldltè pH eau 1/2,5 57 4.5 609 5.4 500 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
Cations échangeables calcium Ca' • 45 1.73 0.04 0009 0.30 CAE
en mé Magnésium Mg· • 49 1.62 0.32 0.59 0.34 MCE
Potassium K • 55 0.27 0001 0.02 0.01 KE
Sodium Na • 57 0.16 0.91 1.24 0.29 NAE
capacité d'échange 61 .13.07 5.24 5050 3.23 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 0.066 0.090 0.075 00045 PT
en 10- 5 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
75 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 15 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
~éments totaux (triacide) Perte au feu 21 PIT
en 10-2 Résidu 25 RSD
Silice SI Oz 29 SI
Alumine AI203 33 Al.
Fertotal Fe203 37 0.70 1.75 3.00 0.70 FE
Titane TiOZ 41 n
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49 0.3e 1.00 2.40 0.50 FEL
en mil Calcium Ca t , 55 CA
Magnésium Mg 1 • 57 MC
Potassium K' 61 k
Sodium Na • 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
car:actérlmlques hydriques 73 3 3 5 3 3 3 3 3 CARTE
~ H.à ID5!!C 13 2.79 2.02 2.50 0.74 PF2
pF 3 17 PF5
pF 4,2 21 PF4
Instabilité structurale 25 :1 Fe :l03 li~ Ife 203 fet. \S
Perméabilité 29 r~ 20; 1.:' IPArgile PMB
Sels solubles, Conductivité L en ·mhO/cm 33 ~~,C}Il· 03 L
entrait pâte saturée !Chlorures C'- 37 'j 0, Il 03 CLen mê
Sulfates 504-- 41 3.78 10 28 1.94 0.94 . \. ra:.; i ~•. me S04
Carbonate C05-- 45 28.9 24.~ 35. J 29.1 [aox ~p 3:uratioll % C03
Blcarbo es HC03- 49 \ B3·.~' at. me HCO
Calciu ca i t 55 60.13 30 46 3.48 1.62 f. ..... °''10 en 103 CAS
Mag sium Mg t i 57 r6.3 IO.3 10.7 I003 1·: [ N MCS
Po sslum Ki &1 26.6 i. In. <. ~umité % I(S
0070 Ir'. loi•. Ac. hum.dlum Na + 65 NAS
extral~ LIn d IX"~rl'l1!l Conductivité L 1110 en m·mhO/cm 69 L10
75 4 Il Il 4 Il 4 i _.-
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOCiIQUE
1-------1--------------------------
Série SOL BEIGE-JAUNE, ARGILo-SA'3lEUX, PROfOND.
CLASSE
US·GROlIPE
Famille
SOL fERRALlITIQUE
MOYENNEMENT DESATURE
REMANIE
BJAUNE" DE RECOUVREMENT COLlUVIAL
SUR GRANITE
PROFil
GA 2I
Mission/DossIer ;GAGrJOA!REFORESTAT ION
Observateur: LArHAM
Date d'observatlon; 14/3/61
CALl5ATIDN
lieu: Gagnoa Layon E 200 M
Coordonnées; 62 04' 50" de LatItude Nord
59 41' 40" deLongltude Ouest
m d'Altitude
IMAT
Ty~: Equatorial attiéen int8rieur.
Pluviométrie moyenne annuelle: 1461
Température moyenne annuelle: 26 115
S3i50n lors de l'observation: Saison sèche, beau temps.
TE
Doeumentcarto.: Carte I.G.N. 1/50~OOOEl Gagnoa lb.
Mission l.e.N. :
Photo aérienne :
Photographie:
Station; Gagnoa
Période de référence; 1925-1965
GéOmorphologlaue: Paysage largement ondultS formé de collines surbaiss6es.
TOPQgraphlque: Pente.
DraInage: Moyen~
Erosion: en nappa légère. Pente en \;: 5 "
ATERIAU ORIGINEL
._-_._------_.__•.__.- .. _-_ ..-.-----_._-_ .. '."']
Nature lithologique: Granite calco-alcalin ~ mU9covite.
TYPe et degré d'altératlon: Altêration ferrallitique profonde.
Etage stratlgraphlque: Antécanbrien inférieur : birrimütn.
ImpuretéS ou remanIements ;
------------
IEGETATION
Aspect phySionomique: Ja:hêre fDrestière.
Composition florlstlaue par strate: Quelques grands arbres : celtis •••
Strate arbustive dense.
JTILl5ATIDN
MOdesd'utl/lsatlon: CuJ.ture du riz.
Techniques culturales :
Modelé du champ;
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif:
'SPEeT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Jachère, durée. pérlOdlcfté: Jl!lchère longue
SUccessions culturales :
Mlcrorellef : uni~
. Edifices biologiques: Quelques grosses termitif!res et de nombreux rejets de vers.
Dépflts ou réSidus grossiers: néant
Affleurements rocheux: néant.
:XTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
l__ Voir Sal d. sommet GA 23.
CENT~l!E O.R.S.T.O.M. de
MISSION Q.R.S.T.Q.M. de Adiopoùoumé
1 DESCRIPTION DU PROFIL
GROUPE
DUS·GROUPE
Famille
Série
REMANIE
"Jaune" DE RECOUVREMENT COLLUVIAL
SUR GRANITE
SOL BEIGE-JAUNE, ARGILO-SABLEUX, PROFOND.
PROFil GA 21
Prélèvements Profondeur en cm
roquis du profil numèro et nomenclature
du sac des horizons
GA 2II
(0-7)
j
i Horizon gris-brun (10 YR 4/2) sablo-foiblement .rgileux
à sables grossiers, structure mono-particulièrBI horizon hu-
mide, friable, contenant un tapis de racines et de radicelles
Limite tranch6e et régulière.
1-30 Horizon beige-brun arossi~rement sablo-argileux, à struc-
Al2 ture polyédrique moyenne mel d6veloppée ; horizon humide.
friable, contenant de très nombreuses racines et radicelles.
Limite distincte et r6gulière.
GA 212
(4~50)
GA 213
IOG-IIO)
GA 214
14G-I50)
30-10
AB
10-120
Bl
120-160
B3
Horizon beige-jeune (ID YR 1/4) argilo-sableux è sables
grossiers, structure poly6drique moyenne, moyennement d6finie
horizon humide, ferme contenant de rares racines et redicelle~
Limite distincte et régulière.
Horizon tachet6 : taches brun-rouge (5 YR 5/6) de 2 è
4 cm de diamètre à contours bien délimités, bien contrast6es
sur fond beige-jaune (10 YR 1/4), argilo-sableux à sebles
! grossiers, graveleux : quelques graviers de quartz hyalins
1 plus quelques gravillons ferrugineuxJ on note dans cet hori-
zon un morceau de cuirasse oolithique oluminBUGc, structure
polyédrique,moyenne bien développée; horizon humide, ferme,
contenant de rares radicelles.
Pessage graduel et r~gulier.
Horizon tachet~ : taches ocre-rouille (5 YR 4/B) sur fond
beige-blanc (ID YR 1/3) de 2 à 3 cm de diamètre plus ou moins
anastomosées à contours bien délimités, bien contrest6es;
argil,ux, structure polyédrique fine à moyenne moyennement
dêvelopp6e ; horizon humide, ferme, dépourvu dc racines et
de redicelles.
FICHE ANALYTIQUE
ROFll GA ZI
Horizon 9 l A II T_C; ~.T 7.1. HRZ
Groupe 15 9.24 9.24 9.24 9.24 CRet
Sous-groupe 17 9242 9242 9242 9242 SC
(Famillel 21 FM
(Sériel 25 SR
(Régionl 29 RO
Numéro du sac 33 2U 212 213 214 SAC
Profondeur minimale en cm 37 .01 40 IDO 140 PMI
Profondeur maximale 41 7 50 lIO ISO PMA
Cranulométrle Refus 45 1.5 6.6 9.4 7.1 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 COC
Argile 53 9.4 39.6 41.0 36.6 ARa
Limon fin 2tI 20 fl 57 2.2 3.5 1.3 5.6 LMF
limon grossier 20 il 50 il 61 2.5 2.3 3.1 3.4 LMC
sable fin 50 il 200 JI 65 14.7 9.8 II .4 13.0 S8F
Sable grossier 69 66.3 43.7 4J.O 39.2 SBO
73 1 1 1 1 1 1 1 1 t:A~
Matléres organiques Carbone 13 17.35 C
en 10-3 Azote 17 1.24 N
Acides humiques 21 AH
Acides humiques bruns 25 AHI
Acides humiques gris 29 AHC
Acides fulvlQues 33 AF
Acidité pH eau 1/2.5 57 6.5 6.6 5.1 6.0 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
Cations échangeables calcium Ca, , 45 3.40 ~O.5B 0.60 0.53 CAE
en mé Magnésium Mg + , 49 1.18 0.. 52 0.36 0.26 MCE
Potassium 1(+ 53 0.15 O.l2 0.12 O.OB KE
Sodium Na + 57 0.02 0.02 0.06 0.03 NAE
capacité d'échange 61 • 6.55 7.04 7.99 7.01 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 0.. 630 PT
en10- 3 Phosphore asstm. Truog 69 PAT
73 2 Z 2 2 2 2 Z 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 15 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
léments totaux (triacide) Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSD
SlI/ce 51°2 29 SI
Alumine AI203 33
. AL
Fer Fe203 37 FE
Titane TI 02 41 TI
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49 FEL
enmé Calcium Ca t ,. 55 CA
Magnésium Mg + t 57 MG
Potassium 1( • 61 K
SOdium Na + 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PHS
~ractérllltlquGS hydriques 73 5 Il 3
"
S S
"
:5 CARTE
~ H. ~ lOS'C 15 1.24 2.BO 5.15 4.22
pF 3 17 PF3
pF 4,2 21 PF4
Instabilité structural 25 F~ 203 1l'J"/F~ 203 ~ iL IS
Perméabilité 29 F~:;>O Il brp Argll. PMI
sels solubles, Conductivité l e m·mho/cm 33 \. 02 ~ 21)3 Lextrait pAte Aturoe
en mé Chlorures CI- 37 ~I O) ~ : O~ CL
Sulfates 504-- 41 4.75 1.34 1.16 0.90 \. S.nu ,,1.. "'. S04
Carbonate C03-- 45 12..5 19.0 14.5 12.8 TOUl ~~ ~~'ula'.D" V COSa
Blcarbo tes HC03- 119 ~. Ba,. ,~t. ,..~ HCO
Calciu ca + + 53 29.93 ~a'. 0" Q. pn 103 CAS
Mag 'âslum Mg++ 57 15.2 (
"
MCS
Po sslum 1(+ 61 laui ( hu.. ;I.~ 0 KS
dlum Na + 65 "c. tul At. hum. NAS
extrait un dixième Conductivité L 1/10 en m·mho/cm 69 L 10
75 4 4 4 4 4 4 4 4 .,5tL~., .
GA 22
SOL fERRALllTIQUE
US-CLASSE ~1DYEW~EMENT DESATURE
CLASSE
DOSSIEROE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE
-- -----.-.--- _..--.----- -.l ...-P-RO-Fll------......
1
-- -------.---- - --- ------ --- :----l
GROUPE REMANIE
1----------- '------- ---------- ---0-- ---- --- ------- ------4 r---------~oUi:~::PE 1~~A~;;~~:~èR~; ..~GiLEUX; ..~RAVElËUXDE5.lA. SURf ACE ·.·.··II:::~~::~~~:I:~w:~:OR_E_5rAT I~~
après fortes pluies.
IMAT
r~~-;;; Ë~~;trJri~-;ttié~~-i~té;ieu;.
i Pluviometrie moyenne annuelle: 1467 mm
~emperature moyenne annuelle - 2695Saison lors de l'observation Saison sèche--~-------- ._---_._----~_.--~ ...---.- --~.
StatIon Gagnoa
Période de ref.,rence 1925- J965
TE
r~e-~~~~;~~giqUe-:--P~;~<l~~- ~~~lé --f~;';é--d~ -~it~-~-- ~~;b-ai55é.
1Topographique: milieu de pente.
1
Drainage: mC'!en ~
ErOSion En nappe rav:LI'1anteL ~ _
ATERIAU ORIGINEL
Pente en. 2D %
- _1
Nature lithologique: Granite calce-alcalin à muscovite
Tvpe et degre d'alteration: Altération ferralli tique profonde.
Etage stratigraphique 0 Antécambrien inférieur birrimien.
L=:~::_e:_ou~~:an'~m:."ts~ _
EGETATION
r~~~~~t-P~~-io-n-O-m-iq-Ue-_-- D6f~i~h~-;-~~~~~e- s:~- ~ieille jachère.
[m"""M~~n..".~_"~ . ._
i
1
1
1
---~
TIU5ATION
____ , - 0- • ._ 0 0_
Modes dutillsatlon: Plantation de riz.
TechniQUes culturales Traditionnelle riz p1uvi.l.
1 Modelé du champ:
l~_~~~~:~:i:::::=~;:::atif__ 0 __
0
0 _
Jachere, durée, périodiCité Lonç;ue jüchère.
Successions culturales
l
1
_J
~SPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorelief: Uni.
, Edifices biologiques: Quelques termitières et remontées de vers.
Dépèts ou résidus grossiers: Néant.
Affleurements rocheux: Néùf1t.
------ ------.--------
-------- 0 0 ---- .0
1
1
1
1
--~--~
:XTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS1 Voix Sol. de sommet GA 2]---0----- - ---- -- - - -------- --- ------ -----------.--0-._----- -li
l o so_~_:e bas de pente :Ao_2~o ~_J
o. R. 5.T. O. M. Section de PédOIOgie- 1~~~s~~~ ~.~l_i.~'.~·, ~~ Adiopodouné i R.C. 1. 1
===========================- 0 .0J_~ L-----.J
DESCRIPTION DU PROFIL
GROUPE
IlUS.GROUPE
Famille
Série
REr-1AfJIE
MODAL
SUR GRAf\iITE
BEI~E-OCRE, ARGILEUX, GRAVELEUX DES LA SURFACE.
PROFIL GA 22
Prélèvements Profondeur en cm
OQùls du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
Horizon gris-noir (ID YR 7/1), sablo-argileux, grumeleux,
assez bien développé ; horizon humide, friable, contenant un
tapis de rscines et de radicelles.
Limite tranchée et régulière.
Horizon beige-, grossièrement seblo-arg:'.leux, graveltx, con-
tenant 50 ~ de morceaux de cuirasse alumineuse oolithique ;
structure polyédrique. moyenne à fine, moyennement développée
horizon humide, friable, contenant de tre,- nombreu3es racines
et rad icelles.
Limite distincte et régulière.
GA 221 0-5
G-5 AU
i
5-23 !
Al2
GA 222
3~0
Horizon beige (ID YR 7/4) traversé de trainée5 grisâtres,
argile-sableux à sables grossil!rs, grav~lcu:< ; 50" de morceau~
de cuirasse alumineuse et de gravillons ferrugineux ; structu-
re polyédrique, fine b;en développée : horizon humide, friable
contenant de nombreuses racines et radicelle~.
Limite distincte ~t réguli~re.
Horizon ocre-rouge gravillonnaire 1 50 %de gravillons
ferrugineux, ergileux, à structure polyédrique fine bien
d6veloppée ; I)orizon humide, ferme, contenan-l; de rares radi-
celles.
Limite distincte et régulière.
GA 223
80-90
95-130
8
22
Horizon ocre (7,5 YR 5/4). !rgileux lourd, 9raveleux : 40 ~
de morceaux de cuirasse ferro-alumineuse oolithique massive
ou vacuolaire de 2 à 10 cm de di.mètre, pluD quelques gravil-
lons ferrugineux dans le bas de l'horizon; Gtructure poly6dri-
que, fine à moyenne bien développée 1 on trouve dans cet horiz)n
de nombreuses fsces luisantes sur les agrégats ; horizon humi-
i de, ferme, contenant quelques racines ct radicelles.
1
1 Limite distincte et r6gulière.
1
GA 224
140-150
Horizon faiblement tschet6 : tsches rouges (2,5 YR 6/6) sur
fond ~cre-jaun. (7,5 YR 5/6) de 0,5 à lem de diamètre, ~ con-
tours bien délimités, peu contra.t6es, tendant à s'indurer en
concrétion, argileux, structure polyédrique fine à moyenne
bien développée ; horizon humide, compact, dtpourvu de racines
et de radicelles.
1
FICHE ANALYTIQUE
~OFIL
GA 22 I.IT 2AI 2A21 2A3 HRZHorizon 9
Croupe 15 9024 9.24 9.24 9.24 GR
Sous·groupe 17 9~4I 9241 ~~4I 9~4I sc
(Famillel 21 FM
ISériel 25 SR
(Région) 29 Re
Numéro du sac 55 Ul 222 223 224 SAC
Profondeur minimale en cm 57 .DI jo BD 140 PMI
Profondeur maximale 41 5 40 90 150 PMA
eranulométrle Refus 45 .01 5B.7 BO.B II09 REF
en 10-2 carbonate de calcium 49 CDe
Argile 55 23.4 42.5 64.1 43.0 ARa
limon fin a20~ 57 406 3.7 2.B 7.7 LMF
limon gr~sler 20350 iJ 61 I.B loB 1.1 JoI "",e
Sable fin 503 200 (J 65 8.9 6.4 3.4 8.4 siF
Sable gr~sler 69 54.6 43.7 2B.4 37.7 S8Cl
75 1 1 1 1 1 1 1 1 t:AR'R
Matléres organiques Carbone 13 45.24 c
en 10-5 Azote 17 3.51 N
Acides humiques 21 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AHe
Acides fulvlques 55 AF
Acidité pH eau 1/2.~ 57 60B S.B 5.3 5.2 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHI
cations échangeables calcium ca + • 45 14.95 2.63 1.42 0.60 CAE
en mé Magnésium Mg' + 49 4.49 4.78 2.04 1.29 MGE
Potassium 1( j 55 0.53 0.15 0.24 0.24 KE
Sodium Na+ 57 0.03 0.03 0.07 0003 NAE
capacité d'échange 61 '19.02 7.94 9.26 6.75 T
AcidephosDhorIQue Phosphore total 65 0.263 PT
en 10- 5 Ph~phore a5slm. Truog 69 PAT
75 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Ph~phore assim. OIsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
léments totaux (trlacldel Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSO
Silice 51°2 29 SI
Alumine AI203 53 AL
Fer Fe203 37 FE
Titane T102 41 TI
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49 FEL
enmé calcium ca; • 53 CA
Magnésium Mg' , 57 MC
Potassium 1(. 61 K
Sodium Na + 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
aractérlstlques hydriques 75 J 5 5 5 5 5 5 5 CARTE
~ H.A lOSIC 15 3.92 3.66 4."6 5.24 .....
pF 3 17 PF5
pF4.2 21 PF4
Instabilité structural 25 F. 20" b,..!Fe 203 f lf. 15
Perméabilité 29 F~:O 1 ~lr Argil. PMB
sels solubles. Conductlvtté l e m·mho/Cfl'l !Ill ~, c: 1:'')3 L
extrait pAte saturée Chlorures C/- 57 , ~i 0, : OJ CLen mé
Sulfates S04-- 41 20.00 7.59 3.77 2.16 \. r~:~ f:!•. It'. S04
Carbonate C03-- 45 100 95.5 45.6 32 0 0 'a~J)I, l', ~C;Ulat.on ~ C03
Blcamo tes HC03- 49 ~. Be, '-:. ~ . mf HCO
Calclu ca <-+ 55 78.04 t·!at. li, Q, .n 10 J CAS
Mag lum Mg + t 57 12.9 •r ' N MGS
Po sslum 1(' 61 !10.' ( ~u",i;. (\ KS
lum Na + 65 ' Ac. luI At. hum. NAS
extrait un dIxIème Conductivité L 1/10 en m·mhO/cm 69 L 10
73 4 ,/1 4 4 4 4 li JI ,..Il1n'E
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE
CLASSE SOL fERRALLITIQUE
SOUS-CLASSE MOYENNEMENT DESATURE
GROUPE REMANIE 0
SOUS-GROUPE RAJEUNI
famille SUR GRANITE
Série SOL BEIGE-OCRE, AAGILD-SABLEUX A SABLES GROSSIERS,GRAVILLoNNAIRE DES LA SURfACE.
OCALISATION
ueu: Gagnoa Layon E 600 m Document carte.: Carte
Coordonnées: 6! 04' 40· de latitude Nord MissIon I.C.N. :
5!! 41' 25" de Longitude Ouest Photo aérienne:
m d'Altitude Photographie:
CLIMAT
TYIKl : Equatorial attiéen intêrieur.
Pluviométrie moyenne annuelle: 1467 mm
Température moyenne annuelle: 26!t 5
saison lors de l'observation: Saison sèche . après forte pluie.,
;ITE
CéomorphologlQue: Paysage largement ondulé, forme de colline••
Topographique: Saumet de colline••
Drainage: rapicla~
Erosion: en nappe moyenne.
MATERIAU ORIGINEL
Nature lithologique: Granite calco-alcalin à muscovite.
Type et degré d'altération: Alt6rlltion ferrllllitique profonde.
Etage stratlgraphlQue : AntBCBllbrien inf6rieur : birrimien.
Impuretés ou remaniements :
'--.
--
VEGETATION
Aspect phySionomique: Cultures.
COmposition flOristiQue par strate:
PROFil GA 23
MISSIon/DossIer: GAGNOA/REFORESTAT ION
Observateur: LATHAM
Date d'observation: 14/3/67
I.G.N~ I/50~00OB Gagnas lb.
Station: Gagnoa.
Période de référence: 1925-1965
Pente en" :
------------_. --.
--]
---
UTILISATION
Modes d'utilisation: Plantation de cacaoyers. Jachère, durée, Dérlodlclté:
Techniques culturales: SUccessions culturales :
Modelè du champ:
Densité de plantation: Plantation à un écartement de 2,50 1ft environ.
Rendement ou aspect végétatif: bel aspect véqétatif e
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcroreflef : Uni.
Edifices biologiques: néant.
DépOta ou résldus grossiers: n6ant ..
Affleurements rodIeux: • Gros blocs de cuirasse ferrugineuse oolithique affleurants.
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
1 Vo~ solode pente GA 22 - GA 21
G.IL m.T. O.I'I!J. Section de PédGlcg~GI CENTRE O.R.S.T.O.M. deMISSION O.R.S.T.O.M. de Adiopodaumé
1
DESCRIPTION DU PROFIL
GA 23
GROUPE
SOUS·GROUPE
Famille
Série
:~~~i 1 PROFil
SUR GRANITE l'SOL BEIGE-OCRE, ARGIlQ-SAELEUX A SABLES GROSSIERS
GRAVILLdNNAIRE DES LA SURfACE. .. -=_-..1
I-------~-------------------------_._-_._----- -
Croquis du profil
--,..----------------------- -_.~----------..prél~vement$ profondeu;"~cm 1
numéro et nomenclature Il
du sac des horizons
GA 231
(0-6)
0-6
AU
6-50
AU
50-80
BU
80-130
B12
Horizon gris-noir (ID YR 3/1), ergilo-sübleux, grumeleux
bien dêvelopp6, horizon humide. friable, contenant un tapis 1
i de racines et de radicelles.
J Limite tranchée et régulière.
1 Horizon beige-brun (7,5 YR 5/2), grossièrement ssblo-[
1 argileux, graveleux contenant 70 ~ de morceaux de cuirasse
1 ferro-alUlainllus8 oolithique ou messive de 0,5 à 10 cm de
i diamètre entour6e d'une pellicule brune, on trouve dans cet
1 horizoh des blocs de cuirasse oolithique de JO cm de diamètre
structure polyédrigu~ moyenne peu développée ; horizon trempé
j meuble, travers', par de très nombreuses racines et radicelle •
Limit. trsnch6e et régulière.
i Horizon beige-ocre, argilo-sableux à sablas grossiers, 1
1 gravillonnaire : 50 ~ de gravillons ferrugineux plus quelquesi
1
morceaux de cuirasse, structure polYédrique fine à moyenne i
i bien développée ; horizon tremp6, friable, traversé par de !
très nombreuses racines et radicelles. 1
1 Limite distincte et r~gulière. i
i Horizon ocre-rouge, grsveleux : quelques graviers de l-
I quartz de 0,2 à 0,5 cm de diamètre, argilo-sableux ê struc- 1
ture polyédrique fine bien développéef horizon humide, ferme
contenant quelques racines et radicelles.
Passage graduel et régulier.
GA 233
(I4Q..ISO
130-170
B3
Horizon ocre-rouge (2,5 YR 6/B), argilo-limono-sebleux,
i structure poly6drigue fine bien développée 1 horizon humide,
ferme, d6pourvu de racines et de radicelles.
i_______.__ .__-'- ---..1. --1 -1
FICHE ANALYTIQUE
9 IAII IAIl 2A3 HRZ
Hl 9.24 9.24 9.24 CR
e 17[ 9245 9245 9245 sc
211 FM
25 1 SR
29; RC
sac
"
53 231 232 233 SAC
minimale en cm 37 .01 30 140 PMI
maximale 41 6 40 ISO PMA
45167.4 77.0 4.7 REF
e calcium 49 COC
55 44.4 19.3 44.6 ARC
2a20., 57 15.4 IC.2 20.2 LMF
1er 20~SO., 61 1.3 2.5 3.9 LMC
SO~ 200., 65 6.9 4.6 5.2 SBF
er 69 21.9 62.3 26.0 5BC
75 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
13 71.95 C
17 5.54 N
IQues 21 AH
IQues bruns 25
1
AHB
iQues gris 29 AHC
Ques 531 AF
.5 37
1
5.6 4.6 4.6 PHE
de potassium 41 PHK
Ca' , 45 25.36 3.23 0.96 CAE
Mg' • 49 7.47 0.60 0.40 MCE
K' 55 0.70 0.15 0.21 KE
Na' 57 0~O5 0.07 0.03 NAE
hange 61 '36.01 5.57 5.36 T
otal 65 .525 PT
sslm. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
sslm.Olsen 13 PAO
ss. citrique 17 PAC
21 PRT
25 RSD
51
°2 29 SI
AI205 35 AL
e Fe203 57 3.25 3.00 3.20 FE
TI 02 41 TI
Mn 02 45 MN
Fe205 49 2.09 2.06 2.03 FEL
ca' • 53 CA
Mg· • 57 MC
K • 61 K
Na ,. 65 NA
10-2 69 PlOtS
73 :5 '1 :5 5 5 3 3 3 CARTE
~ 105 1C
.......
13 7.22 1.4! 3.76 PF2
17 PF3
21 PF4
tructural 25 h203lib (Fe 203 lot. IS
é 29 Fe 203 lib ItArvile PMB
Le m·mhO/cm 33 Si 02 (AI 03 L
CI- 37 Si 02/ R 03 CL
504 -- 41 33.61 4 ..05 1 .. 60 s.... j ~. lIllt 504
C03-- 45 93.3 72.. 7 29.7 T_ dt [atuNtioll r' C03' ~
5 HC03- 49 s.a- ~. 1111 HeO
ca· + 53 124.1 Mat. Olp. n 103 CAS
Mg' t 57 13.0 (/N MCS
K' 61
T_ (. ~jfi' ~;.: KS
Na + 65
At. fui... / Ac. huC!.
NAS
10 en m·mho/cm 69 L 10
73 4 4 4 4 4 4 ..--;.. "'CARTE j
Carbone
Azote
Acides hum
Acides hum
Addes hum
Acides fulvi
pH eau 1/2
pH chlorure
Calcium
Magnésium
Potassium
Sodium
capacité d'éc
Phosphore t
Phosphore a
Phosphore a
Phosphore a
Perte au feu
RéSIdu
SIlice
Alumine
Fer total
Titane
Manganése
Fer libre
Calcium
Magnésium
Potassium
Sodium
Porosité en
~H.
pF 3
pF 4,2
Instabilité s
Perméabllit
Conductivité
Chlorures
Sulfates
Carbonate
Cranulométrle
en 10-2
Acidité
enmé
Acide phosphorique
en 10- 5
Sels solubles.
extrait p;'lte saturée
en mé
MatIères organiques
en 10-5
Cations khangeables
en mé
Structure et
caractéristiques hydriques
[Eléments totaux 'triacide)
en 10-2
~ROFIL
Calciu
Mag éslum
P asslum
lum
extrait un dixième Conductivité L 11
....----------tI Horizon
Croupe
Sous-group1---------... (Famlllei
ISériel
lRégion)
Numéro du
Profondeur
Profondeur
Refus
Carbonate d
Argile
Limon fin
Limon gross
sable fin
Sable grossi
GA 23
Pente en lI!: 3 "
PROFil
GA 31
Mlakml~r:GAGNOAlREFORE5TATIQN
ObserVateur: LATHAM
Date d'observation: 15/3/67
Station: Gagnoa
Pértode de référence: 1925-1965
OlOGIQUEDOSSIER DE CARACTERISATION PED
CLASSE SOL FERRALlITIQUE
~US-CLASSE MOYENNEMENT DESATURE
GROUPE REMANIE
OUS·GROUPE RAJEUNI.
Famille SUR GRANITE.
Série Sot. OCRE-ROUGE, ARGILo-SABLEUX, GRAVILLONNAIRE DESLA SURFACE.
)CALISATION
LIeu: Gagnoa ~on F BOQ.a. Document carto. : Carte
CoordonnéeS : 61! OB' 3D- de LatItude Nord MissIon I.G.N. :
51! 36' 30- de longitude Ouest Photo aérienne :
m d'Altitude Photographie:
..IMAT
TYll8 : Equatorial atti6en intérieur.
Pluviométrie moYenne annuelle : 1467 /MI.
TemPérature moyenne annuelle: 26 115
Saison lors de l'observation: SUDon eèche .pr~s forte pluie.
TE
GéomOl'llhologlQue : Paysage largement ondu16 form6 de collines surbais
Topographique: mi lieu de pente.
DraInage: moyan.
Erosion: En nappe~
~ATERIAU ORIGINEL
Nature lithologique: Granite calco-elcelin à muscovite.
Type et degré d'altération: Altération ferrallitique intenseo
Etage stratlgraphlQue : Antécambrien inférieur : birrimien.
Impuretés ou remaniements :
'EGETATION
Aspect: physIonomIque: For8t dense, humide, semi-d6cidue.
CompOsition f10rlstlQue par strate: Strate arborée, densllI o
~TILISATION
Modes d'utilisation: For'8t.
Techniques cultural" :
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif:
Jachére, durée. Périodicité:
SUCcessIons culturales :
'SPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef : Uni~
Edifices biologIQues: nénant.
Dép{lb ou résidus grossiers: néant"
Affleurements roc....ux: nénant.
:XTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Voir Sols de bas de pente GA 36
de bas-fond GA 37
o. Re SeT. O. M. Section de Pédologie CENTRE O.R.S.T.O.M. deMISSION O.R.S.T.O.M. de Adtopodollllé
GA 31
GROUPE
SOUS·GROUPE
Famille
Série
1 DESCRIPTION DU PROFIL
REMA.r.tlE ....----------~
RAJEUNI PROFIL
SUR GRANITE
SOL DCRE-ROUGE,ARGILD-SABLEUX, GRAVILLONNAIRE DES
LA SURfACE.
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
GA 3II
(0-5)
GA 312
(40-50)
Horizon gris-brun (7,5 YR 4/2), grossièrement s.blo-argi-
leux, grUBeleux. f.iblement dlv.lapp'i horizon humide, friable
c:onten...t un tllpi. de rlJCinelJ et de radicelles~
Limite trench~e et rêguli~re.
Horizon brun, grossi~rl!l'llent seblo-ergileUX, orllvillonnÎdr Il
JO ~ de gr.villons ferrugineux, .rrondis, entourês d'une peti-
ne brun-noire, structure polyidrique, ~ine à moyenne ••sez
bien développ6e : horizon humide, ferme, contenant de n~breu­
ses racine. et redicelles.
LiMite distincte et réguli.re.
Horizon ocre-rouge (2,5 YR 4/6), argilo-sableux ~ sebles
grossiers, grevillonnaire l structure DalvEdriaue fine bien
dtyelopP6! ; horizon humide, fera., contenant de nombreuses
recines et radicelles.
Limite tranchée et ondulée.
GA 313
(130-140
66-140
Be
1
Horizon ocre-rouge (10 R 4/6) taché de iIChes yiolett.'
diffuse, d'altér.tion ds 1. roche en place: argilo-eebleux
Il s.tlles grossiers tendant Il 9' indurer, structure poly6drique,
moyenne bien développée ; horizon humide, compact, contenent
quelque. recines et radicelle.. Cet horizon prend de plus en
plus un feci~s d'eltéretion de 1. roche vers le bas du profil.
FICHE ANALYTIQUE
ROFIL GA 31
- Horizon Il IAII ~.I 2.5 HU
Groupe 1& 9.24 9.24 9.. 24 GR
SOUS-groupe 17 9245 924~ 9245 SC;
ll'amlllel 21 FM
(Sériel 25 SR
IRéglonl 29 Re;
NumérO dù sac 5!l3II 312 313 SAC
profOndeur minimale en cm 57 .. DI 4D I3D ItMl
Profondeur mulmale 41 5 50 140 PMA
GranUlométrie Refus 45 J.I ~1.3 10.3 RIF
en 10-2 tarbohate de calcium 49 CDC
Argile S! 15.5 41.B 18.2 ARa
Umonfln 2A 201' 57 1.4 9.5 6.1 LMF
LImon lIrossIer 20150 11 61 2.1 2..0 5.. 1 ~"G
sable fin 50à 20011 65 11.6 1.1 15.4 SIF
sable grossier 69 49.3 31.9 53.4 SIG
7!! 1 1 1 1 1 1 1 1 CAIITE
Matières oroanlclues carbone 15 25.58 C
en 10-5 Azote 17 2.59 N
Acides humiques 21 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
AcIdes humiques gris 29 AHG
Acides fulvlQues 53 AF
Acldtté pH eau 1/2.5 57 4.7 6.1 5.4 PHE
pH chlorure de pOtassium 41 PHK
cations éChangeables calcium ca + t 45 9.. 38 2.93 0.53 CAE
en mé MagnésIum Mg+ + 49 2.. 04 2.58 1..14 MGE
Potassium K· 53 0.25 0.63 0.40 KE
SOdium Na + 57 0.02 0.04 0.04 NAE
capacité d'éChange 81 '12.60 1.31 6.01 T
Acide phosphorique Phosphore total 85 1.350 PT
en10- 5 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
7'1
.
2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore ~Im. Olsen 15 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
~ments totaWl ltrladdel Perte au feu 21 PIT
en 10-2 Résidu 25 RSD
Silice 51°2 29 SI
Alumine Al203 !I3 AL
Fer ~03 57 FE
Titane TI 02 41 Tl
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe2 Os 49 FEL
enmé calclum ca + + 53 CA
Magnésium Mg+ + 57 MG
Potassium Kt 61 K
SOdium Na+ 65 NI'
Porosité en 10-2
,
Structure et 69 PRS
sttqua hydrIQues ni 5 S 1 1 S 1 li 1 CAIÎ1E
dcM H. l lDSle 15 3.01 ••e5 5.24 t'I"~
pFS 17 PFS
pF4,2 21 PF4
Instabilité structural 25 ft••Vh203lat. IS •
.
Perméabilité 29 h203. IArgi" ~"'B
sels SOlubles. COnduetJvJté L e m-mho/cm !II SiO:a 1A1:a~ ~
extrllit Pite saturte
en me Chlorures CI- 57 5iO:a /111 ~ ta,
SUlfates 504-- 41 II.69 6.18 2.n s. ... ,
-
~
CarbOnat COS-- 45 92..8 U.5 .5,,0 T_. SIt-ti-" tos
B1carbo es HCOS- 49 s. .... t ~. - ~
calcJu ca ++ I!I 44.12 Me. a.. jIll10S ~
Ma éslum Mg++ 57 9.9 CIl MGS
P Islum 1(+ 61 r_ Co 1l-ï&6u ~
lum Na+ 15 1&. "./ ~ .... ~
ntraltundlxltme COnductivIté L 1/10 '" m·mho/tm 69 "t,
73 4 4 4 4 4 4
_.......
GA 32
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE
.------------1"'1~~~-S-S--E- ---t_5_0_L_F_ER_RA__L_LI T_IQ_U_E . .____ PROFil
)US.CLASSE MOYENNEMENT DESATURE
.--.----+-----------------------_._--------1
GROUPE REMANIE
_._----------------;-
.-------- ---------- ------------ -------------.--------1 II--------------~
-----.-----. --------.--------------------------------.----1
---------t------------------------------
JLJS-GROUPE
Famille
Série
~ALlSATION
~lODAL
SUR GRANITE
ERlI~l_ROUGE,ARGILEUX,GRAVILLONNAIRE DES LA SURFACE.
Mlsslon/Douler; GAGNOA/REfORESTAT ION
Observateur: LATI-lAM
Date d'observation: 21/3/61
lieu: Gagnoa Layon F 1800 m
Coordonnées: 69 38' 40" de latitude Nord
5!! 37' de longitude Ouest
m d'Altitude
MAT
Documentcilrto.: Carte I.G.N. 1/S0.000e Gagnolil lb.
Mission I.G.N. :
Photo aérienne:
Photographie:
t~: EqUato~iol attiééh intérieur
Pluviométrie moyenne annuelle: 1461 mm
TemPérature moyenne annuelle; 26 '5
Saison lo~ de l'observation: Saison sèche après forte pluie.
Station: G<Jgnoa
Période de référence: 1925- I 965
'-- -----J
GéomorpholO9ique: Paysage largement ondulé formé de larges plateaux.
Topographique: P1atea'Jx.
Drainage: moyen.
Erosion. En nappe 16gère. Pente en % :
'----~-------------------------------------------------------_.- --
~TERIAU ORIGINEL
---- -------------_... --------------_._------------_.-
Nature lithologique. Granite calco-alcalin à muscovite.
Typeetdegréd'altération: A.1tération ferra11itique intense.
Etage stratlgraphlque: Antécambrien infér ieur : birrimien.
Impuretés ou remaniements .
_._------------- ---- - .. _ .. _--- _.._---.. --_._- ------- ---------------
~GETATIONl"-' '."'onomlQue, forBt d~~~~-,-h-u~ic;e-,-s~·i-dé;idue-.------·----------- -----.----. '---J
Composltionfloristiqueparstrate: Strate arborée assez dense à celtis.
. Strate arbustive assez claire.
1 Strllte herbeelie è gr_in'e. tres cl_a_i_r__e_s_" ----'
rlLiSATION
Modes d·utlIIsatlon; F"orat.----- --------- Jachére, durée, pér~odlclté : 1
Techniques culturales: Successions culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation -
..!endement ou aspect végétatif: _
SPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef: Uni•
. Edifices biologiques: Quelques rejets de vers.
Dép6ts ou résidus grossiers: Nêant.
Affleurements rocheux: Néant.
ICTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Voir GA JI
GA 46
GA 41
GA 45 Sol de plateaux.
Sol de bas de pente.
Sol de bas fond.
O.IL Se,.. C. M. Section de Pédologie CENTRE O.R.S.T.O.M. deMISSION O.R.S.T.O,M. de Ad.icp'Jdoumé
GROUPE
OUS·GROUPE
Famille
Série
DESCRIP110N DU PROFIL
MODAL
SUR GRANITE
BRUN-ROUGE,ARGlLEUX,GRAVILLONNAI~E DES LA SURfACE
PROFil GA 32
___~ --L ~ ~ ---I
Croquis du profil
prelev~~enrsP~Ofo~~-;u~~~-----------
numéro et nomenclature 1
du sac des horizons 1
GA-J2IT·Uo-:! HDrizDn gris-brun (7,5 Yll 4/2) sablo ~aihlcment argUe...
(0-5) li i à sables grossiers,monoparticulaire, humide, friable, conte-
AlI ' nent un tapis de racines et de radicelles.
1
Limite tranchée et régulière.
7-35 ,Horizon bryn, grossièrement sablo-ar9iloux, ravillonnair
i 50 %de gravillons ferrugineux, struc~urc 01 édri ue mo enn
1
A12 mal définie ; horizon humide, friable, contenant de nombreuse
racines et radicelles o
Limite distincte et régulière.
GA 322
(40-50)
GA 323
140-150)
35-108
I08-IBO
Horizon bruh-royge (5 YR 5/6) argileux, gravillonnaire :
70 ~ de gravillons ferrugineux, structure polyédrique, fine
à moyenne assez bien développée ; horizon humide, friable,
contenant de nombreus~s racines et radicelles.
Limite distincte et régulière.
Horizon tacheté: taches ocre-rouge (ID y 5/4) sur fond
ocre-jaune (7,5 YR 7/B) à contours bien délimités,bien con-
trastées, structure polyédrique, moyenne bien développ6e ;
horizon humide, ferme, dépourvu de racines et de radicelles.
FICHE ANALYTIQUE
~ROFll GA 32
Horizon 9 I.II 2.1 2.3 HIlZ
Groupe 15 9.24 9.24 9.24 GR
Sous·grouoe 17 9241 9241 9241 SG
(Famillel 21 FM
(Sériel 25 SR
(Régiont 29 Re
Numéro du sac 33 321 322 323 SAC
Profondeur minimale en cm 37 .01 40 140 PMI
Profondeur maximale 41 5 50 150 PMA
Granulométrie Refus 45 39.0 72.9 5.3 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 COC
Argile 55 13.1 50.6 25.5 ARa
Limon fin 2a 20~ 57 3.2 4.7 6.2 LMF
limon grossier 20 a 50 .. 61 2.4 2.0 4.0 lMG
sable fin 50 a 200p 65 14.6 5.1 II,,3 SBF
Sable grossier 69 64.3 37.1 53.2 SBG
75 1 1 1 1 1 1 1 1 CAR~
Matières organiques Carbone 15 18.99 C
en 10-3 Azote 17 I.B8 N
Acides humiQues 21 AH
Acides humiQues bruns 25 AHI
Acides humiQues gris 29 AHG
Acides fulviQues 53 AF
Acldltè pH eau 1/2.5 37 4 .. 9 5.3 5 .. 5 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
Cations échangeables Calcium ca· . 45 0.84 0.32 0.16 CAE
en mé Magnésium Mg" .. 49 0.70 0.48 0.ge MeE
Potassium le .. 55 0.22 0.25 0.07 KE
Sodium Na ~ 57 0.06 0.16 0.20 NAE
capacité d'échange 61 • 7.91 9.15 6.23 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 1.230 PT
en 10- 5 Phosphore asslm. Tru09 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 15 PAO
Phosphore ass. citriQue 17 PAC
E1éments totaux Itrlacldel Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 ISD
Silice Si 02 29 SI
Alumine Al203 55 Al
Fer total Fe203 37 2.45 7.60 ID.90 FE
Titane TiÛ2 41 TI
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49 2.04 3.65 B.37 FEL
enmé Calcium Ca" , 53 0.85 0.. 40 0.18 CA
MagnésIum Mg .... 57 2.50 5.45 3.62 MG
Potassium 1( .. 61 0.76 1.90 1.32 K
Sodium Na .. 65 0.35 0.90 0.75 NA
Structure_ Porosité en 10-2 69 PIS
car8cdl'lstJques hydriQues 75 5 5 5 5 S 5 !II 5 c::Attn
~ H.à 105~C 15 1.96 5.22 3.96 PF2
DF 5 17 PF5
pF 4.2 21 PH
1nstablllté structural 25 83 47 78 h2031i .fFt2C)s .... 15
Perméabilité 29 15 7.3 Fe :a031i1 It/A.tilt PMI
Sels solubles. Conductivité l 8 m·mho/cm 55 Si02/ AI O:s L
extraIt DAte saturée Chlorures CI- 57 Si a, Il O:s CLen mé s. ... ~-Sulfates 504-- 41 1.. 82 1.21 1.41 504
Carbonate COS-- 45 23.0 13.2 22&6 ,-.~.. ~( C05
Blcarbo tes HC03- 49 S.....
lit. _
HCO
talciu ca + <- 55 32.76 "'.0. .. 103 CAS
Mag sium Mg, + 57 ID.I (/· MÇ$
,- (. hal16 ,0
P sslum I(~ 61 !CSAc. ...... Ac. -. ~ASlum Na .. 65
extrait un dIxième Conductivité L 1/10 en m·mho/cm 69 d~
75 4 4 4 4 4 4
SOL FERRALLITIQUECLASSE
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOCIOUE
....-..,;.-------...PROFIL
RENANIE
DUS.CLASSE MOYENNEMENT DESATURE
GROUPE
GA 36
._--------1 1--------------.-..-
.....------j--------------.------------ Po-------------.....
OUS-GROUPE "JAur~EIJ DE RECOUVREMENT COLLUVIAl Mission/Dossier: GAGrJO/REfORE STAT 1ON
--------+---------------------------
------t---------------------------
Famille
Série
CALISATION
SUR GRANITE
SOL OCRE-JAUNE, ARGILO-SABLEUX, PROfOND
Observateur: LATHAM
Date d'observation: 7/2/67
Lieu: Gagnoa Layon G. 1650 m
Coordonnées: 6!! 8' 30" de latitude Nord
5!! 35' deLongltude Ouest
m d'Altitude
IMAT
Documentcarto.:Carte I.G.N. 1/50.00013 Gagnoa lb.
MIssion I.G.N..
Photo aérienne:
Photographie:
Type: Equatorial. attiéen intérieur.
Pluviométrie moyenne annuelle: 1460 mm
TemPérature moyenne annuelle: 26'5
Saison lors de l'observatlon : Saison sêche 1 beau temps.
Station; Gagnoa.
Période de référence :
TE
~éomorPhOIOgiQUe: Pqysaga largement ondul~ formé de collines surbaissêes.Topographique; Pant13~Drainage: moyen ~
1 Erosion: en nappa légère. Pente en" : 4 %
ATERIAU ORIGINEL
J
-- ...-..._---_._._---
Nature lithologique: Grooite calco-alcalin à muscovite.
Type et degré d'altération: Altération ferralli tique intense.
Etage stratlgraphlQue: Antecambrien inférieur : birrimien.
Impuretés ou remaniements :
ECiETATION
Aspectphyslonomlque: For~t dense, humide, sempervirente, dégradée. . ~ - ]Composition f10rlStiQue par strate : Strate arborée et arbustive assez claire.
Strate herbacée dense, à maranthacées et quelques graminéos.
ILiSATION
Modes d'utilisation: for~t.
Techniques culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation :
Rendement ou aspect végétatif:
~SPECT DE LA SURfACE DU TERRAIN
Mlcrorellef : Uni.
Edifices biologiques. rJombreuses remontées de vers.
Dép(lts ou résidus grossiers, Néant.
Affleurements rocheux: Néant.
:XTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Jachére. durée. périodicité:
Successions culturales:
---------
Voir Ien profils voisins de pente GA 39 - GA 38
profil"' de bas-fond GA 37
CENTRE C.R.S.T.O.M. de Adiopm:oum~
MISSION O.R.S.T.O.M. de
1 DESCRIPTION DU PROFIL
GA 36PROFil
t-------.----------11
GROUPE
SOUS.GROUPE
Famille
Série
REMANIE
uJAUNEu DE RECOUV~EMENT COlLUVIAl
SUR GRANITE
SOL OCRE~JAUNE, ARGILo-SABLEUX, PROFOND. 1
__----~--------------------.------.J.... ...
Horizon gris sableux fl sables gronsicrs fa;blement grume-
leux à mono-particulaire, sec, meuble, contenant un tapis de
racines et de redicelleso
Limite tranchée et régulière.
D-YO
AU
GA 361
(o-IO)
Croquis du profil
.----------,-----,--- 1
Prelèvements Profondeur en cm ~
numéro et nomenclature .
du sac des horizons i
._------t----+_~ i
1
1
1
i
10-30
A12
!
i Horizon beige-jeune sablo-fBiblement ar~ileux à sables
1 grossiers, à débit subBngulaire,sec, ferme, contenant quelque
racines et radicelles o
Limite distincte et régulière.
30-65
A3
Horizon ocre-jaune sablo-argileux ~ sablon grossiers,
structure polyédrique moyenne peu développée ; horizon humid ,
ferme, contenant de rares racines et radicelles.
Passage graduel et régulier.
GA 362
(e0-90)
65-122
Bl
Horizon j.une-ocre (7,5 YR 6/8) argilo-sablcux à sables
grossiers, structure polyédrique moyenne il fine peu dévelop-
pée ; horizon humide, friable, contenant do rares racines et
radicelles.
Passage graduel et régulier.
122-153
B3
Horizon tacheté : taches brunes légèrement indurées sur 1
fond jaune à contours bien délimités, argilo-sableux, struc-
ture polyédrique moyenne peu développée ; horizon humide, l'
ferme, dépourvu de racines et de radicellD~ ; les taches
brunes tendent à augmenter vers le bas de l'horizon et à 1
s'indurer pour former une carapace.
Passage graduel et régulier.
GA 363
(17o-I80
153-180
Be
Horizon tacheté : taches brun-rouges (5 YR 5/8) sur fond
jaune à jaune-pô!t(IO YR 6/8) argilo-sableux, otructure poly
édrique moyenne bien développée ; horizon humide, compact.
induré.
1 i
----- --....I... l....- ~ .. _ _._. .
FICHE ANALYTIQUE
ROFll
GA 36 1. II 2.1 2.5 HRZHorizon 9
Groupe 13 9.24 9.24 9.24 CR
Sous-groupe 17 9242 9242 9242 $(i
(Famillel 21
1
FM
(Sériel ~:I SR(Régionl RCi
Numéro.du sac 33 361 362 363 SAC
Profondeur minimale en cm 37 .01 BD 170 PMI
Profondeur mallimaie 41 ID 9D 180 PMA
Ciranulométrle Refus 45 3.2 .. DI 32.6 REP
en 10-2 Carbonate de calcium 49 CDC
Argile 53 9.. 7 33 .. 6 II.5 ARC
Limon fin 2 à 20 .. 57 5.7 5.9 6.1 LMF
Limon grossier 20 à 50 .. 61 4.2 1.6 2.5 LMC
Sable fin 50 à 200,.. 65 25.2 12.2 13.1 5BF
Sable grossier 69 52.9 44.8 65.6 5BCi
73 1 1 1 1 1 1 1 1 t:ART"
Matières organiqueS Carbone 13 C
en 10-3 Azote 17 N
Acides humiques 21 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AHCi
Acides fulviQues 33 AF
Acidité pH eau 1/2.5 37 6.5 5.B 6.2 PHE
pH chlorure de POtas~lum 41 PHK
Cations échangeables Calcium Ca • +- 45 4.34 2.59 1.74 CM
en mè Magnésium M13 +- +- 49 1.. 42 0.. 40 0.30 MCiE
Potassium K; 53 0.12 0.05 0.03 KE
Sodium Na+- 57 0.01 0.02 0.03 NAE
capacité d'échange 61 • 8.49 6.55 4.46 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 PT
en10- 3 Phosphore assim. Tru09 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 :2 2 CARn
Phosphore assim. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
IEléments totaux Ctrlacldel Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSD
Silice 51°2 29 SI
Alumine AI203 33 AL
Fer Fe203 37 FE
Titane TI 02 41 TI
Manganèse Mn02 45 MN
Fer libre Fe203 49 FEL
enmè calcium ca. t 53 CA
Magnèslum Mg + i 57 MCi
Potassium K+- 61 K
Sodium Na +- 65 N~
Stnlctur8 et Porosité en 10-2 69 PRS
caraetérlltlQUes hydriques 711 5 3 3 5 3 5 3 5 CARTE
~ H. à 105'e 15 3.30 3.64 5 .. 22 "00
pF 3 17 PF3
pF4.2 21 PF4
Instabilité structural 25 Fe ,03 fi'~If, ,OJ fot 15
Perméabilité 29 h,o,li If' A"ile PMB
sels solubles. Conductivité L e ·mho/cm 33 5iO, 1.1 ~O3 L
extrait ptte saturée
en mé Chlorures CI- 37 ~Ol R 03 CL
Sulfates 504-- 41 5.89 3.06 2.10 50 8aseJ tJ" ma 504
Carbonate C03-- 45 69.3 45.9 47.1 TCIUJI d. lI!Ulot..." ~ cos
Blcarbo tes HC03- 49 S. Bous lot. III' HCO
Calciu Ca; + 53 Mot. Orge
." 103 CAS
Mag sium Mg + + 57 ( d4 MCiS
P sslum K +- 61 Taui C. hulltÎfi4 % K5
lum Na + 65 . Ac. M,. le. hUlll. NAS
extrait un dlxléme Conductivité L 1/10 en m-mho/cm 69 L10
73 4 4 4 t! 4 (l . . "'~.n
GA Je
- ----.J
Mission/Dossier; GAGrJoA/REfORESTAT ION
Observateur: LATHAM
I.G.N. Gagnoa I/SO.OOOe lb.
i------------------------ -----
1
Date d·observatlon. 7/2/67 1
'----- ---1
;;t~~n--:--Ga~noa J
Période de référence: 1925-1965
----- ._--- -------
--- ------- ---- ------_._------_._-- --------,
-~
s6es. l
Pente en % 5 %
~--------
B graminées~
e.
et sipo.
OLOCIOU~
PROFIL
--- ------- ----- -- - ----.--. ---l
_... .. . J
---------- - ---- ---------------]
Successions culturales ,Techniques culturales'
Modelé du champ:
Densité de plantation'
Rendement ou aspect _"e....::g:..::.ét.::.:c3..:...tl_f_; _
DOSSIER DE CARACTERISATION PED
CLASSE SOL FERRALLITIQUE
-- ._.
------
OUS-CLASSE MOYENNEMENT DESATURE
GROUPE REMAI'JIE
-- --~------
SOUS·GROUPE MODAL
'------------ -------------- ------ --------- - - ---- ----------
Famille SUR GRANITE
-- -- --
Série SOL OCRE, ARGILD-SABLEUX, GRAVILLONNAIRE DES LASURFACE.
OCALISATION
Ueu:Gsgnoa Layon G. Document cano. : Carte
Coordonnées : 69 DB' 3D' de Latitude Nord Mission I.C.N. :
S2 35' 511 de Longitude Ouest Photo aérienne:
m d'Altitude Photographie:
-
LIMAT
~.
-.--------------_.'.. -----_ .. _--
Type: Equatorial, attil!ien intérieur.
Pluviométrie moyenne annuelle: 1467
Température moyenne annuelle: 26'5
Saison lors de l'observation: Saison sèche, beau t!!lllps.
L..-_
-
ITE
~- --
CéomorphologlQue : Paysage largement ondulé formé de collines surbais
Topographique: milieu de pente.
Drainage: moyen
Erosion: En nappe légère
--- -----".- --
~ATERIAU ORIGINEL
r------'---.------. ------------ ~-- --_._-._----- -_. -- ... - ._- .- _....- ." ._._--~
Nature lithologique : Granite celco-alcelin à muscovite.
Type et degré d'altération: Alt6retion ferrallitique profonde.
Etage stratlgraphlQue : Ant6c..brien inf~rieur : birrimien.
Impuretés ou remaniements : N6ant.
'----------------- ----_.- "---------~_.- ------- ..._-- ._- ._-- - --- .
~EGETA'10N
- .__ .
------------ -----._._----------
Aspect phySionomique: Forat dense, humide, sl!Inpervirente, semi-décidu
Composition floristlque par strate: Strate arbor6e à grW1ds arbres : celtis
Strate arbustive assez dense.
Strate herbac6e chire contenant quelque
..
-
..
JTILISATION
-----
Modes d'utilisation: Fork. Jachère. durée. périodicité:
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Microrellef ; Uni~
. Edlflces biologiques; Quelques remontées de vers.
Dépôts ou résidus grossiers: N6ant.
Affleurements rocheux: Néant.
------------------------;
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Voir Sol de haut de pente GA 39
Sol de bas fond GA 37
G.R.m.V.G.M. Senion de Pédologie CENTRE O.R.S.T.O.M. deMISSION O.R.S.T.O.M. de Adiopüdcumé
GROUPE
OUS·GROUPE
Famille
Série
1 DESCRIPTIOI\J DU PROFil
=IE ...P-R-O-F-ll--GA-3....S---
SUR GRANITE
OCRE, ARGIlC-SABLEUX, GRAVILLONNAIRE DES LA
SURFACEe
Prélèvements Profondeur en cm
roquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
GA 38l
D-5
GA 382
300-40
Horizon gris-beige (ID YR 5/3) légèrement gravillonneire
grossièrement sMblo-argileux, monoparticulnire, sec, meuble,
contenant un tapis de racines et de radicelles.
Li~ite tranchée et régulière.
Horizon beige grossiêrement sablo-argileux, gravillon-
naire, contenant 50 ~ de gravillons et graviers de quartz de
0,5 à 2 Cm de diamètre émoussés, structura poly6drique. fine,
peu développée ; horizon sec, friable, contonant de nombreu-
ses racines et radicelles.
Limite distincte et irrégulière.
Horizonjaune-ocre (7,5 VA 6/8) gravillonnaire : 40 ~ de
gravillons ferrugineu~ et de graviers de qUartz plus ou moins
arrondis, grossièrement seblo-argileux à structure polyédri-
gue, fine à moyenne, moyennement développée r horizon sec,
ferme, contenant d'assez nombreuses racine~ et radicelles.
Limite distincte et régulière.
Horizon ocre, argilo-sableux à sables gronsiers, faible-
ment graveleux : 20 ~ de petits graviers de quartz plus ou
moins 6mouss6s ; structure polyédrique fine ù moyenne assez b en
d6veloppée 1 horizon humide, ferme, cuntenant de rares reeine
et radicelles.
Passage graduel et régulier.
GA 383
90-100
GA J84
151).160
120-160
BC
160-170
C.
1
Horizon tachet6 : taches brun-rouge (2,5 YR 5/6) et
jaune-clair sur fond ocre-beige à contours mal délimit68 ;
assez bien contrasté, 8rgileu~ à structure polyédrique, fine,
à moyenne bien d6veloppée ; horizon humide, ferme, contenant
de très rares racines et radicelles.
Passage graduel et r6gulier.
Horizon tgchet6 : taches ocre-rouge (2,5 YR 5/6) sur
fond beige-}aune (ID VR 7/6) à contours mal délimités; bien
contrast6, argileux, structure polyédrique fine à moyenne
assez bien développde ; horizon hu.ide, ferme, dépourvu de
rBCines et de radicelles. On note dans cet horizon quelques
morceaux de muscovite non .lt6r6e.
PRss.ge graduel et régulier.
Horizon d'.ltération de granite pegmBtitique, jaune.
FICHE ANALYTIQUE
ROFll GA 38
Horizon 9 1. II 1.3 2.3 2.. 5 HRZ
Croupe 15 9024 9.24 9.24 9.24 OR
Sous·groupe 17 9241 9241 9241 9241 SG
(Famillel 21 FM
(Sériel 25 SR
IRéglonl 29 RG
Numéro du sac 53 JBl 3BZ J6J 3B4 SAC
Profondeur minimale en cm 57 001 JO 90 ISO PMI
Profondeur maximale 111 5 40 100 160 PMA
Granulométrie Refus 115 5.2 55 09 1007 II.B REF
en 10-2 carbonate de caletum 49 COC
Argile 55 14 09 3206 J3 09 33.1 MG
limon fin H20t' 57 502 4.1 4.6 9.B LMF
Umon grossier 20 a 50jJ 61 2.1 1.3 2.6 4.2 LMC
sable fin 50 a 200 .. 65 2005 IIo 1 II.5 12.8 SBF
sable grossier 69 54.9 47.3 44.5 38.4 SBe
7~ 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matières organiques Carbone 15 C
en 10-5 Azote 17 N
Aetdes humiques 21 AH
Acides humiques bruns 25 AHI
Acides humiques gris 29 AHG
Acides fulvlques 55 AF
Acidité pH eau 1/2.5 57 4.4 5 .. 2 Sol Sol PHE
pH chlorure de pOtassium 41 PHK
Cations échangeables caletum Ca + ~ 45 0.80 0042 0.16 0.08 CAr;
en mé Magnésium Mg ++ 49 0 0 49 0..58 1.19 0049 MGE
Potassium K+ 55 0010 0.06 0.08 0.09 !CE
Sodium Na + 57 0.02 0.01 0.02 0.03 NAE
capacité d'échange 61 ' 5.60 5.93 1.22 6.43 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 PT
en 10-5 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
75 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
Iéments totaux (triacide) Perte au feu 21 PIT
en 10-2 Résidu 25 RSD
SIlice SI Oz 29 SI
Alumine AJ2 Os 33 AL
Fer Fe203 57 FE
Titane TI 02 41 Tl
Manganèse Mn02 45 MN
Fer libre FeZ Os 49 FEL
enmé calcium ca + t 55 CA
Magnésium Mg+ t 57 MG
Potassium K • 61 IC,
SOdium Na + 65 N~
StnJeture et Porosité en 10-2 69 ,.:!,
Clrae:t6r1et1quu hYdriques 75 , ~ J S S J • •
DiI8Q(5C H.à lOSle 15 5.43 1.65 5.27 3D '. PF2
pF 3 17 PF5
pF4,2 21 PFII
Instabilité structural 25 ' F.2031i!,",/F. 203 fi IS
Perméabilité 29 ~ Fe 20.~ 1: R',Argile PMI
Sels solubles, Conductivité L e m·mholcm 33 ' ~iO:o 1. :,,03 L
extrait ~te saturée Chlorures CI-
~iO:, i R '.0]
en mé 57 f' Ila,e. te!.... CLSulfates S04-- 41 1..41 1.07 1045 0069 SOlI
C05-- 25.2 18.0 20.0 1001 ~ Tl/IIIl (P ~ Il:urat:on ,.Carbonat 45 jJ CO!~s. BlI.~ lct. me
Blcarbo tM HC05- 49 : r:at. 0'9 ' en 103 HCO
Caletu ca + + 53 t, (! N CAS
Mag ~slum Mg++ 57 { MCS1 Tau. {. hUlIJifJ %
P sium K+ 61 k. luly. ,. Ac. hvlll. iC$
Odlum Na + 65 ~1textrait un dlxHlme Conductivité L 1/10 en m·mholcm 69
73 4 4 '1 4 4 4 41 4 ~TI:
OUS-CLASSE MOYENNEr-iENT DESATURE
...------+------------ - -------- --------------- --------- -------- ----
SOL FERRALLITIQUECLASSE
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIOUE
PROFIL
GA 39
.--------+-------------- -_._._--- --- ----- ---------------- 1------------ ---"- .. -.-"--- ..----- ... -- ..--
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
REMANIE
MODAL
~CALISATION
r:ieu :Gag-nos-i..a,yon G 1100 m.---------~~;~~~~tcarto_:Carte I.G.N. I/SO.OOOe Gagnca lb. l
1 Coordonnées: 6!! De' JS a de Latitude Nord Mission I_C_N_L 5~ J5_'_3~ : ~~::::: ou~.~____::::::.::~:__ _ J
L1MAT
~P:-;-~;~~:~or-y-e~~-a~~~f:~~~~~~:~-:eu~. -- _.- - -- -. --- --.-- --. - --- :::~~Odnede-~~~~~--~:25~~:65----------lTempérature moyenne annuelle - 26 '5Saison lo~ de l'observation - Saison sèche : beau tBl1lps. J'-~-~------_._--------- ------_._- -------- _. ----_._----._----_.. _.-.--------
ITE
- ---------------------------------- ------- --------------------------
Céomorphologlque - P~sagB largement ondulé. formé de collines surbaissélls.
Topographique: Haut de pentll.
Drainage: moyen~
Erosion: En nappe moyenne. Pente en ~ 2 %
'-------------------- ._--- -_._------------- ---. - ---- ._- - ----- ----- -------------- -- ------ ----------
~ATERIAU ORIGINEL
Nature lithologique: Granite celco-alcalin à muscovite.
Type et degré d'altération: Altération ferrlillli tique profonde.
EtagestratlgraphlQue: Antéclllllbrién inférieur: birrimien.
Impuretes ou remaniements; N6snt.
'--------------- -----_.---- -- ---- --- ---
~EGETATION
-----l
!
1
_J
1
1
1
1
1
1
_J
:=~t~;::~::=:e:p:::~ ;~;~~-t~~~~~~~~~-~:-~~~-~~~~br~~--:- -~~ltiS-et Sipo. ------ -- - -l
Strate arbustive .ssez denseo JI
Stratll herbacéll claire contenant quelques graminéeo~
L---- . .. _
~TILISATION
------------------------------------.---.----- ----.------------- --- ------ --------- -------- --------l
Modes d'utillsation: For~t. Jachere, durée. périodicité:
Techniques culturales: Succenions culturales:
Modelé du champ:
Rende;::i:: ::=:::::atjf; _ . J
~SPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorelief: Uni~
. Edifices biologiques: Nombreuses
Dépôts ou résidus grossiers: N6snt 0
Affleurements rocheux: Néant.
remontées de verso
-------- -------------~··~·--l
.... 1
1
:XTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Voir Sol de pente GA JB
Sol de bas-fond GA 37
_~_-_-_R._5 T cm_,__~_._._s_e_=_t_l_o_n_d_e_p_ê_d_O_I_O_g_ie_.LM=CE=I~=S~:.::.~=~-=~:...::·.~=·~=·~.;:.:T~:.::.O=.~=·.....::~=~_A_d_iO_fJ_o_d_oum_é ....J.-_R_0C_o_l.J
DESCRIPTION DU PROFIL
-----_._-----_._--------------------'
GROUPE REMA IE
SOUS-GROUPE MODAL
Famille SUR GRANITE
Sél ie DCRE-ROUGE, ARG IUUX, GRAV ILlONNA IRE
___------------L----
DES LA SURfACE.
PROFIL GA 39
Croquis du prOfil
'---------..,-----
pre'...m....1P.....;." pP pm 1
numéro Il et nomenclature
du sac des horizons
---t-----11-----------1
GA 39I 1 0-4
D-4! AU
Horizon gris-brun (5 YA 4/2) àrgilo-~ableux
grossiers, grumeleux faiblement d~eloepé. sec,
tenant un tapis de racines et de radicelles.
Limite tranchée et régulière.
il sables
friable, con-
Horizon Qcre-rouge (2,5 YR 4/8) argileux, gravillonnaire
comme préc6dent, structure polyédrique. fine bien développée
horizon humide, compact, dépourvu de racinc~ et de radicelles.
Passage graduel et régulier.
GA 392
30-40
GA 393
7(}.80
GA 394
160-170
48-90
822
IJD-I7D
Be
Horizon brun-rouge srgilo-sableux à sables grossiers, gra-
,villonnaire : 60 ~ de gravillons ferrugineux, structure polyé-
i drique, fine bien développée ; horizon sec, ferme, contenant
! quelques racines et radicelle~.
Limite distincte et régulièré.
HDrizon pcra-rgyge (2,5 YR 4/6), argileux. gravillonnaire:
10 ~ de gravillons ferrugineux de 0,5 à 2 cm de diamètre ;
structure polyédrique, fine à moyenne bicn dC~cloppée ; horizDl
. c-mpact, s~c, contenant de rares racines et rndicellesa
1 Limite distincte et réguliêre.
1
i
,
Horizon ocre-rouge contenant quelques tûChes jaunes cor-
Irespondant à des morceaUx de roche altérée i argileux, faible-
liment gravillonnoire ; structure polyédri~uc, fine à moyenne
bien développée ; horizon humide, très ferme, d6pourvu de ra-
cines et de radicelles.
Passage graduel et régulier.
1 Horizon ocre-rouge (2,5 YR 5/6) tach6 de igune (ID YR 8/4)
!taches diffuses à contours mal délimités, bien contrastées,
18rgileu~, structure polyédrique, fine à moyenne,rnoyennement
'développée; horizon humide, très ferme, dépouè.vU de racines
et de radicelles. Dans ce bas de cet hrozion, nous trouvons
des taches jaune-vert d'hydromorphie temporaire.
1
1
FICHE ANALYTIQUE
,
DROFll
GA 39 1. II 2.21 2022 205 HUHorizon 9
Groupe 15 9.24 9.24 9024 9024 GR
Sous-groupe 17 9241 9241 9241 9241 SC
(Famillel 21 FM
(Sériel 25 SR
(Réglonl 29 RG
Numéro du sac !I5 391 392 393 394 SAC
ProfOndeur minimale en cm 57 .01 30 10 160 PMI
Profondeur maximale 41 4 40 BD 110 PMA
Granulométrie Refus 45 70.1 82.6 10.1 57 00 RiF
en 10-2 carbonate de calcium 49 CDC
Argile 53 4005 55.9 56 0B 34.5 ARC
Limon fin 2a 20 fi 57 10.1 3.5 1.1 II .6 LMF
Limon grossier 20a 50 fi 61 2.9 2.2 1.9 4.3 LMG
Sable fin 50 a 200 fi 65 13.9 1.1 7.3 13.0 51F
Sablé grossier 69 2100 20 0 2 24 05 3&03 SBG
75 1 1 1 1 1 1 1 1 CARn!
Matlèl'es organiques carbone 13 71.56 9.15 6.34 3015 C
en 10-5 Azote 17 5.64 0018 0.57 0.36 N
Acides humiques 21 6.45 AH
Addes humiques bruns 25 AHB
Addes humiques gris 29 AHG
Acides fulvlQues 53 5.32 AF
Addlté pH eau 1/2,5 57 6.6 5.3 5.0 5.0 PHE
pH chlorure de pOtassium 41 PHK
cations échangeables taldum ca' , 45 2101B 1074 0.10 0.14 CAE
en mé Magnésium Mg + + 49 1.44 1.6B 00 96 0.53 MGE
Potassium KI 53 0044 0.10 0.05 0.01 KE
Sodium Na + 57 0.04 0.04 0003 0.01 NAE
Capacité d'échange 61 27.5B 9.52 1.35 1053 T
Acide phosphorique Phosphore total &5 1.005 0.623 0.360 0.270 PT
en10- 5 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTI!
Phosphore asslm. Olsen 15 PAO
Phosphore aS5. citrique 17 PAC
Elérnents totaux Itrlacldel Perte au feu 21 PIT
en 10-2 Résidu 25 RSD
Silice SI 02 29 SI
Alumine A1203 33 AL
Fer total Fez 03 37 1.90 II.95 II.BO 9.95 FE
Titane TI 02 41 TI
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre FeZ 03 49 5 0 66 1.90 B0 91 7.45 FEL
enmé Calcium ca 1 t 53 2B 020 1.92 0.10 0.15 CA
Magnésium Mg + f 57 10.95 7.40 5.5e 3.15 MG
Potassium K t 61 1.32 1.65 I.IB 0.90 K
Sodium Na + 65 0.16 0.B6 0.94 0.92 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 P~
caractèrlstlCllues hYdriaues 73 5 5 5 3 5 5 3 3 CARTE
»XU H.1I lOSte 13 6.31 4 0 67 4048 3.2B DI:')
pF 3 17
Lo,,,
PA
pF4,2 21 PF4
Instabilité structural 25 12 66 15 15 15
Perméabilité 29 14 12 16 22 ~ife ~031e1 PMB:1
Sels solubles. ConductivIté l e m·mhotcm 55 l: F~ ~O \1,' Ir Argil. L
extrait pllte saturée '1 ~O3Chlorures CI- 57 :. ~,O: 1.' CLen mê ;1. .
Sulfates S04-- 41 ',',0, iii ;01 S04w-
Carbonate C03-- 45 29410 3.56 1.74 0.69 r\ Be:•• tl.. Ill' COS..
Blcarbo tes HC03- 49 100 37.4 23.1 902 t~ ! a:..:.c tp ~otulat",n , HCO
calciu ca + + 55 t~ 8,,,., 101. m@ CAS
Mag éslum Mg++ 57~2J.4 15.18 10.94 6.47 rl'~a'' O'g . on 10 3 MGS
P sslum K+ 61 1207 II.7 IIoD IO.5 (N
16.4 ;i1M l ~u.. iliè % KSlum Na + 65 NAS0.82 ~I.~ tUI. t... hum.extrait un dlxlêml3 ConductivIté l1110 en m·mhotcm 69 "10
7!1 4 Il 4 4 4 4 4 CAm
--uT
L .....-:;.., ==
--'------"T
CLASSE SOL fE~RAtLl TIQUE
DOSSIER DE CARACTeRISATION PEDOLOOIQUE
....-----------...PROFIL
US.CLASSE ~1OYENNEMENT DESATURE
.......... •....•......__.- ._....__ ..- _. __._- - _._-------- .._---
GA 45
----------_._---_._ ..
GROUPE REMAI'JIE
I::DURE Mlsslon/DoJsler :GAGr~O/REFORESTATION
t ._- -, _. ~ . -_.-- -_._. --~ - - ._ .._". --_...---~-. -. __ ._. - ..----.-----
f:::.~__ lg~~;r-~-I_;iwM~~~~~._·:_~_L_o-_AR_-_G~I=L=E=ux~'~G~R_A_V_I_LL_o=N=N_-A_I_R_E-' Observateur: LATHAMDate d'observation: 21/3/61
.CAlI5ATION
r···- --., ._.. ---------..----.---.
; lieu. Gagnoa Loyon 1 700 m Document carto.: Carte 1.G.N. I/50~000e Gagnoa lb.
1
1
Coordonnées. 6!! 08' 40" de Latitude Nord MIssion I.G.N. :
5!! 36 t 20" de Longitude Oues t Photo aérienne:
L..... .. m d'Altitud~_____ Phot~~aPhi~ .__. .. -'
IMAT
rT;pe -' Ëq~;t~~icl:--~~ti-i~~-·i~~·êr~-~~-~~--· .----------- .---- .. ;t~;~n. Gagnoa
1 Pluviométrie moyenne annuelle 1461 mm Période de référence: 1925-1965
lTempE'rature moyenne annuelle 26 '5SalltOn lors de l'observation Saisan sèche après forte pluie.___ • _ y_ ." __ • __ ~.w~ • ~ • • • ~ _ ]
Te
[Ë::::~~~~:~~:i::~ ::~~;:.f;::u~: ~~~~:~~::- ------------..-_--_.-...._..__. ..__.. -'--J
: ErOSion En nappa 1~g~r6. Pente en \
,l .. , __._. . . .. _ ... _ . __...._ _ .•_- . --------. -- - - . - - . __ ~. ._ _
ATERIAU ORIGINEL
r' - ... ..._. -...-----..... -_.-.. ,.-.. -.. .--.. -.-.-._-.- .-. -------.---.
1
Nature htllOlogiQue. Granite calco-alcillin li muscovite.
Type et degre d'alteration ; Altération ferralli tique intense 0
1 EtagestratigraphiQue: AntécélTlbrien inférieur 1 birrimien.
, Impuretes ou r..mante.......nts ;
1. __. .. _"0._' __ ' • __ ._. _~ __ •._. • . • __ •• " _. • .• __ "_0 •. • 0. __ .
-EGETATION
.. -- --.. -- ·-l
_________.._. ..~J
-----_._-_.. _--------_._------_. __.._.. _._------
Vair Sol de bas de pente GA 46
Sol do bas fond GA 45
_.. _., ....• _._---._-_._. __ .-._- _ -- - -.- __ o. ~ .. _'_._ - __ _ __. __. _ _.. _._.__ .. ..~--._.. -.- -
1 A.<pet"t ~llyslolWmÎQUI!!: for!t dense, humide, selllidéc:idue.
! C."mpœ;.itloll f1onstiQul'l Dar strate: Strate arborée. dense avec grands arbres.
i Strate arbustive assez dense.
i
L __. --._._. -_ -. ..---- .------ -. - --..--- ----- -----__ .. __ _.
~SPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
r~~- _. ---~-~-
! M~cro'elief. Uni.
! E,'ilflcesbiologiques. Quelques rejets de vers.i DéPèlt~ ou résidu~ 9,'os'lers. Néant.!Affleur,;:rmmts roeheux : Néant.
'----_._-----
~XTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
1l__ ._ ... _. .__. .. _
-OüR~L·îr-.. O-~-wi--·-S-_-t-I-o-n-d-e-p-e-- -d-O-R-O-g-.e--r-c-e-N-TR-E-O-.-R.-S,-T.-O-.M-.-de'-A-r.l-io-['l-O-do-lIr.l-,-U----R-.-C.-1-.1
~..__;,;;;;_...-;;;;-.;;._;.;-;;;;-_;;;;;_;;;;;.-====;;;;;;;;;;====-;;_=.:._~~;;;;;;;;;:::::::::::::.::--::-.-=-===_=_MI=~_=SI=O-=~=-O=_.=R_=.S-=.T-=.-O.M_ .....::d-=e '--__.
DESCRIPTION DU PROFil
GA 45
---------------------,
1
1
PROFil
1----------------------..
GROUPE REMAr/IE
OUS-GROUPE l rJD URE
Famille SUR GRAN HE
Sélie BRurJ, GROSSIEREMENT SABLD-ARGILEUX, GRAVILLONNAIRE
DES LA SURfACE.____. c-.. ~ ~ _
...." do ":;;;~~I'%:~=I='::'I-----------~-------
du sac des horizons ,
------ -~
1
GA 451 0-5 Horizon sris-noir (ID YR 2/2) grossièrement sablo-argileux
(0-5) grYmeleux assez bien développé ; horizon humide, meuble, -con-
tenant un tmpis de racines et de radicelles.
Limite nette et régulière.
GA 452
(20-30)
5-35
1
Horizon brun (5 YR 4/3) grossièrement sabl.t>-argileux,
, gravillonnaire : 10 %de gravillons ferrugineux, structure
polyédrique, fine, peu développée ; horizon humide, friable,
contenant de très nombreuses racines et radicelles.
Limite nette et régulière.
GA 453
13D-I40)
35-150 Horizon tacheté: taches jaunes (ID YR 7/8) sur fond ocre-
! rouge (ro R 3/4) à contours bien délimités, bian contrastées
: de 2 à J cm de disnètre, contenant de nombreuses concrétions.i L'ensemble de l'hcrizon étant envoie d'induration.
i
1
FICHE ANALYTIQUE
~OFIL GA 45
r .Ir LD ,.]Horizon 9 HRZ
Croupe 13 9024 9.24 9024 GR
Sous·groupe 17 9243 9243 9243 SG
(Famillel 21 FM
(Sériel 25 ft
IRégion' 29 RCi
Numéro du sac 35 451 452 453 SAC
Profondeur minimale en cm 37 00! 20 130 PMI
Profondeur maximale 41 5 30 140 PMA
Cranulométrle Refus 45 18.6 75.3 46.2 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 CDC
Argile 55 17.1 27.5 15 03 ARa
Limon fin 2â2Ofl 57 24.6 S.O J.9 LMF
limon grossier 20a 50., 61 J.4 1.6 2.4 LMG
sable fin 50 a 200 fi 65 25.5 8.9 13.6 SBF
sable grossier 69 25.7 54.6 63.5 S8G
7:!1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~.".
Matières organiques Carbone 15 77.80 C
en 10-5 Azote 17 6.46 N
Acides humiques 21 7.61 AH
Addes humiques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AHe;
Acides full/IQues 33 7.16 AF
Acidité pH eau 1/2.5 57 60~ 5.6 5.6 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
~atlons khang.eables calcium Ca' t 45 25.98 2.28 1.53 CAE
en mé Magnésium Mg + • 49 7 0 86 1038 1.04 MGE
Potassium IC + 53 0.97 0.33 0.18 KE
SOdium Na + 57 0.04 0.09 0.104 NAE
capacité d'échange 61 '32.95 II.JI 4.30 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 0.480 PT
en 10- 3 Phosphore assim. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAt
ment! totaux ltrlaclde) Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 ISD
Silice 5\ 02 29 51
Alumine AI20, 33 Al
Fer Fe203 37 FE
TItane TI 02 41 TI
ManganèSe Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49 FEL
enmé calcium Ca t , 53 CA
Magnésium Mg. + • 57 MC
Potassium IC t 61 K
SOdium Na + 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
~rlstlQUes hydrlques 75 5 ~ 3 J 5 5 'lII 'lII
~ H.à 105'( 15 7.42 3.60 4.49 PF2
pF3 17 PF3
pF4,2 21 PF4
Instabilité structural 25 F.2031i IlWlfe 203" 15
Perméabilité 29 h:2C)l liln'Arvilt PMB
sels solubles. Conductivité L e m·mho/cm 53 Si 0, i" :.03 L
extrait p3te saturée Chlorures CI- 57 ~02 iR :03 Clen mé 34.85 4.08 2.79 S. Iees tch...SUlfates 504-- 41 504
Carbonate IDO 36. l 64.9 T_ f!. 5.!urotell
..
C03-- 45 COSS. lasn hl. me
Blcarbo tes HC03- 49
.t... 0" • III 103 HCO
calciu ca· + 55 134.2 CAS
12.0 (iNMag ~slum Mg+-t 57 MGS19.0 'GUll (. humil':, ~ ~P sslum 1(+ 61 0094 kfvIY 1Ac.. 1Iuta. KS
tum Na+ 65 NAS
extraltundlxltme Conductivité L 1/109n m·mho/cm 69 L10
75 4 a 4 4 4 4 ta /1 l:ARTl:
sCOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIOUE
CLASSE SOL fERRALLITIQUE PROFil
US.CLASSE MOYENNEMENT DE5AtURE GA 46
GROUPE REMAl'~IE
OUs.GROUPE bJAUNEd DE RECOUVREMENT COLLUVIAL Mll!IIon/Dossler :GAGNOA!REfOREST AT ION
Famille SUR GRANITE Obset nteur: LATHAM
Série SOL OCRE-JAUNE, ARGILEUX, PROFOND Date d'obsel'Ylltlon: 20/3/67
CAUSATION
Ueu: Gagnoa Layon 1 1000 Il Document carto. :CartC!l I.G.N. 1/5D~OOOe Gagnom lb.
COonkmn6eI : 61 8' 40" de Latitude Nord Mission I.G.N. :
51! 36' 20· de Lonettucle Ouest Photo aérienne :
m d'AltItude II'hot01,1mphle :
MAT
Type: Equatorial attiêen int6rieur. Statton; Gagnoa~
P1uvlomttrle moyeftM Mnuelle: 1467 .. HrIodederéférence: 1925-1965
TemPérature moyenne 2Muelle: 26 15
Saison lors de l'observation: Saison 8~chlJ .prês farto pluie.
le
Oéornorphologlque : P~agB largement andul~ formé de collines surbQiasêBo.
To~raphlQue : Bas de pente.
DnIlnzoe: imparfait.
Erosion : en nappe légère. Pente en" : 5 "
TERIAU ORIGINEL
Nature lithologique : Granite celca-alc.lin à IltUecovite.
Type et degré d'aftératlon: Altlirlltian ferraUitiquo profonde.
Etage stratItlraphlQue : Antée.brien inférieur 1 birrÏ.l!lien.
Impuretés ou remaniements :
ETATION
Aspect physionomique : foret dsnen, humide, s..i-d6cidue.
COmPOSItIon f10rIsttQue par strate : Strate arborée assez dense BYec nombreux celtis.
USATION
Modes d'utilisation: forftt~ Jachère, durée, périodicité:
Techniques cultur.llies : Successions culturales :
Modelé du champ:
Densité de plantation :
Rendement ou lI!!pett Yégét8tlf :
PECY DE LA SURfACE DU TERRAIN
r.'lcrorellef : Uni.
• Edlflces bIoIOS'lIqUft: Quelques termitièrfts et de très n~breux rejets de vers.
D~1'6tscu meldlJS l'IrœtlIenD : nêmt.
Affleurements roehoox : néant •
.œ:NSgON El RELATIO~ AVEC LES SOLS VOISINS
1
. Voir Solde BDm!let GA 45
1
Sol de bee-fond GA 47
..• lm..~W. @.~. SQdD~n ~e !1J~dQ')rn@~~~ f~~;~~ ~~~~~.~. ~~ Acliopod0 l!Ilé 1 A.C.I.
o
A
u
IT
AS
un
GROUPE
SOUS·GROUPE
Famille
Série
1 DESCRIPTION DU PROFIL
:~~~; DE RECOUVREMENT COLLUVIAL !t-P-RIIIIIIlO-F-IL--G-A-4-G-----.
SUR GRANITE
OCRE-JAUNE. ARGILEUX, PROFOND.
Prélévements Profondeur en cm
Croquis du profll numéro et nomenclature
du sac des horizons
GA 464 137-170
(150-160) 832
GA 460
(-2-0)
GA 461
(0-6)
GA 462
(30-10)
GA 463
(60-70)
-2-0
AD
0-6
AU
6-22
AJ2
22-50
BI
82-131
Sn
En surface très nOMbreux reiets de vers gris-noir argile-
sableux à sablo& fins.
Horizon sris=brun (10 YR J/I) grossièrement sablo-orgileux
organique, grumeleux faiblEment dêvDloppêi horizon humidD~
Meuble, contenmnt un tapis de rmcines et de radicelles.
Limite tranchée et r6guliêre.
Horizon beigm-brun, grossièrement sablo-argileuxp à struc-
ture polyédrique _ovenn. peu développée; horizon humide, fri.
ble, contenant de tris ncmbreY911S racines ct radicelles BUb-
horizontales.
Limite distincte et r6gulièrm.
Horizon gcrm-brun (7,5 YR 5/6) argilo-sableux à sables gro -
siers, à structure polyédrique moyenne bien développé. a hori
zan humide, r8~e contenent de nombreuses racines et redicell'8.
Li.ite grBduelle et régulière.
Horizon ocre-jeune (7,5 YR 5/6), nrgileux. à structure
poly6drique moyenne à fine bien d~velopp~e ; horizon humide,
tràe rerMG, pénétré par d'8ssez nombreusBS racines et radicel·
les.
limite distincte et réguli~re.
Horizon f'iblement tecnat6 1 taches ocre-rouge d. 0,5 à
1 cm de diem.trn à contours mml dêlimitês peu contrsst6e,
arailo-s§bleux à ambles grossiero, gravillonnaire 30 ~ de
grBVillons arrondis entourés d'un. patine brune de 0,4 & 2 cm
de dism&tre, Plus quelques graviers et cailloux de qumrtz.
Structure poly6driquB fine ~ moyenne bien développêa 1 horizon
humide compect, contenant de tràm rares racines et radicelles.
Pussage progressi~ st régulier.
Horizon techeté : taches ocre-rouge (2;5 YR 4/6) de 2 à
3 cm de di~êtr8 sur fond beige à jaune (7,5 YR 7/B) ~ con-
tours bien d'l~itês moyennement contrasté, argilo-smbleux à
sables grossiers contenent quelqueD petits graviers de qUDrtz
anguleux, structure polv6drigue fine à moyenne assez bien dé-
veloppée ; horizon humide, compact, contenant de très rares
racines et redicelles.
- --
,
FICHE ANAlY11QUE
~ROFll
GA 46, Ln LTt 2.r 2.2 '.'1'Horizon 9 HRZ
Groupe 15 9.. 24 9.24 9.. 24 9.24 9.24 GR
. SOus-groupe 17 9242 9242 9242 9242 9242 $Ci
CFamlIIel 21 FM
(Sértel 25 SR
(Réglonl 29 RG
Numéro du sac 55 460 461 462 463 464 SAC
Profondeur minimale en cm 57 .01 30 60 ISO PMI
Profondeur maximale 41 6 40 70 160 PMA
Cinlnulcmétlte Refus 45 .01 .01 2.1 2.1 4.7 REF
en 10-2 carbonate de calcium 49 CDC
Argile 55 21.2 21.6 38 .. 0 48 .. 7 36.1 AR(;
Limon fin 2a 20 tA 57 8.5 0.. 3 3.. 9 3,,4 5.1 LMF
Limon grossIer 20ll50,.. 61 4.7 3.0 2.1 2.9 2.8 LMG
Sable Rn SOll 200,.. 65 34 .. 5 17.7 10.2 15.3 15.8 SOF
sable grossier 69 27.6 52.4 45.3 21.4 38.3 SSG
7'" 1 1 1 1 1 1 1 1 l:ART\;
MctIèrel1 orpnlQUti Célrbone 1!1 54 .. 99 33.67 C
en 10-1 Azote 17 4.68 3.19 N
Acides humiques 21 3.65 AH
Acides humIQues bruns 25 AHB
AcIdes humiques gris 29 AHG
Acides fulvlQues !I!I 2.96 AF
Acidité pH eau 1/2,5 37 1.3 4..8 5.,6 5 .. 4 4.1 PHE
pH chlorure de ootasslum 41 PHK
cations échangeables calcium Ca + t 45 22.48 10.. 28 1.78 1.. 95 0.42 CAE
en nié Magnésium Mg + + 49 4 .. 36 2,,49 0.58 0.,86 0.44 MGE
Potassium «t 51 0.47 0.,21 0.09 0005 0.04 !CE
SOdium Nat- 57 0.04 0.21 0.02 0.02 0.03 NAE
capacité d'échange 61 '23.07 14.00 5.65 B"OO 6098 T
Acide pm.hoJ1Qua Phosphore total 65 1.298 0.. 683 PT
e"10- 5 PhOSPhore asslm. Truog 69 PAT
7! 2 2 2 2 2 2 :1 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 15 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
E1éments totaux Itrlacldel Perte au feu 21 PIn'
en 10-2 Résidu 25 ISO
Silice SI 02 29 SI
Alumine AI203 !l3 AL
Fer Fe203 57 FE
Titane TI Oz 41 n
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe205 49 FEL
anmé calcium ca t t 53 26 .. 60 2.. 70 1.55 CA
Magnésium Mg+ t 57 6.BO 5.38 15.42 MG
Potassium «t 61 0.74 1.20 0.12 K
SOdium Na + 85 0.69 0.90 0.54 NA
Stnse:ture ot Porosité en 10-2 89 PM
Ci!~~hydrIcuee 7:11 !II !II !I !II !II , !II , CARTE
H•• lOSIlC: 4.63 2.29 1.. 25 5069 -~ 1!1 5.40 PF2
pF3 17 PF!I
pF4,2 21 PF4
Instabilité structura 25 h20s talni Ife 203 +01. 15
Perméabilité 29
. Fe 20) la" /"'vile PMI
Sels solubles, Conductivité L e m·mho/cm 35 Si02/Al~ P3 L
elttralt pâtG IlMull'éo Chlorures CI- 57 Si02/R ~~h CLen mO
Sulfates 504-- 41 21.35 1302S 2..47 2.ee 0.,93 S. e- 6~... S04
Carbonat COS-- 45 IDD 94.,6 43.1 36..0 13.3 TClUll de 5~n% CO!
Blcarbo tes HC05- .9 S. a- ~. l!IlI HCO
C3lclu ca + + 53 94.86 58 ..08 Met. 0Jp. ta 103 CASt âslum Mg++ 57 II.B 10.6 ' CIM MG!
P sslum K+ 81 12.0 ,_ c. ~% KS
lum Na+ 85 0081 ho Mt.1 "'li_ MAS
enralt Ui'I dlxlêml! Conductivité L 1/10 en m·mllo/cm 69 L10
7!1 4 li • 4 4 4
-
.
-
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CS-GROU" 1D' E;:SnmLE --l 1M'~,,". o"~;., GAG; 'OAIR EFORE ST ATrUN '
FamIlle lsun COLLUVIONS GRANITIQUESA__FA_IBLE 1 !Observateur: U\TIIAl'l
5 - - -- .;:ïîs:.::lnÜi'f"GRD5~ l EREfI".[NT SAHLEUX-;- GRAVELEUX l i Oate d-observatl0n 2Il3/67 '
_~~__ !fllfC::DE_~~ n j L._______ _ _ _ J
ALISATION
PhotOgraphie
___________J
MAT
rT~~e :- "E-q~~t-~~-i;i--at ti6e~in t ér i eur •
1 Pluviométrie moyenne annuelle 1467 mm
1
1 Temperature moyenne annuelle: 26!5
! SaIson lors de l'observation - Saison sèche après forte pluie.
1L _
--- --l
StatIon GiJ']noû
PE'riode de reference 2.925-1965
1
•
__J
largement ondulé formé de plateaux.
E
[ ~e~~~rPhO'~91~U~ - PaysageTopographique: Bas fond
1
Drainage maLNûi.s.
Erosion - En nappe.
L. .• __ .•_. . .. ~. ._. __ . . _.. _~
Pente en ~
TERIAU ORIGINEL
r----- ---~------------
1 Nature lithologique: Grûnite cal,?o-alcalin ~ ~usco~ite.
1Type et degré d'alte"'tion Altérat~on ferrall:l.t:l.que ~ntense.
1
Etage stratlgraphlque: Antécanbr ien inférieur : birr imien 0
Impuretes ou remaniements: 70 cm de colluvions.L _
GETATION
r ----------~------- --- -------- -- --- ---- ---- --- -Aspect physionOmique: For8t périodilluernent inondée.Composition floristiQue par strate _ Nombre~J)( raphia ,.l _
t
i
1
1
_ 1
ILiSATION
1~:~:~~;~~;:7m:é;"t-.--.----- -- --- ---- -- o.
1 Densité de plantation
L~!_n~!~~~t~il.spe.:.t_v~gétatif____ _ _ _._
'achere, durée. périodicité.
Successions culturales:
SPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
r---- -------~--.--------~--.--------.--.------~-- - -----
1
Microrelief Uni.
_Edifices biologiques Néant.
1 DépOts ou résidus grossiers - N8an t •
i Affleurements rocheux: rJÊ~ant.
L......
-------
1J.. BI.. S.V. O. M. Section de Pédologie
Voir Sol de bas de pente GA 46
Sol de plateau GA 47
<TENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
1
---- ------------l
1
___~ J
CENTRE O.R.S.T.O~M. de Ad' d' Il Rel 1
MISSION O.R.S_T.O.M. de ~Op(J mnnt.J • • • 1
___________ __________________________-'--- ....J
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DESCRIPTION DU PROFIL
A G
D'ENSEMBLE
SUR COLLUVIONS GRANITIQUES
GRI5-BRUN GROSSIEREMENT SABLEUX,GRAVELEUX A fAIBLE
PROFONDEUR.
PROFil GA 47
fOQuls du profil
Prélèvements Profondeur en cm
numéro et nomenclature
du sac des horIzons
GA 47I 0-6
(0-5)
l
Horizon gris-noir grossièrement sablo-nrgileux, contenant 1
un tapis de racines et de radicelles.
Limite tranchée et régulière.
6-23 Horizon gri,-brun grossièrement sablo-araileux tremp6,
contenant un tapis de racines et de radicelles.
A12 Limite distincte et régulière.
GA 472
(50-60)
23-45 Horizon beige-blanc grossièrement sdbloyx trsmpê,contenan
quelques racines.
Limite progressive et régulière.
Horizon marbré : taches rouilles sur fond boige-blanc
diffuses, grossièrement sablo-argileux, t=~p6 rl~pourvu de
racines et de radicelles.
..
'.
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.f~CHE ANALYTIQUE ~~
9 ~ :11. 1HOrizon l.t HRZ
Groupe 1511.·1) 1.l~ CR
Sous-groupe 17i i131 l.BJ SC
;
IFamlliel 211 FM
1 SRISénel 25:
IRégionl 29: RC
Numéro du sac 35 1 471 472 SAC
Profondeur minimale en cm 37 .OI 50 PMI
Profondeur maximale 41 5
1
60 PMA
Refus 45 1 0 7.3 REF1
Carbonate de calcium 49
1
CDC
Argile 53 II .. 5 1709 ARCi
Limon fin 2a 20 .. 571 5,,4 ID.8 LMF
Limon grossier 20 a 50 .. 61 1 3.2 3.2 LMG
Sable fin 50 a 200 Il 65 12.. 8 12.4 SBF
Sable grossier G9 62.5 55.B SBC
75 1 1 1 1 1 1 1 1 ~RTE
Carbone 15 27006 C
Azote 17 2.18 N
Acides humiques 21 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AHC
Acides fulviQues 33 AF
pH eau 1/2.5 57
1
407 Sol PHE
pH chlorure de potassium 41, PHK
Calcium Ca· • 451 2.42 0 0 23 CAE
Magnésium Mg· , 49 0.7B 0066 MeE
Potassium K' 55 O.lB o.oa KE
Sodium Na • 57 0.13 D.ns NAE
capacité d'échange 61 '!c .. 78 5. JO T
Phosphore total 65100488 PT
Phosphore assim. Truog 69 PAT
75 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore assim. Olsen 15 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
Perte au feu 21 PRT
Résidu 25 RSD
Silice SI 02 29 SI
Alumine Al203 35 AL
Fer Fe203 57 FE
Titane Ti02 41 TI
Manganè5e Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49 FEL
Calcium Ca' ; 55 CA
Magnésium Mg' ; 57 MG
Potassium K' 61 K
Sodium Na' 65 NA
Porosité en 10-2 69 PRS
73 li li 5 li 5 3 5 li CARTE
O''OOe< H.~ ID5'i!C 13 6065 2e43 ~ , " ..
~F 3 17 PF5
pF 4.2 21 PF4
'M"""" "'""2 25 h~lP.""fF:tth~ ISPerméabilité 29
, h20.di~/~ l'MS
Conductivité Le m·mholcm 33 $i021/,1 :.03 L•C",~M'! CI- 37 SiC), IR ~03i CL
Sulfat9s S04 -- 41 3e5 l 1,,02 • S. C'.,~ lf.c!l. CG SO/l
Carbonilte C03 -- ~5 32.5 2000 ,Tmœ ~. ~..I'I~. CO!Blca~b,ïlèe5 HC03- 49 S. !!=s tat. C!:l HCO
C~ Ca' + 53 46 068 lilat.O~ • en '03 CASMag éslum Mg t-l 57 12e4 (tr~ P.1CS
Po· sslum K • 61 iOOll C. hlmlif;4 % KS
s;oOdlum Na • 65 AL fl!..!y 1h. h=. NAS
uctl'llté L 1110 en m·mhOlcm 69 ! L10
73 tI 4 4 id 4 4 " " ~~ ....~
extrait un dl:dèm'J Cond
Sels solubles.
extrlllt p~tl!l s;:turOc
en mé
enmé
Cranulométrle
en 10-2
Acidité
Acide phosphorique
en 10- 3
Matières organiques
en 10- 5
~OFll GA 47
cations echangeables
enmé
Iéments totaux Itrlaclde)
en 10-2
---_._--------
Structure ~t
I3ractérlstlQUtlS hvc!I1Qu'!lt
